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2 0 c é n t i m o s 
E l Presidente del Consejo de ministros y el duque de Tetuán asomados a una ventanilla del tren que los llevó a 
León despidiéndose de las numerosas personas que fueron a despedirles. (Fot. Ortiz.) 
L a señorita Patrocinio Benito, que en la dura prueba de las X I I Horag 
hizo una actuación muy brillante. (Fot. Ortis.j. 
Personalidades aue presidieron el banquete celebrado en honor de les artistas gallegos Asorey y Prieto, galardo-
neados por sus magníficas obras en la Exposición Nacional de Bellas Artes. {Fot. Ortic.) 
E l "as" Inocencio Mateos, sobre moto con sidecar, en un emocio-
nante viraje durante la carrera de las X I I Horas-
(Fot. 0rtt3.¿ 
' T V 
E l caballo "Apa Noy", del conde de Güell, montado por Perelli, que 
en el Hipódromo de la Castellana ganó ayer el Gran Premio Madrid. 
(Fot. Ortiz.j 
•.:m..m-.m 
m m m 
E n los días últimos de la semana que pasó visitaron al Presidente del Consejo un grupo de turistas italianos 
pertenecientes a la Liga Naval de aquel país. Aunque esta "foto" no tiene una actualidad palpitante nuestro' 
periódico la recoge en sus páginas para fijar de este modo un encantador instante de la amistad italoe^añn'i 
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C U E S T I O N E S E C O N O M I C A S 
Hay que popularizar y vulgarizar 
el seguro 
En el aspecto científico del seguro ocupa 
éste en España un puesto, no tan rezagado 
como quieren verlo los más pesimistas. 
E s cierto que todavía queda mucho ca-
mino por recorrer, y que las normas ase-
guradoras no han llegado ni con mucho 
a la perfección, ni aún al límite que, apro-
ximándose a ésta, tiene el seguro en al-
gunos países extranjeros. Pero miremos 
hacia atrás, y veremos que no es tan le-
jana la época en la que el seguro en Es -
paña carecía de todo estudio, presentan-
do . una forma rudimentaria. De entonces 
acá, el avance ha sido bien notable, y 
hoy el seguro puede decirse que en gene-
ral obedece a leyes científicas y matemá-
ticas muy perfectas. Hoy estudian nues-
tros técnicos en esta materia, y el hori-
zonte para el seguro en este aspecto se 
presenta pleno de miciativas, de ideas, de 
aplicaciones, que hacen prever un gran 
progreso y un desarrollo creciente y cada 
vez más perfecto. 
E¿. pues, en este aspecto, el panorama 
actual del seguró muy favorable al des-
envolvimiento y al porvenir del mismo. 
Desde otro aspecto habría que orientar 
la cuestión, y es en el de la vulgarización, 
y no precisamente la vulgarización cien-
tífica a los profesionales, .asunto e'ste dig-
no de estudiar muy detenidamente, y que-
daría origen a largas consideraciones que 
nos apartarían del objeto de este artícu-
lo, sino la vulgarización al pueblo, la po-
pularización del seguro, su democratiza-
ción, en una sola palabra. 
E s triste consignarlo; pero nuestros 
corredores profesionales conocen bien ta 
psicología dpi público con relación al se-
guro, y saben la manera como éste aco-
ge sus propagandas. Existe todavía en el 
pueblo esa negación a toda idea que re-
presente adelanto en la civilización, y en 
él es latente- la rudimentaria y poco efi-
caz forma del ahorro individual. Mucho 
se ha trabajado por desterrarla; pero ello 
es que pasa de padres a hijos y de gene-
ración en generación se sucede con regu-
laridad desconcertante. 
Para desterrar esta fórmula, antiquísi-
ma, pero por desgracia no anticuada, no 
han bastado ni bastan los esfuerzos de los 
corredores profesionales; es una cuestión 
de ética, de la que debía encargarse el 
Estado, influyendo en el progreso de la 
civilización, y contribuyendo así a la edu-
cación del pueblo, por medio de la previ-
sión; del seguro, que llena una función 
económicosócial tan hermosa y tan huma-
nitaria. 
Hay que hacer llegar hasta la masa po-
pular el conocimiento de la exacta signi-
ficación del seguro, y la misión que éste 
desempeña en su aspecto social. E l pue-
blo que se preocupa de su porvenir, au-
menta y garantiza su riqueza, labra su 
bienestar, y como consecuencia de todo 
ello se conduce ordenadamente. Si las 
necesidades no están cubiertas y el. por-
venir se presenta incierto y nebuloso, es 
cuando se produce el desequilibrio. ¡Cuán-
tos conflictos de índole social podrían ha-
berse evitado si el vulgo hubiera sabido 
ser previsor! 
E s bien rcconoc'do que .el scgurK ade-
G A C E T I L L A S 
E L CISNE.—Hoy, lunes, se reprisarán las 
populares zarzuelas " E l barquillero" y " E l 
calió primero", en las que Moncayo y Vi -
decaín han obtenido sus mayores éxitos. Ma-
ñana, martes, festividad de San Pedro, dos 
grandes funciones, tarde y noche, reprisándose 
- F i nml He amores". 
más de su misión previsora, además de 
que defiende a la riqueza contra cual-
quier accidente fortuito, además de aue 
remedia los estragos producidos por las 
enfermedades, por la muerte, etc., des-
empeña una función de ordenación social. 
¿Por qué, pues, el Estado no le propaga 
entre las clases que precisamente más ne-
cesitan sus beneficios, y por paradoja 
inexplicable, más le desconocen? 
Sería preciso la organización de acto? 
públicos, conferencias, concursos, etcéte-
ra. E s además necesario que en las es 
cuelas se empiece ya a educar el espíri-
tu de los embrionarios ciudadanos en la 
virtud del ahorro; pero desterrando las 
viejas formas, moldeando el alma del es-' 
colar en el sentido de la previsión, y 
la forma de esta previsión, nada mejor 
que la moderna, inspirada en bases cien-
tíficas y cálculos matemáticos. 
Mucho se ha hecho en materia de se-
guros; pero mucho más queda todavía 
por realizar, especialmente en los deno-
minados seguros sociales. E l ideal sería 
que el ciudadano, percatado de la conve-
niencia de éstos, tratase por sí, por su 
iniciativa particular, de prevenirse contra 
los riesgos de toda clase y las contin-
gencias azarosas de la vida, sin necesi-
dad de que a ello le obligara el Estado; 
pero para conseguir esto es preciso orien-
tar la educación del pueblo en el sentido 
de la aseguración voluntaria. 
JÓSE MARIA U G A R T E . 
Madrid, junio 1926. 
Un automóvil choca contra un 
árbol 
Varios heridos. 
S E N T I M I E N T O S 
Ni la ausencia ni el dinero 
logran romper la firmeza 
de un cariño verdadero. 
E n la noche quieta, 
en la noche obscura. En la calle del Príncipe de Vergara, es-quina a Hermosilla. al tomar una curva. sC|es cuando consunio la 
precipitó contra un árbol el automóvil 3.200. ác m¡ iesvsatvmL 
de la matricula de Madrid, saliendo despe-
d dos los ocupantes del mismo, resultando con 
'es'ones de pronóstico reservado Mariano Cal-
"o Abad de veinte años, y el conductor, Ma-
«ve1 Francisco González, de cuarenta años. 
Trmbién resultó lesionada la joven Marra 
Sínchez Torres, de veinticuatro años, que ?e 
encontraba en la acera, al lado del árbol, te-
niendo que ser asistida asimismo de lesiones 
4e importancia. 
larga 
R E A L T E S O R O 
JEREZ Y COÑAC 
itstttttttsxa 
La Junta provincial de Madrid 
del monumento a Cervantes 
E l miércoles, a las cinco de la tarde, en 
el despacho oficial del gobernador civil se 
reunió la Junta organizadora para erigir el 
monumento al Manco de f e-panto. 
Asistieron varios directores de periódicos 
locales y otras ilustres personalidades 
E l Sr. Scmprún, con fácil palabra, y como 
presidente de la Comisión, empezó saludando 
a los allí presentes. Hizo un caluroso elo-
gio de Cervantes y de su obra, glosando con 
frases brillantes su notable arenga. 
Se tomaron varios acuerdos por unanimi-
dad, y se dió terminada la reunión, en la que 
lo mismo el gobernador que los allí reunidos 
demostraron verdadero entusiasmo y devo-
ción para llevar adelante la obra, que tiene 
que ser orgullo de España. 
Aterrizaje obligado 
GERONA.—En las proximidades de Jun-
quera ha aterrizado el avión postal número 
1 ?o. piloteado por el aviador Mr. Guillaniet 
Henry; de pasajero, Lebrien Rene, proceden-
te de Casablanca, sin otro incidente que la 
avería en el motor. 
Se remitieron a Pcrpignan las 16 sacas de 
correspondencia que llevaba el aparato, cus-
todiadas por la Guardia Civil. 
Me vuelve medio loquita 
el pensar a otra mujer 
cerca de tu personita. 
A la mansión de la dicha 
suelen llegar los mortales 
cuando ya el alma agoniza. 
Para la defensa del territorio 
nacional 
P R A G \ — E l "Boletín del Ejército" anun-
cia la constitución de una Comisión internu-
roterfel, que estará encargada de estudiar 
todo lo relativo a la defensa del territorio 
1 racional. . . , , r 
Estará integrada por el ministro oc la UUC-
rra, en calidad de presidente; jefe de Estado 
Mavur del Ejército y representantes de todos 
lc> ministerios. 
l a Comisión cuidará de que todas las me-
didas adoptadas para la" defensa del territo-
rio, tanto de orden legislativo como admi-
msirativo. sean ejecutadas puntualmente. 
Todos los asuntos relacionados con esta 
cues-tión serán dirigidos por un secretario 
general, que estará a las órdenes inmediatas 
^ 1 .'«ff» Hí»! T?c*tAn Mivrir General. 
ESQUELAS 
MORTUORIAS 
En la imprenta de este 
periódico, Marqués de 
Monasterio, 3, se reciben 
esquelas mortuorias has-
ta el lunes a las dos de 
la madrugada. 
Automóviles de seis cilindros. Freno 
sobre las cuatro ruedas. Lujosas 
carrocerías abiertas y cerradas. 
Exposición: 
Carrera de San Jerónimo, 34 
ESPECTACULOS P A R A H O Y LUNES 
CENTRO.—Compañía Ernesto Vllrlics.—Ultimas 
funciones.—A las seis y treinta y diez y treinta, 
Wu-Ll-Chang'. 
REINA VICTORIA.—Compañía Díaz-Artigas.— 
A las siete, Mimí Valdés.— A las diez y treinta. 
Rlimt Valdés. 
MARAVILLAS.—A las diez y cuarenta y cinco, 
Mercedes Serós (debut). Esteso y demás atrac-
ciones. Precios populares. 
ZARZUELA.—A las diez y treinta, la opereta 
en tros actos, de Kalman, La contessa Maritza. 
Fin de ílesta. Gran concierto, en el que tomarán 
parte las lig-uras más notables de la compañía. 
Todas las butacas, a 3 pesias. 
MARTIN.—A las diez y treinta (üllima sema-
na), ¡Quietos un momento! y Las mujeres de 
Lacuesta. 
NOVEDADES.—A las seis y treinta y diez y 
cuarenta y cinco, Gran corrida de toros por el 
malogrado Josolito. L« Bejarana. 
FDENGARRAL.—A las diez y quince, Airiños 
da mina térra. Fin de Ilesta, por María Anido. 
ALKAZAR.—A las siete, Müría IVniiíndez.—A 
las diez y cuarenta y cinco, el señor cura y los 
ricos. 
PAVON.—A las siete y ruarenta y cinco. El 
barquillero.—A las diez y quince. La leyenda 
del monje (reprise).—A las onoc y cuarenta y 
cinco. La verbena de la Paloma (reprise). En 
cada sección, como nu de ílesta, Mño de la 
Sierra, (tímaca de paüo, desde 70 céntimos.) 
EL CISNE.—A las diez y cuarenta y cinco. El 
barquillero, y El cabo primero (reprise . (Buta-
ca, l y 2 pesetas.) 
ROMEA. A las seis y treinta y diez y treinta, 
Vaimis a lioim-a, La reina de Soitorakia, Esteso, 
Piran,Mío en casa, llerinanas Pininos. 
CIRCO PARISH.—A las diez y treinta, extraor-
dinario nuevo variado programa de circo por 
la compañía imernacional, formando parte el 
gran aitiaia Sauz cou sus nuevos autómatas. 
A las doce, sensacionales. Importantísimos, emo-
cionantes "maichs": Grunelsen. suizo, contra 
Raoul Saint Mars, belga; segundo, el fenomenal 
campean Holandés Van-Riel contra el gran cam-
peón de ALMiiauía Schuelder. Lucha japonesa: 
el japonés Oníshik» contra Fcurnlcr, francés, en 
'•Jiu jitsu".—.Mañana martes sensacional lucha. 
VCan los carteles especiales. 
CINE IDEAL.—Tod» el programa nuevo, y es-
treno de La casa del .misterio (quinto libro). 
CINEMA X (Noviciado.—A las seis tarde y 
diez noche, Indalecl» j el malelin (muy cómi-
ca). La lucha por la vida (Wllliam lawbaul) 
y La gilana blanca (por Raquel Meiler). 
ROYALTY. A las seis y diez y quince, todo 
el programa de estreuos. Estreno: Robinsón 
Crusoc; estrene: Sacnllci» de amor; estreno: 
Torcuato. policía; eslreno: El hombre Indoma-
ble (por Jack l U l t ) . 
REAL CINEMA.—A las seis y diez y quince, 
estrenos: Actua l í i a íe* Gaumont, Virginio, de-
tective; El gabinete del doctor Galigarl, El lobo 
y el cabrito. La panacea universal. 
PRINCEPE ALFONSO.—A las seis y diez y 
auince, estrenos: Actualidades Gaumont, Vi r -
ginio, detective; El gabinete del doctor Galigarl, 
El lobo y el cabrito. La panacea universal. 
MONUMENTAL CINEMA.—A las seis, tarde, y 
diez, noche, estrenos: Actualidades Gaumont. 
Los encantos de las trincheras. Concurso de 
belleza. El tren do los sustos. La nieve sobre los 
pasos. 
CINEMA GOYA.—A las seis y diez y treinta (jar-
d'n). cambio completo de programa. 
CINEMA ARGÜELLES.—A las seis y quince y 
dfaz v quince, programa nuevo: En la Isla de 
Cosmos (Seussue Hayakava), La Inaccesible (pe-! 
líenla espartóla, Helena Cortcsinai, Lucas se ca-1 
sa, y otros. 
CINE MADRID.—A las diez y treinta. Noticia- \ 
rio Fox, Tierra prometida (por Raquel Mcller, 
última exhib ic ión) . -Pron to : La batalla. 
CINE PARDISAS.—A las seis y treinta y diez : 
y quince. Pamplinas y la casa eléctrica (có- ¡ 
mica) y la grandiosa película, de gran emoción, i 
El prisionero do Zenda. 
FRONTON JAI-ALAI.—A las cuatro y treinta, j 
primer partido (a remonte^, Oehatorena y Ugarte | 
contra Jurico y Errezábal.—Segundo (a remonte), 
Adlrrlz y Zumeta contra Lasa y Aramburn. 
PAVILLON ROYAL IDEAL RETIRO.—Todas las 
noches, comidas americanas, seguidas de "sou-
per". Exito de la pareja cómica y las orquestas 
Slx y Dyvool. Hoy, a las seis y treinta, "the 
nansant". 
Pedía cariño 
una pobre nena, 
y a sus quejas respondía el viento 
y el llanto a sus penas. 
Un alma sin alma 
es más triste que un día sin sol 
y un llanto sin lágrimas. 
Eres en el fuego 
de mi batallar s 
como un ángel bueno que me encaminara 
hacia la verdad. 
Mi reír o mi llorar, 
que le quiera o que le odie, 
a nadie puede importar. 
LUISA C A R N E S C A B A L L E R O 
| P a s t i l l a B B O N A I v D 
Cloroborosódicas. de mentol y cocaína. Cu-
1 ran afecciones de garganta y toses rebeldes 
C R U Z , 17-, R A R fVl A C I A 
Diputación ProviocM de Madrid 
i Subasta de construcción del nuevo Hospi-
cio en el monte de Valdelatas (Fuenca-
rral). 
Se previene al público que la admisión 
y presentación de proposiciones para to-
mar parte en esta subasta será hasta el 
día 28 del presente mes, a la una de la 
tarde, por ser el último día hábil del plazo 
marcadol de conformidad con lo dispuesto a comunicar a usted tan gratas noticias, ro-
en la cláusula sexta del pliego de condi- gándole que nos ayude con toda la eficacia 
de su talento en la realización práctica de 
esta obra de pública cultura, vanamente per-
seguida hace ya tanto tiempo y que una de-
cisión generosa del Gobierno consiente ahora 
intentar. 
Quedando a su disposición, para mayores es-
clarecimientos detallados, y dándole anticipa-
das gracias por su colalxiración indubitada, 
somos de usted afectísimos seguros servidores, 
q. e. s. m., los asesores técnicos de la direc-
ción artística, P. Luna, F. Moreno Torroba. 
Luis Pascual Frutos; el director artístico, 
Luis París. 
Publicadas las líneas precedentes, sólo nos 
resta añadir que E L N O T I C I E R O D E L 
L U N E S desea a los simpáticos asesores y 
director artístico un buen éxito en su em-
presa para que el "teatro lírico nacional" 
ocupe el lugar que ya debería haber ocupado 
hace bastantes años. 
unt tut t tsu 
Í U C I A UN T E A T R O L I R I C O N A C I O N A L 
En la Zarzuela se efectuará una 
gran temporada de ópera 
Señor D. Jacinto Capella. 
Nuestro querido amigo y compañero: Unien-
do propósitos altísimos y generales anhelos, 
con el acuerdo oficial de trasladar "por in-
terina clausura del Real"' su temporada de 
ópera a otro teatro de Madrid, la Delegación 
Regia del teatro Real, debidamente autoriza-
da, está organizando una serie de espectácu-
los líricos cuya trascendencia de logro bas-
ta dejar enunciada. 
Para cumplir este plan la Delegación Re-
gia se ha procurado el concurso de autores, 
compositores y algunos elementos financieros, 
que consentirán actuar con total independen-
cia de Empresas industriales, prestando a la 
futura labor aquellas condiciones que son in-
dispensable para crear un "ente autónomo", 
base del "teatro lírico nacional". 
Rl Estado no es, ni puede, ni debe ser em-
presario de teatros; pero por primera vez en 
España nos ofrece su protección propulsora, 
que debemos, sino somos suicidas e ingratos, 
aprovechar y agradecer. 
E l teatro, ya arrendado por la Delegación 
Regia, es el de la Zarzuela. E l programa, en 
formación actual, abarcará todas las modali-
dades del teatro lírico, aunque sólo sean so-
meramente ensayadas algunas. 
Con verdadera satisfacción nos apresuramos 
Cocina española 
G R A N S O P A A D E R E Z A D A 
Se cortan sopas de buen par a lo largo 
y delgadas, y se tuestan en la parrilla de' 
red sin que se quemen; después se frien 
oíros pedacitos de pan delgados, con to-
ciño magro, asadura de cabrito o aves, y 
(liando esté hecha la fritura se echa un 
poco de perejil y huevos duros bien pica. 
do, un poco de queso rayado, clavo y ca. 
riela en corta cantidad, y retírese del fUe. 
go. Pónganse en la cazuela o sopera una 
capa del pan tostado que hemos dicho prj. 
mero y otra capa del pirado hecho des-
oms, y así hasta concluir; en seguida se 
echa caldo del cocido o substancia de car-
nes parsf que se moje, y luego se pone al 
fuego, añadiendo un poco más de caldo 
para que dé un hervor, retirándolo en se-
guida, y si se quedase muy seca, se le pue-
de añadir más cabio, pero en corta canti-
dad; luego que esté la sopa cocida se hace 
un batido de hue/o y se echa por encima, 
cubriendo la sopera D cazuela con una ta-
padera y encima algunas ascuas d. fuego 
;) i r i que se doré. Si se quiere adornar, se 
pueden poner encima cogollos de alcacho-
fa, rodajitas de huevo, etc. 
C A R N E R O G U I S A D O 
Fríasc un poco de tocino en pedazos 
como dados con un poco de cebolla me-
nuda; córtese en pedazos la carne, que 
debe ser de pierna, y échese todo en un 
puchero con sal y pimienta; se rehoga a 
fuego manso, y después se añade agua 
tibia.; y cuando estuviere cocido, se echa 
perejil, una hoja de hierbabuena, un cogo-
llo de lechuga, piñones remojados y espe-
cias, todo bien picado, y cuando se sirve, 
un poco de zumo de limón. 
G U I S A D O D E C A R A C O L E S 
Después de remojados, se lavan con dos 
o tres aguas y sal; después se ponen a co-
cer, espumándolos bien. Se les echa sal, 
tomillo, laurel, orégano y guindilla, y cuando 
estuvieren cocidos se escurren bien; se fríe 
cebolla y se echan a la sartén a que se 
frían, dándoles vueltas a menudo. No debe 
beberse agua después de comer cara-
coles. 
ciones administrativas. 
Madrid, 25 de junio de 1926. 
Pida una muestra gratis del 
I N S E I C T I C I D A R A R R A 
y comprobará la eficacia de los polvos insecticidas Parra, que hacen desaparecer 
cucarachas, chinches, pulgas, hormigas polillas. 
Paquete, 30 céntimos; bote, una peseta. C O N C E P C I O N J E R O N I M A , número 37. 
Vida de los Santos, por los padres Rivadeneira y Croisset; 12 tomos, con graba-
dos, 18 pesetas. Encuadernados, con su estuche, 42 pes ñas.—Guía automovilista 
de Cataluña, 7 pesetas.—Antonio Ros, librero. Claudio Coello, 95, entresuelo de-
recha. Madrid. 
S e v e n d e n c o n d e s c u e n t o 
a c c i o n e s d e l 
G r a n K u r s a a l 
de 
S a n S e b a s t i á n 
R a z ó n : G l o r i e t a d e l G e n e r a l 
A l v a r e z d e C a s t r o , 3 , 3 . ° d c h a . 
Detenidos y desterrados 
LISBOA.—-La Policía ha detenido al ge-
neral Sa Cardoso, coroneles Heu de Ribeira 
v Alvaro Pope y a los diputados de la iz-
quierda democrática Pestafta Júnior y Dias 
Fcrreira, inculpados todos de haber conspira-
io contra el Gobierno. 
Serán desterrados a las islas Azores. 
Las tormentas ocasionan gran-
des daños en la provincia de 
Toledo 
T O L E D O 27.—Ayer descargó una terri-
hle tormenta de agua y piedra, que causó 
grandes daños en el pueblo Las Herencias, en 
I lo.; olivos y viñedos, y arrastró las gavillas 
de cebada y trigo a larga distancia. 
Un rayo mató en una dehesa a Pedro Car-
ia Cornejo. 
En el mismo pueblrt. la avenirla de Alfon-
so X I I I fué anegada por el agua. 
Fué precisa la intervención de la Cruz Ro-
¡i para salvar al vecindario. 
En el puente de los Frailes, enclavado en 
' 1 kilómetro 10 de la carretera de Talavcra a 
Navahermosa y Logrosán, se han hundido tres 
o'os, en una extensión aproximada de 30 me-
tros. 
Gran número de animales fueron arras-
trados por las aguas, que abrieron las tie-
ras, socavándolas y descuajando numerosos 
í árl eles. 
:m:nnmann:n: tntnr;n8; ; i !» ! : ;»^ 
F U N E R A R I A D E L C A R M E N 
INFANTAS 25 TELEFONO22Í4H ESTA CASA ES LA U N I C Á? 
QUE NO PERTENECE AL TRUST NI TIÉ^ SUCURSALES 
— C A S A S , S O L D A R E S , F I N C A S R U S T I C A S — 
C O M P R A , V E N D E , A D M I N I S T R A G U T I E R R E Z D E T E K A N : 11 A 3 Y 5 A 8 
A V E N I D A D E L C O N D E D E P E N A L . V E R , 20, P R I N C I P A L I Z Q U I E R D A 
v C a d a d i a s e v e n d e n m á s l a s 
$ LAN PA 
p o r s u c a l i d 
PHILIPS 
A LOS VERANEANTES 
Avisamos a nuestros lectores que 
salen a veranear que, mediante 
el pago de TRES PESETAS 
anticipadas, recibirán el periódi-
co un trimestre donde se hallen, 
y mediante el pago de CINCO, 
un semestre. 
Administración: 
C a r r e r a de S a n J e r ó n i m o , 51 
[flOPÍÍfi M i U W i 
D I V I D E N D O A C T I V O 
Acordado por el Consejo de Adminis-
tración el reparto de la cantidad necesaria 
para (itie, deducidos los impuestos, perciba 
el capital como dividendo complementario 
de los beneficios obtenidos en el último 
ejercicio la suma de 17,50 por cada acción 
de la serie A y B, de 500 pesetas y de 1,75 
por cada décima de acción o por cada 
acción antigua, serie B, de 50 pesetas, sin 
canjear, se procederá a su pago desde I de 
julio próximo, en las oficinas del Banco 
Central, Alcalá, 31, Madrid, de diez dt la 
mañana a dos de la tarde, y en Bilbao, en 
el Banco de Vizcaya, contra cupón nume-
ro 27, por lo que respecta a las acciunes 
serie A, y en las oficinas de esta Sociedad, 
de diez a doce y media de la mañana, por 
lo qüc respecta a las acciones series B, y' 
décimas de acción mediante presentación 
de los correspondientes resguardos pro\i-
sionales o extractos de inscripción, en los 
que habrá de estamparse el cajetín de 
P?-go. 
D I V I D E N O P A S I V O 
Los poseedores de acciones serie A y 
serie B, de nueva emisión, de acuerdo con 
las condiciones de la suscripción, deberán 
efectuar el desembolso del segundo divi-
dendo pasivo de 125 pesetas por acción des-
de el día 1 al 20 del próximo n.es de julio, 
en las oficinas de esta Compañía, de cinco 
a siete de la tarde, o en las del Banco de 
Vizcaya, en Bilbao, presentando los res-
guardos provisionales que obran en su po-
der para estampar el cajetín que acredite 
haber efectuado el pago. 
C U P O N E S D E O B L I G A C I O N E S 
Igualmente, desde el día 1 de julio se 
pagará en las oficinas de1 Banco de Viz-
caya, en Bilbao, y en las del Banco Cen-
tral, en Madrid, el cupón número 102 de 
las emisiones de obligaciones de 1901 y 
t<)02, procedentes de la Sociedad de Elec-
tricidad de Chamberí, y el cupón núme-
ro 49 de las emitidas en 1914 por esta So-
ciedad, deduciéndose, en uno y en otro 
pago, el 5,50 por 100 por el impuesto de 
Utilidades. 
Madrid 3ri f|e iunio de 1026. 
EJ pro.sfrtcnte ílcl Consojo do AdmliiUtraclón, 
E L M A R Q U E S D E A L D A M A 
PIE 
p e t e n c i a 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S Y " L A M P A R A P H I L I P S , S. A. E " - M A D R I D - C A L L E DFT PT?Ann 
AfiüAS MINERALES 
N A T U R A L E S DE C A R A B A Ñ A 
:-: P U R G A N T E S 
D E P U R A I I V A S :-: 
:-: A M I B I L I O S A S | 
ANITHEKPÉTICAS 
L A SEÑORITA 
B L A N C O 
Ba lardo El 27 de ionio le mi 
A LA . ü O C á UE LA MAÑANA 
Después de recibir los auxilios ê iiiUlis 
R I . R 
Su desconsolada madre, doña 
Faustina Blanco, viuda de Peche; 
su hermanos D. Victoriano, don 
Federico, doña Eabcl, D. Juan de 
Dios, doña Flora, D. Faustino, 
doña Elisa, D. Ramón, doña Do-
lores, L . Eduardo, D. Manuel y 
doña Antonia; hermanos políticos 
D. Francisco Pcrnias, D. Leandro 
Torres y D. Pedro del Rio-Mi-
rand,;; tíos, primos y demás pa-
rientes, 
S U P L I C A N a sus amista-
des la encomienden a Dios y 
asistan a la conducción del 
cadáver el lunes. 28, a las tres 
y media de la tarde, desde la 
casa mortuoria, Hernán Cor-
tés. 3, al cementerio de Nues-
tra Señora de la Almudcna. 
El duelo si desoids en el sffii de coMiubie 
lo rep-ríen esq ela-. 
28 m n i o 1 9 2 6 
E L N O T I C I E R O D E L L U N E S 
D I E T A R I O D E L A SEMANA 
LUNES Un torero pidió que se formara un Tribunal de honor de perio-
distas y un abonado solicitó que se formara un Tribunal de honor de toreros 
para expulsar a los que, cobrando de cinco mil para arriba, no se arrimaban. 
Con la entrada del verano terminó la temporada teatral, que ha sido de lo 
oeorcito que ha habido en su clase. 
Por todo éxito, se ha registrado el de "La calesera", que al representarse 
ahora en París, mientras se están verificando las conferencias hispanofrancesas, 
puede perjudicar el resultado de ellas, si nos juzgan a través de: 
Yo no quiero querer a un chispero. 
Por lo demás, "nadita", como dicen los ultramarinos..., los ultramarinos bien 
1)68 M A R T E ^ ^ í Í b i p u t a c i ó n acordó suscribir 5.000 pesetas para el monumento 
a Cervantes y 2.000 para los ex prisioneros. 
Ambos acuerdos fueron excelentemente recibidos por la opinión. 
Los restos de Arjona, un actor que dicen que era bastante mejor que 1 epe 
Roméu, fueron trasladados al panteón de artistas ilustres. 
Se estrenó una opereta de verano en la Zarzuela, y el público dijo que de 
>C: El alcalde de Madrid se fué a Lisboa, y el profesor Low nos anunció que el 
'nombre de hoy, comparado con el del año 2926, será una bestia. 
¡ Muy agradecidos míster, y usted que lo vea! 1 
MIERCOLES. De Italia nos comunican que D'Annunzio había dicho que 
era demasiado joven para aceptar el cargo de senador. 
Lo mismo se le hubiera ocurrido a Loreto Prado si le hubiesen repartido un 
•.•»apel de característica. , , 1 
' por toda* partes examen de presupuestos, incluso en los hogares donde los 
padres de familia se ven negros estudiando el presupuesto del veraneo. 
Carreras hípicas y carreras aéreas. 
Una Exposición en el Salón Nancy. 
Y la verbena de San Juan, callada y espléndida, en la capital, se deslizó tran-
quila, mientras en el campo ardían las hogueras, y los labios de los enamorados 
n usitaban madrigales. 
)LEVES. Por la mañana, con asistencia de los Reyes, se inauguró oficial-
mente el monumento dedicado a la insigne gallega doña Emilia Pardo Bazán. 
Llegaron los turistas italianos, que visitaron al Presidente del Consejo. 
El desfile de veraneantes., en busca de chinches, pulgas y otros simpáticos ani-
malitos fué en número crecido, y la Naturaleza, siempre irónica, se burló de 
ellos, obsequiándonos a los que aquí quedamos con una tormenta, que refrescó 
!a temperatura, sin necesidad de sacar kilométrico ni tener que aguantar las 
i/.il impertinencias del vem.-ieo. 
VIER N ES. En el surexpreso salieron los Reyes—como ya se venía anuncian-
do hacía tiempo—para París y Londres, de donde regresarán a mediados de 
julio para veranear en San Sebastián. 
Xo habrá ministro de jornada. 
En los Cuatro Caminos se celebró un banquete en honor de Marinas, Her-
moso, Hernández Vázquez y demás artistas premiados en la Exposición. 
Se publicó una nota oficiosa, que tenía mucha miga... y corteza. 
"A B C " publicó la lista del reparto que se ha hecho de la cantidad recau-
dada con motivo del vuelo del "Plus Ultra". 
Al enterarse de lo que produjo el vuelo fueron muchos los que hubieran re-
nunciado a las alas con tal de recoger el pico. 
SABADO. De San Sebastián comunicaron que este verano todavía se pre-
senta más aburrido que el pasado, y que se han abaratado los hospedajes y han 
disminuido las pulgas. 
El Presidente del Consejo estuvo por la mañana en Guadalajara con los 
congresistas del motor. 
Becerrada benéfica, sin público. 
Siguieron habladurías y comentarios, a los que el calor puso en tensión má-
xima 
K11 el Reina Victoria celebró su beneficio la excelente primera actriz Pepita 
Díaz con el estreno de "Mimí Valdés", una obrita de niñas "bien", para un 
público "bien", y que esta "bien"...; pero que no dará dos pesetas, y eso 
está "mal". 
En la Zarzuela se estrenó una opereta, con su correspondiente aristócrata 
arruinado, y sus consabidos valses. 
El calor volvió a sentar sus reales en Madrid, con beneplácito de los vende-
dores de horchata. 
DOMINGO. Un día festivo, que invitó a salir al campo. 
En la corrida de toros, pésima como la mayoría, el banderillero Cuco recibió 
un cornalón. 
En las carreras, que estuvieron animadísimas, ganó el Gran Premio de 
Madrid el caballo "Apa Noy", del barón de Güell. 
Para que se quejen del centralismo los catalanistas. 
El Presidente del Consejo fué ovacionado al llegar a León y durante el 
viaje. 
En la carrera de las X I I Horas hubo varios accidentes que lamentar, y ganó 
el simpático Oscar. 
El ventilador tuvo un partido loco, y los teatros se vieron vacíos, porque a 
ninguno de los empresarios se les ocurrió reprisar "La frescura de Lafuente", 
"Los frescos" y "El fresco de Goya".—C. 
BHtlHH L A H O R A D E UN H O M E N A J E I M P O R T A N T I S I M O A C T O 
Por lo que para España sign¡= Bendición de la bandera del 
fican <4A B C" y su director Somatén de Tarazona 
Nuestro querido colega "A B C" ha 
publicado el acta en la que se hace cons-
tar el reparto de. la suma recaudada en la 
suscripción nacional para los tripulantes 
del "Plus Ultra". 
E L N O T I C I E R O D E L L U N E S , pe-
riódico exclusivamente informativo, se 
complace en felicitar públicamente a su 
•colega "A B C", d primer prestigio perio-
dístico de la nación, y muy particular-
mente a su ilustre director, D. Torcuato 
Luca de Tena, que ha demostrado una vez 
más su acendrado patritrtisnio. 
Cumplido el deseo y deber a un tiempo 
de felicitación, E L N O T I C I E R O D E L 
L U N E S so cree en la obligación de ex-
hortar a sus colegas de España para que 
. en una forma o en otra se demuestre la 
admiración que merece el fundador de 
A ^ C*i ya que su gloria individual ha 
servido para poner muy en alto aquí y 
en el Extranjero el prestigio de la Pren-
sa hispana. 
Las suscripciones de más éxito las ha 
iniciado siempre "A B C " , y su resultado 
lo mismo ha servido para recompensar al 
mérito como para enjugar el llanto y po-
ner̂  ú£*jfe a la miseria y al desampaso. 
Esta modalidad tan estimable, unida a 
su mérito periodístico, bien merece que 
sea reconocida y exteriorizada por todos 
cuantos en España nos dedicamos—pese 
* quien pese — al noble ejercicio de la 
"rensa, de esa Prensa tan desdeñada 
cuando no se necesita de ella, y tan ser-
vilmente solicitada por todos cuando hace 
'a'ta su apoyo. 
rttmimimuii 
Choque de un automóvil y una 
"moto" 
S A N T A N D E R 27 (8 n.).—A las doce 
y niedia de hoy, en el paseo de Pelayo 
jardinero), frente al Hotel de Miramar. 
chocaron un automóvil, conducido por Ma-
nuel Dionisio Castellano, y una motocicle-
a. guiada por Sebastián Torcida, rcsul-
ando con heridas gravísimas este último. 
t i conductor del coche fué detenido, in-
gresando en la cárcel, a disposición del 
Juzgado. 
L A B O R A T O R I O S 
Química industrial y análisis. Instala-
ción completa. Presupuestos, catálo-
IÍT^royectos- P R O D U C T O S Q U I -
M I C O S P U R O S . Envío inmediato 
E S T E V E Z , S. A. 
PRINCIPE, 7 .-MADRID 
T A R A Z O N A 27 (9 n.).-^-Hoy, domin-
go, se celebró en esta población el solem-
ne acto de la bendición y entrega de la 
bandera del Somatén del partido. 
Al acto asistieron todas las autoridades 
civiles y militares de Zaragoza, a quienes 
dispensó el pueblo entusiasta recibimiento, 
esperándoles a su llegada las autoridades 
| locales y numeroso público, que dió vivas 
a España, al Rej-, al Ejercito y al general 
Primo de Rivera. 
Se dijo misa de campaña, celebrándose 
a continuación el acto de la bendición de 
la bandera, pronunciándose discursos de 
gran contenido patriótico por el alcalde de 
Tarazona, el gobernador civil de Zarago-
za, general Montero, y el general Manden, 
en representación del capitán general de la 
región. 
También hicieron uso de la palabrá el 
vicario de la diócesis y el cabo del Soma-
-tén. 
Todos fueron ovacionados por la con-
currencia. 
A mediodía fueron obsequiadas las auto-
ridades con un banquete, organizado por 
el Ayuntamiento, en el que se pronuncia-
ron elocuentes discursos. 
Por la tarde se celebró un acto de afir-
mación patriótica, organizado por la Unión 
Patriótica, asistiendo el presidente de la 
Junta de Zaragoza, D. Miguel Allúe, y nu-
rmerosos adheridos de los pueblos circun-
vecinos. Hicieron uso de la palabra varios 
oradores, elogiando al Gobierno. 
E l acto terminó en medio del mayor en-
tusiasmo, dándose vivas al Rey, a España 
v P1 iefr del Cnbicrno. 
Llegada de un ex prisionero 
a Alicante 
A L I C A N T E 27 (10,30 n.).—En el pue-
blo de Jacarilla se ha dispensado cariñoso 
recibimiento al cabo del batallón de Caza-
dores de Las Navas Manuel Sáez Antoli-
no, ex prisionero de Abd-el-Krim, y a 
quien sus padres creían fallecido. 
Ha sido obsequiadisimo por sus con-
vecinos, iniciando el alcalde del pueblo una 
suscripción en favor suyo. 
CÓMO PASAN LOS DOMINGOS 
L A G E N T E C O N O C I D A 
E L MINISTRO D E TRABAJO 
Todas las profesiones tienen su día de descanso, pero la gobernación del Esta-
do no admite esta feliz prerrogativa. Mi cargo me obliga a velar por el cumpli-
miento del descanso dominical, consagrado por la ley, y los inspectores del Tra-
bajo aplican rígidamente sus preceptos; pero si 
el venerado y cultísimo jefe de la Inspección, 
el excelentísimo señor general D. José Marva,-
me vigilase de cerca cada domingo, me impon-
dría una fuerte nmlta. 
•Son pocas las horas de verdadero descanso 
que depara la fortuna a los jefes de departa-
mento. Los ministerios son atalayas de la vi-
da social, y ésta fluye constantemente como un 
río inagotable,* presentando a cada momento 
nuevos problemas, que solicitan la atención del 
gobcrnanU". Ltáflai un retnanso tranquilo en 
esa avenida dá iiñportderabfcs íu rras, siempre 
en marcha ásccnsjonal, ;on'a tanto co.v.o pedir 
que se detuvferá el éür'so d¿ la vida. 
Sin embargo, hay algo qn- diferencia los 
domingoj de los demás días do la semana, 
cuando no se presenta en aquéllos un proble-
ma que ¡CLlama de modo imperativo mi aten-
ción, y es que los día;; ordinarios me iracn oí 
tema obligad.) de estudio, niieiitras ni i'l di i festiva, dentro de los que . constitu-
yen el área de mi ministerio, cabe eícogec d de mi especial predilección. Cuando 
alguna vez, de tarde en tarde, quedan unas hora; libre; para consumirlas en el. 
"otium ocupatum" del clásico, mis aficiones tavovitas la loetnra de libros de bis-' 
toria y geografía y la música, me traen al rccikrdo los tHas felices en que las va-
caciones del espíritu eran más frecuentes y éste podía volar por caminos de dilec-
ción, libre-de abrumadoras tarcas, que, quitando agilidad a sus alas, le retienen en-
vuelto entre las mallas did deber. 
ANTONIO MARQUEZ 
Voy a complacer a usted gustosísimo, participándole en qué empleo los domin-
gos. Si dicho día tengo toros, que es lo más frecuente, por fortuna para mí, la ma-
ñana la paso acostado, recibiendo visitas de amigos. Empresas y admiradores. 
Después que se hace el sorteo de las reses en'la plaza, el peón de confianza, en-
cargado de presenciarle, me comunica los toros que me han tocado y sus condicio-
nes y características principales, tales como ta-
maño, cuerna, pelo, etc., etc., y por lo regular 
me anticipa que parecen nobles y bravos y que 
me voy a lucir con ellos. 
Con la anticipación debida, y después de to-
mar un alimento ligerísirao, un par de huevos 
batidos o un ponche, comienza la difícil y mo-
lesta faena de vestirse, que dura un rato largo, 
y de allí a la plaza, a procurar complacer todo 
lo posible a los "morenos"; y ya .sabe usted que 
se da gusto a los "morenos" pegando estoca-
das en los rubios. Excuso decirle que hasta que 
se despacha la corrida pasamos lo nuestro y lo 
del otro , no sólo por el temor natural de quien 
sabe que va arriesgar su vida, sino por el ner-
viosismo lógico en quien vive del público y 
teme que su trabajo no le resulte agradable; 
aunque yo, desde este punto de vista, no me 
puedo quejar, porque todos los públicos de España me tratan con excesiva bene-
volencia, y especialmente el de Madrid, ¡el de mi Madrid!, donde, sobre todo en la 
actual temporada, se me han prodigado tan cariñosas ovaciones toreando de capa y 
muleta y con las banderillas, que no las olvidaré nunca. 
Así pasamos los toreros el domingo cuando trabajamos; y cuando no, pues 
calcule usted; yo los paso rabiando por no torear, dado a todos los demontres, ya 
me quede en Madrid, ya vaya al campo con algunos amigos, y haciendo firmes pro-
pósitos de arrimarme todo lo que pueda para no "disfrutar" del descanso dominical, 
porque en nosotros, que sólo trabajamos los días festivos, descansar los domingos 
es una cosa así como ver el cocido en los cuernos de la luna. 
Y cuernos por cuernos, la verdad, yo prefiero los del toro. 
E L PRESIDENTE D E L A DIPUTACION 
Para contestar a la pregunta que tan amablemente me dirige el señor director 
de E L N O T I C I E R O D E L L U N E S he de confesar que mis aficiones dominicales 
es raro el día que no se ven interrumpidas por 
las obligaciones que se derivan de mi cargo 
oficial. 
Esa admirable sierra del Guadarrama, que 
tantos atractivos ofrece al turista, es uno de los 
sitios en donde los domingos deseo buscar di-
versión grata y placentera. La fiesta nacional, 
con su color y su alegría, también es objeto de 
mis aficiones. Pero, ¡ay!, que el ajetreo oficial, 
que no entiende de calendarios, me recuerda con 
una invitación el solemne acto académico, la 
sencilla pero no por eso menos solemne, fiesta 
del puebleciío provinciano... Y hay que dejar 
diversión y reposo para rendir tributo al cum-
plimiento del deber. 
Hubo una breve etapa, la correspondiente a 
la aparición de E L N O T I C I E R O D E L L U m 
NES, en la que, recibiendo órdenes superiores. ^ k A ' 
me dediqué al periodismo oficial, al periodismo ^ V H ^ ^ ^ ^ ^ 
sin profesionales, y entonces, los domingos, no 
tenían para mí más campo de expansión que el 
de las linotipias y las estereotipias del noble 
arte de (¡utenberg, ni más aire embalsamado que el olor de la tinta de imprenta. 
Al calor del entusiasmo de los que cumpliamos nn mandato surgió este periódico, 
que, al pasar a manos de los profesionales, ganó, ¿cómo no?, en interés y ame-
nidad, alcanzando triunfos cuya continuación sinceramente deseo. 
Por último, he de manifestar que por la labor a realizar que tiene esta Dipu-
tación por delante (nuevo Hospicio, Asilo para ancianos en Aranjuez, Manicomio 
Próv ida] , servicios de cédulas, entre tantas otras obligaciones) el domingo para 
este presidente ha de ser exactamente igual que cualquier ofrb día de la semana, 
con lo cual no hago más que cumplir con el cometido que el Gobierno de Su Ma-
jestad me señaló y servir, a mi Patria 
V 
D O L O R D E C A B E Z A 
Neuralgias y jaquecas desaparecen 
en cinco minutos con la 
H E M I C K A N I N A 
del Dr. M. CAbDEIRO 
8,50. Pídase en larmaclas. 
H O J A S D E U B L O C 
En aquella época en que el público asistía a los estrenos con una agresividad desusada, 
se estrenó una zarzuela en Eslava, en la que íbs morenos ya empezaron a meter los bas-
tones en la sinfonía. 
La primera tiple se pasaba todo el primer cuadro buscando una carta, y el público 
seguía meneando. 
Vino el segundo cuadro, y la tiple estaba desesperada con la dichosa carta, y los espec-
tadores, indignados, ya empezaban con sus exclamaciones a tomar parte en la representación. 
Llegó el tercero y último cuadro; la tiple pedía la carta, y en esto llamaban a la 
puerta; entonces la artista, sorprendida y amedrentada, decía: 
—¿Quién será? 
A lo que contestó uno del público: 
—j E l cartero 1 
P á g i n a 3 
" F R E N T E A L D I C T A D O R " 
A la galantería de nuestro querido eow-
f añero D. Andrés Revese, redactor de A B C, 
debemos el poder ofrecer a nuestros lectores 
M capítulo del libro Frente al dictador, que 
se pondrá a la 7'enta en la presente se mana, 
obra que, al decir de cuantos la conoce:!, es 
uu estudio tnny imparcial y sereno refe-
r i r te a la actuación del dictador de "España, 
Cuando conozcamos la obra completa—que, 
por lo visto, será muy discutida—entiiiremis 
Si!ueraiiienle nuestra opinión, 
"El terrorismo en Cafa'uña 
'Ya se ha dicho en otro lugar que el ac-
tual Presidente del Consejo dió el golpe de 
E.Mado el 13 de septiembre de 1923, cjer-
Ciindo el cargo de capitán general de la re-
gión de Cataluña, cuya Capitanía reside en 
Haicelona. 
Indudablemente, el estado anárquico, caó-
tico, insostenible, de la ciudad condal, debió 
iníluir mucho en su decisión de rebeldía, ante 
un Poder que parecía desentenderse de los 
crímenes sindicalistas, que a .diario ensangren-
taban las populosas calles de la ciudad más 
industrial y más progresiva de España. Se 
hubiera dicho que el principio de autoridad 
se había vuelto de espaldas ante el terror, co-
mo si lo temiese. Era un baldón para la Pen-
ínsula repasar las cabezas de los periódicos, 
en las que en grandes titulares se leía a dia-
rio: "Ayer se cometieron cuatro .atentados 
sindicalistas en Barcelona. Los criminales no 
han sido habidos." ¿Es verosímil que en una 
población europea, que justamente hace gala 
de MÍ civilización, se cometan diariamente va-
r os asesinatos, en plena calle, a la luz del 
dín. sin que se consiga detener a los crimina-
let.? ¿En una capital «le cerca de un millón 
de habitantes, es posible que entren a me-
diodía al comedor de un restaurante muy cén-
tr-co tres o cuatro nistoleros, y ordenen a los 
pt mensales el consabido " ¡ Manos arriba! , y 
les despojen de cuanto dinero lleven? 
Pues esto y más ocurría en Barcelona, don-
de el asalto, el atraco, el saqueo y el asesinato 
se habían adueñado de los habitantes de 'a 
magnífica ciudad. Las autoridades no persí> 
gü'an a los criminales, el Jurado los absolvía, 
los testigos se inhibían. Hubo hijo que viendo 
quién asesinaba a su padre, no .se atrevía a 
delatar al homicida,, y se negó a declarar. 
I-a indiscutible masculinidad del pueblo ca-
ta'án se convirtió en inconcebible cobardía. 
F,l miedo, por defeonfianza en la autoridad 
publica, había penetrado en los hogares y en 
las almas. 
E l Gobierno do Madrid hacía "poco más 
que cruzar los brazos ante la nr'na de la 
región más productora de España. Se con-
tentaba con contestar a las interpelaciones 
con el socorrido: "No dude Su Señoría de qu( 
el Cobierno está estudiando la mejor manera 
le acabar lo antes posible con tan criminal y 
vi! cronzoso espectáculo." 
Pero a pesar de estas declaraciones plató-
nicas de los Gobiernos, que se seguían con 
h: rta frecuencia, el terrorismo catalán empe-
fcato a invad'r otras regiones. Hubo casos 
p'Vlados en Valencia, Zaragoza, Bilbao. Ma-
drid... Fué entonces cuando el general Primo 
(W Rivera lanzó su célebre manifiesto, mejor 
dicho, su alarido d< "fríota, al ver que Es-
paña fatalmente se derrumbaba, sin una pro-
testa, sin un quejido, sin un lamento. 
Su solo advenimiento al Poder bastó para 
tranquilizar los ánimos en la ciudad roja. 
No publicó bandos amenazadores y ridículos 
a ui' tiempo, como habían hecho otras autori-
dac'es. No creó todos los días Cuerpos de 1 
Policía especia para la persecución de los 
criminales. No impuso la paz por el manida 
si/tema de la violencia. No fusiló sindicahV 
ia«, ni aph'có la "ley de Fugas" a nadie; lo 
único que hizo fué dar una sensación al pue-
ble catalán de oue el pasado había terminado 
el 13 de septiembre, y que su prestigio y su» 
arrestos no podían tolerar los crímenes quí 
Gobiernos débiles habían mansamente sobre* 
llevado. 
He oído numerosas críticas respecto a la 
obra realizada ñor el general Primo de Ri-
vera; pero todo el mundo recoiK>cc que ha 
sabido acabar con la anarquía y restablecer 
la autoridad del Poder central. T a tranquili-
d;.d de que ahora disfruta Cataluña—t'anfni 
aíics ensangrentada—se debe al marqués de 
Kstella. 
Habrá, sin duda, algún catalanista molesto 
ly» Ja snsnensíón de la enseñanza catalana, 
ñor riertas disnosiriones combatiendo el se-
paratismo; pero todos los que saben ver cla-
ramente las realidades, reconocen m** sin la 
energía de Primo de Rivera. Cata! iña, con 
"•"s sardar^s v su Máricnñninufad. u idio-
ma y su bandera, se precipitaba al abismo, 
-"•''á al aninndamiento. 
Primero, vivir... Sí Cataluña vive y nros-
nera, no le será difícil realizar sus letrítimas 
"pwracjorés otíe w d a n avnu^nfzar con }a 
«f-heraiua del Estado. T,a tmrfilaefói transi-
toria de la Hartad notifica v de la autono-
mía cultural. Iv'en VDIP la vida material. 
F l terrorismo sínd'raFsta. toleradn ñor cuf-
r>a de todoí. retrasó 'q vida d<í la e:ndad con-
dal pn cinrnenta años, ñor lo menos. 
Primo d" Rivera ha herbó ^or Rarrolona 
lo oue no bahía hecho por Hlq n:n."iino da 
sus b'iosr dar!*1 TV»Z. one es v-VIn • darle vid"1, 
nne es prosperidad v desarrollo. Y esto, niáá 
nue hada, •ma nrueba manifiesta de su amor 
a Cataluña." 
mnt rn ix t i t t s t t tmmt t i smi 
E L V I A J E D E L PRESIDENTE A LEON 
Desde Madrid a la histórica ciudad 
castellana todo el viaje fué una 
apoteosis de triunfo 
El recibimiento cariñoso que le ha dispamado León al 
Presidente supera a todos los cá cuios.—"Dios le dé a 
usted vida para acabar con todos los Abd-el-Krines de 
España", le dijo un hombre del pueblo.—La recepción. 
Otras noticias. 
L a salida. 
sEn el expreso, según estaba anunciado, mar-
chó a León, en la mañana de ayer, el Pre-
sidente del Consejo de ministros, general 
Pnmo de Rivera. Le acompañan en el viaje 
el ministro de la Guerra, señor duque de 
Tetuán; el de Instrucción Pública, Sr. Calle-
jo; el general de Artillería, jefe de la Sec-
ción, Sr. Correa, y sus ayudantes. 
En la estación se hallaban los ministros de 
Fomento e Instrucción Pública y generales 
Ssro y Cantón. 
Por expresa orden del Presidente, no bajó 
nadie más a despedirle. 
Durante el trayecto el Presidente ha rec¡b¡= 
do inequívocas manifestaciones de adhesión 
y entusiasmo 
E n Avila. 
AVILA.—Recibieron en Avila al general 
Primo de Rivera el gobernador civil, el obis-
po el alcalde, el coronel de la Academia, go-
bernador militar y todas las demás autorida-
des y Corporaciones. 
Hallábanse también en los andenes nutri-
dísimas Comisiones de la Unión Patriótica 
v Somatenes. En los alrededores de la esta-
ción y en los andenes se agolpaba enorme 
crertío. que aclamó y vitoreó al Presidente, y 
al partir el tren le tributó una gran ovación. 
E n Arévalo. 
/REVALO.—Cuando llegó el tren hallá-
banse en la estación todas las autoridades 
Inrales. representaciones de todas las clases 
sociales y un grupo muy numeroso de Unión 
Patriótica. 
Al llegar y al arrancar el tren dieronse 
Ptotusiastás vivas al Rey, al general Primo de 
Rivera y al Gobierno. 
E l general Primo de Rivera conversó bre-
ves instantes con el alcalde y el delegado 
Tfl trnativo. 
E n Medina del Campo. 
MEDINA.—El recibimiento hecho aquí al 
Presidente fué inenarrable, siendo clamorosa-
TMnte vitoreado y ovacionado. 
Un numeroso gentío, difícil de contener 
por la fuerza publica, invadió los amplios 
de la estación. 
A la IWada del tren disparáronse nume-
rosos cohetes. 
tos vivas al Rey, al Presidente y al Go-
bíerno se repetían sin cesar. 
F.l marqués de Estella fué saludado por el 
?cb<»niadpr de Valladolid, general Navarro, 
"•obernador miltar de Salamanca. alcaMe. de-
más autoridades, y una numerosa Comisión 
(p Unión Patriótica. 
1̂ srentío inmenso que aquí se congregó 
aclamó al Presidente con verdadero delirio. 
Diríase que el pueblo todo quería demos-i 
trar. hoy más que ntuica, su adhesión a la 
noh'tica del Gobierno e incondicionalmente al 
Presidente del Consejo. 
A1 descender del tren el gelioral Primo de 
Kivcra. fué llevado literalmente en volandas. 
I ua Comisión de señoras ofreció sus respe-
tos al general, como asimismo ana Comisión 
de obreros. 
l'ueron también aclamados los ministros d-
la Cuerra y de Instrucción Pública. 
A la salida del tren se redoblaron los v 
•/as y los aplausos. 
E l público ocupaba las proximidades de k 
y/a férrea en una distancia mayor de un ki-
fe d t ' S t 0 - sra" al 
Valladolid entero aclama al general Primo 
de Rivera. 
V A L L A D O L I D . - M u c h o antes de la lle-
gada del tren eran ya insuficientes los ande-
nes y salones de la estación para contener la 
enorme avalancha de público que quería tri-
butar sus aplausos al Presidente del Consejo. 
atror. h í f l tre- IOS VÍVaS y los Wl™sos atronaban el espacio. 
( El marqués de Estella descendió del tren e 
inmcdmtamente fué rodeado de una compac-
ta nasa de pubhco, en el que estaban mezcla-
das las autoridades, pugnando centenares de 
personas por estrechar su mano. 
Una nutrida Comisión de señoras de todas 
p L Í T SP0CÍÍS ' ?reSÍíÍda ^ (bña Pinto de Borbon, le ofreció un magnífico 
ramo de flores con un lazo de los colores 
nacionales y el morado, del pendón de Cas- • 
tilla, con la siguiente dedicatoria: "Al ven-
cedor de Marruecos." 
La señora de Pinto de Borbón le felicitó 
en nombre de las mujeres castellanas por la 
terminación de la campaña de Marruecos y 
su acertada labor ciudadana. 
Saludaron luego al Presidente, primero, y a 
ŝ  ministros, después, todas las autoridades 
civiles, militares y eclesiásticas, Unión Pa-
ti''ótica. Somatenes y unas nutridísimas Comi-
siones de agricultores y obreros. 
Los vivas al modelo de ciudadanos, al gran 
patriota, al Rey y a los buenos españoles se 
sucedían sin' interrupción. 
La presencia del Sr. Callejo fué acogida 
con gran complacencia. Al ministro de la Gue-
rra se le felicitó también con gran entusiasmo. 
Con el recibimiento tributado por el pue-
blo entero de Valladolid al general Primo 
A U T O M O V I L E S 
G O B R O N 
Vea anuncio en la páq na 6 
P Á G I N A S I N F O R M A T I V A S 
Desde el número próximo Eb NOTICIERO 
DEb bLINES publicará semanalmente una 
página con amplia información, de varios 
lugares de España, 
ba página del n ú m e r o venidero estará 
dedicada a 
A L C A L Á D E H E N A R E S 
publicando, eníre otras cosas, un notable 
artículo del excelentísimo señor 
C O N D E D E C A N G A - A R G Ü E I v I v E S 
P á g i n a 4 
s de la actua-
ima y cnUisias-
tren y no cesa-
de adliosión al 
de Rivera ha quedado patentizado inequívo-
camente el júbilo y el cmus.asmo que ha 
producido el fracaso de la pucnl maniobra 
Revolucionaria, que ha terudo la virtud de 
despertar los entusiasinos natnot.cos. mcluso 
cic las personas ma 
ción pública. 
Una concurrencia i 
ta no quería dejar par:.! 
ba en sus manifestado 
Presidente, vitoreándolo y apiaudiendole hasta 
que el tren/at fin. p-jdo partir, con bastantes 
minutos de retraso. Los aplausos siguieron 
hasta que el convoy saKó de agujas. 
E n Falencia.—Un inmenso gentío aclama 
al Preridente. 
F A L E N C I A . — 1 s d c Venta de Baños 
acompañaban al Presidfeiifc el gobernador 
de esta provincia, el presidente de la Di-
putación y un teniente coronel de la Guar-
dia Civil. 
f E n esta estación hallábanse todas las 
autoridades civiles. miHtares y eclesiásti-
cas y el pueblo en masa, qne esperaban el 
paso del tren, vitoreando y ovacionando al 
marqués de Estcila. 
Hallábanse representadas todas las cla-
ses sociales, y un gran número de señoras. 
• . A l arrancar el fren diéronse vivas al 
caudillo, al Ejército y al Roy. 
\ En los andenes y en las prbximidádes 
de la vía férrea había miles de personas, 
que no cesaban en sus inanif.fstaGÍon«s en-
tusiastas. 
León tributa al mr.rqués de Esíella un re-
cibimiento tan entus!£sli que no se re-
cuerda otro igual. 
LEON.—Desde las cnalro de la tarde 
era punto menos qne imponible penetrar 
en la estación y aproximarse a sus alre-
dedores. Tal era la cantidad de público 
que se congregaba pata recibir al marqués 
de Estella. 
. En los andenes habíanse congregado to-
das las autoridades civiles, militares y ecle-
siásticas. Ayuntanmuto y Diputación, bajo 
mazas; obispo y (A>mi. ioru s de los Cen-
tros* docentes, Cámaras de Comercio e In-
dustria y unos grupos muy numerosos de 
Unión Patriótica y del Somatén. 
/ E l tren llegó a las 17,35-
E l Presidente y los miimlros. al apear-
se del vagón, fueron ovacionados y vito-
reados. 
Lós vivas a España, al Rey, al Ejército 
y al salvador de ta Patria, se sucedían. 
Demostraciones de afecto y adhesión 
li desde Valladead a León. 
Desde Valladolid a esta capital se repi-
tieron en todas las estaciones las demos-
tracicnes de alecto y adhesión al Presi-
dente y las nianiíeslacioncs de entusias-
mo, oyéndose infinidad de protestas con-
tra los perturbadores de la paz pública, 
voces salidas del alma del pueblo que de-
muestran que estos barruntfls de algara-
das producen efectos contrarios a los que 
se trataban de prodmir. 
• En Falencia hizo la presentación del 
elemento oficial el gobernador, Sr. Cuesta, 
e infinidad de damas, sin temor al calor 
asfixiante que hoy se sentía, esperaron a 
pie firme la llegada del,tren. 
En los pueblos de Velada y Sahagún, 
donde se detuvo el tren, se hicieron igua-
les manifestaciones. 
Con el gobernador de León vino desde 
Falencia acompañando al Presidente en 
el "break" de. Obras Públicas D, Miguel 
Canseco, alto prestigio leonés, cabo del 
Somatén y entusiasta del actual Gobierno, 
á quien sirve leal y desinteresadamente. 
Evolución de una escuadrilla de Aviación. 
Unos kilómetros antes de llegar a León, 
una escuadrilla de seis aeroplanos de esta 
base de Aviación evolurionó sobre el tren, 
dando así la bienvenida al Presidente. 
E n la estación de León.—Detalles de la 
llegada. 
En la estación estaban los Somatenes 
formados y lindas muchachas ataviadas 
con los trajes típicos y la compañía del 
regimiento de Burgos que tributó hono-
res al Presidente del Consejo. 
La banda ejecutó la Marcha Real, que 
apenas se oyó por los vivas unánimes que 
se daban al salvador de España, al cau-
dillo heroico, y las vocee contra los in-
tentos fracasados de alteración del orden. 
E l gobernador. Sr. del Río, presentó a 
los generales Jiménez Castellanos y Al-
caina, al alcalde, D. Francisco Roa; al 
presidente de la Diputación, D. Félix Ar-
güeso; al obispo, Sr. Alvarcz Miranda, y 
a las demás personalidadi s. 
En las calles. 
Fuera de la estación desfiló la compa-
ñía del regimiento de Burgos, que fué re-
vistada por el Presidente. 
E l duque de Tetuán continúa para Oviedo. 
E l duque de Tctnán, el general Correa 
y el coronel Sr. Albadalcjo, siguieron en 
el mismo tren para Oviedo. 
E n más de cien automóviles organizóse 
la comitiva, que siguió por la calle de 
Ordoño a la Catedral. 
El "Tedéum" . 
Desde la estación dirigióse el Presiden-
te y su séquito a la Catedral, donde se 
cantó el '"Tedéum". 
Acompañaban al marqués de Estella el 
alcalde, los gobernadores civil y militar, y 
en otros automóviles el ministro y el sé-
quito. 
E l paso por las calles fué una continua 
ovación, y no cesaron los vítores un solo 
instante. 
Compacta multitud apiñábase en las ca-
lles. 
Sentáronse en el presbiterio el Presidente 
del Consejo y el ministro. Fué cantado el so-
lemne "Tedéum". oficiando el obispo. 
Terminado el "Tedéum". el Presidente y su 
acompañamiento recorrió el templo. 
Exteriores: 12, 14 duros. Interior, patio 
independiente, 10. C¿Iie Canillas, 19, mod.0 
La recepción. 
Desde la Catedral se dirigieron a la D i -
putación, donde tuyo lugar, a las seis y 
media de la tarde, la recepción popular. 
A ella concurrieron las autoridades to-
das, representantes de Centros y Corpora-
ciones, L^nión Patriótica, Somatén, de to-
las clases sociales, en fin, que acudieron a 
ofrecer al marqués de Estella el homena-
je de su adhesión y a felicitarle por su ac-
tuación. 
Asistieron muchísimas señoras y seño-
ritas. 
Después de la recepción se verificará el 
banquete con que el Ayuntamiento obse-
quia al Presidente del Consejo de minis-
tros. 
En la recepción llamaron lá atención mu-
chísimas señoritas y muchachos que vestían 
los trajes típicos de maragatos y ofrecieron 
ramos de flores al Presidente. 
Hubo un curioso detalle. Un obrero se 
acercó al Presidente, y presentándole la ma-
no, que cogió efusivamente el marqués de 
Estella, exclamó: 
—Dios te dé salud para acabar con los 
"Abd-el-Krimes" de España. 
El acto duró más de dos horas. 
E U N O T I C I E í R Q DEXU L U N E S ' 
E n la Casa de Benefcencia. 
Terminada la recepción, quiso el Presiden-
te visitar la Casa de Beneficencia, admirable 
institución creada por el filántropo leonés 
Flores y sostenida por doña Juliana Gómez, 
benemérita dama, y que rige el Ayunta-
miento. 
El Presidente recorrió todas las dependen-
cias y felicitó efusivamente a la citada dama. 
E l banquete. 
A la hora en que telegrafío, diez y media 
de la noche, da comienzo el banquete ofrecido 
por el alcalde. 
Llega a Oviedo el duque de Tetuán. 
OVIEDO.—En el rápido llegó el mi-
nistro de la Guerra, señor duque de Te-
tuán. que acompañó al Presidente hasta 
León. 
Aquí permanecerá hasta el miércoles. 
Visitará la fábrica de cañones de Tru-
bia, y el martes la fábrica de armas de 
Oviedo. 
Se le tributó un cariñoso recibimiento. 
En la estación se hallaban las autori-
dades civiles y militares y numeroso pú-
blico. 
Encargado del despacho 
Durante la ausencia del ministro de ia 
Guerra, señor duque de Tetuán, queda 
encargado del despacho ordinario del M i -
nisterio el general de división D. Juan 
Cantón-Salazar, director general de la 
Preparación de Campaña, del mismo. 
C a s a F e r n á n d e z 
C A B A L L E R O D E GRACIA, 2 A L 6 
Sábanas unpermeables anti-
sépticas especiales para viaje 
L I N O L E U M , H U L E S , G O M A S 
«m:mma«m«m«mmjmmmmim«:«m. 
LIBRO DE VENTAS 
Acotant Office se encargará de llevárselas 
e informarle de todas disposiciones, desde 
10 pesetas mensuales. Informes gratis: San 
Vicente, 45. 
t t m m 
L I Q U I D A M O S 
cajas de caudales más baratas que en 
fábrica. 
S O C I E D A D E S P A Ñ O L A P A P E L E R I A 
C A R R E R A SAN J E R O N I M O , 31 
Yendo en Alcalá 
dos hoteles, al pie estación ferrocarril, 
emplazamiento magnífico. Precio ocasión. 
UNION. Pi y Margall, 5, entresuelo. 
Cinco a siete tarde. 
Los Reyes de España en París 
son objeto de grandes demos= 
traciones de cariño 
PARIS (19,40).—Anoche no salieron 
los Reyes de España, por haber llegado 
muy fatigados del viaje y tener que des-
cansar. 
Después de cenar se retiraron a f*is ha-
bitaciones en el hotel Mauricio. 
Esta mañana, después de oír misa, asis-
tieron a un almuerzo íntimo en la Emba-
jada de España, al que concurrió también 
M. Briand, que aprovechó nuevamente la 
oportunidad para congratularse del magní-
fico recibimiento que el pueblo de París 
había hecho a los Reyes de España. 
Después fueron Don Alfonso y Doña 
Victoria, con sus respectivos séquitos, al. 
Hipódromo de Lougchamps, en donde 
presenciaron las carreras de caballos con 
el Presidente de la República, M. Dou-
mergue, desde su palco. 
El Hipódromo estaba ocupado por una 
distinguidísima concurrencia, viéndose a 
toda la aristocracia de París y el Cuerpo 
diplomático. 
La presencia de los Reyes fué acogida en 
el Hipódromo con gran entusiasmo, ha-
ciéndoles objeto de grandes demostracio-
nes de afecto, que una vez más han pues-
to de manifiesto la popularidad de que 
gozan. 
Las aclamaciones de que fueron objeto 
en el Hipódromo se prolongaron durante 
todo el trayecto, hasta su regreso al ho-
tel Mauricio, adonde acaban de llegar en 
este momento. 
C R O N I C A F I N A N C I E R A 
G U I A D E L H A C E N D I S T A 
A U T O M O V I L E S D E T U R I S M O 
A B I E R T O S Y C E R R A D O S 
C A M I O N E T A S Y O M N I B U S 
Piezas de repuesto 
A u t o m ó v i l S a l ó n 
Alcalá, 81 
t t m t m ttxtszxittttnuixtitt: 
L I Q U I D A C I O N 
D E O R F E B R E R I A D E A R T E D E L A 
F A B R I C A D E P L A T E R I A D E 
C a r l o s S e r r a n o 
Exposición y venta: I N F A N T A S , 27. 
V E L L U D A S 
Extirpador Berenguer.—Inofensivo, inod" 
ro, radical. — Gasto para siempre, 15 pe-
setas. Gayoso, Droguerías, Perfumerías, 
Centros. 
M A N U E b C E R E Z O 
Muebles de estilos ingleses, franceses y españoles. 
Goya, 21. Talleres: Ayala, 45. 
C A S A H E N K Y M A H b E K 
Instalaciones, ascensores y calefacciones 
C O N T O D A G A R A N T I A 
Oficinas y taller: General Pardiñas, ic8. 
La curación radical y definitiva del A R T R I -
TISMO Y R E U M A T I S M O , Y E L MAXI-
MO A L I V I O D E V A R I C E S , F L E B I T I S , 
GOTA Y O B E S I D A D se obtiene en las 
M i l i i liolin de iimm ( M 
equidistantes de Bilbao y Santander por F . C. 
Administrador Balneario. 15 junio ""a octubre. 
CEMENTO VALDERRIVAS 
Fábrica *en Vicálvaro 
:-: Depósito: Estación del Niño Jesús :-: 
Fraguado lento :-: Endurecimiento rápido 
A L T A S RESISTENCIAS 
Portland VALDERRIVAS 
Paseo de Recoletos; 10, teléfono 16-39 S. 
M A D R I D ^ 
F I N C A S 
Compra, venta y administración: Consul-
tad siempre con O F I C I N A S " U N I O N " 
Director: Avelino Eguía 
P I Y M A R G A L L , 5, entresuelo 
FOTOGRAFIA A. PRAST, Preciados, 29 
P a r a h o m b r e s 
Ayer, ventrudo; boy, enjuto; es que uso 
la Faja de Justo." 
C A R I V I E I V J , 1 0 , c . 
T E L E O Y E N T E S 
Lo mejor para oír con un solo auricular es el 
"F» R A O U T I L " 
Pedidos por mayor y correspondencia a 
D. Facundo López. "PRACUTIL", Aranjuez. 
f i m w i m i h a s LAS MÁS BARATAS V LAS MLJORES 
V A L V E R D E , 1 cuadrup. I 
"RORir ñ M Í mosa i í l " | | | | | f 
TES 
C A C A O S 
A V E N A 
MAICíNA 







DE NAT;LLA > 
L A ESPOSA D E L SABIO.—Que se 
enfría la sopa. ¿Quieres acabar de una vez? 
E L SABIO.—¡No me hables! ¡No me 
hables ahora! Acabo de descubrir algo in-
concebible. ¡Un microbio qu^ ladra! 
B A N C O H I P O T E C A R I O D E E S P A Ñ A 
P a s ^ o ^ d ^ ^ K e c o l e í o s , 1 2 . - M A D R I D 
P R E S T A M O S H I P O T E C A R I O S D E s a 50 A Ñ O S 
P R E S T A M O S H I P O T E C A R I O S A C O R T O P L A Z O P A R A CONS-
T R U C C I O N D E E D I F I C I O S 
E M I S I O N D E C E D U L A S H I P O T E C A R I A S E N R E P R E S E N T A C I O N 
D E L O S P R E S T A M O S A L A R G O P L A Z O 
P I G N O R A C I O N D E SUS C E D U L A S Y D E F O N D O S P U B L I C O S 
C U E N T A S C O R R I E N T E S ! 
Francisco Ruiz Medina 
A l m a c e n i s t a a l p o r m a y o r y 
m e n o r d e c o m e s t i b l e s , c e r e a -
les , v i n o s , a c e i t e s y f a b r i c a c i ó n 
d e p a n . 
S e r v i c i o m i l i t a r 
DE LOS E S P A Ñ O L E S E N U L T R A M A R 
Obra nueva que en breve aparecerá. Con-
tiene el decreto-ley, el Reglamento, numero-
sas advertencias y modétos de instancias para 
tocios los casos. Envíos, previo giro 2,50 pese-
tas ejemplar rústica y 3.50 encuadernado tela. 







d e M A D H I D 
iaguste Figueiroa 8 j 
Impresiones. 
En la pasada crónica anuncié el precio 
lisonjero de la peseta en los mercados ex-
tranjeros. 
El franco francés empezó la semana con 
la cotización de 17,50, permaneciendo en 
esta valoración hasta ayer, en que subió 
a 18,50. También puede ser por la solu-
ción de la crisis, que ha lisonjeado a las 
naciones acreedoras de Francia, y haya 
repercutido por eso en España; pero, sin 
embargo, es sintomático. La libra esterli-
na comenzó con 29,99, y llegó a mediados 
de semana a pedirse con 29,78, cerrando la 
semana con 30,10. 
El dólar. C\20 el lunes b^l icndo tenido 
el martes la baja de 6,15, y fluctuando en-
tre 6,18 y 6,17 ha alcanzado el punto 
de 6,20. 
En esto ha influido también la compra 
de pesetas por Norteamérica, acudiendo 
a esa venta otras naciones que deseaban 
adquirí^ (¡''llares para la próxima compra 
de mercancías de los Estados Unidos, y 
también por ser deudoras de esta nación. 
- L a impresión resumen de la peseta en 
Jos mercados extranjeros es que si ha re-
trocedido en la última cotización, nunca 
muy sensible, en la semana entrante vere-
mos sorpresas en las compras de nuestra 
i;in:¡eda, haciendo que suba mucho más 
de lo que hasta ahora. 
M . P. 
C O N V O C A T O R I A S 
Día 28. 
Sociedad anónima Azamón. — Antonio 
Maura, 17. Junta general extraordinaria, a 
las diez y seis. 
Compañía Internacional de Máquinas 
Agrícolas.—Avenida de Pi y Margall, 16. 
Junta general extraordinaria, a las doce. 
Sociedad Española de Construcción, Re-
presentación y Explotación de Automóvi-
les.—San Agustín, 2 duplicado. Junta ge-
neral ordinaria, a las once y treinta. 
Crédito Industrial Mercantil.—San Agus-
tín, 3. Junta general extraordinaria, a las 
diez y ocho. 
Día 29. 
Desagüe de Almagrera (S. A.).—Clau-
dio Cocllo, 17, tercero. Junta general or-
dinaria, a las once. 
La Mundial.—Mayor, 6 y 8. Junta ge-
neral ordinaria, a las doce. 
Cementos Cosmos (S. A . ) . — Avenida 
Conde Peñalver, í l . Junta general ordina-
ria, a las diez y treinta, y retorma de Esta-
tuto, a las diez y cuarenta y cinco. 
Sociedad anónima Cosmos. — Avenida 
Conde Peñalver, 11. junta general ordina-
ria, a las diez. 
Día 30. 
Sociedad Española para el Tratamiento 
de Minerales por Flotación.—Plaza de .Cá-
novas, 4. Junta general ordinaria, a las 
once. 
Revista de Occidente (S. A.).—Avenida 
Pi y Margall, 7. Junta general ordinaria, 
a las doce. 
Sociedad de Estudios y Construcciones. 
Postigo de San Martin, 3. Junta general 
•ordinaria, a las diez y siete. 
Compañía Minera Hispano Africana.— 
Atocha, 115. Junta general ordinaria, a las 
once. 
Tranvías de Las Palmas.—Lista, 7. Junta 
general ordinaria, a las diez y ocho. 
Minas de Plata de Hjendelaencina (So-
ciedad anónima).—Junta general ordinaria, 
a las dgec. 
Compañía Minera de Sierra Carolina.— 
Bécqucr, 8. Junta general ordinaria, a las 
once. 
Sociedad de Explotación de Minas de 
Hierro de Bedar.—Bécquer, 8. Junta ge-
neral ordinaria, a las diez. 
Sociedad Hispano Lusitana. — Augusto 
Figueroa, 45. Junta general ordinaria, a las 
doce. 
Félix Schlayer (S. A.).—Príncipe, 17. 
Junta general ordinaria, a las once. 
Banco de la U n i ó n . - J u n t a general or-
dinaria, a las diez y siete. 
Día 5 de julio. 
Sociedad Española Importadora de Au-
tomóviles.' "Seida".—Junta general extra-
ordinaria, a las once. 
D I V I D E N D O S 
Banco de Aragón.—Desde 1 de julio 
repartirá un dividendo activo de 4 por 
100. libre de impuestos, a cuenta de las 
utilidades del presente ejercicio. 
Compañía Hispanoamericana de Elec-
tricidad.—Desde 1 de julio pagará el cu-
pón número A-6 de los bonos de Renta y 
el cupón número 24 de las obligacio-
nes de 6 por 100, a razón de 6,88125 por 
obligación. 
F. C. Metropolitano de Barcelona.— 
Desde el 30 de junio pago del cupón nú-
mero 8' de las obligaciones al 6 por 100. 
Sociedad de Electricidad del Mediodía. 
Desde el día 5 de julio pago del cupón 
del décimo reintegro del capital social. 
Compañía Transatlántica.—Desde 1 de ju -
lio pagará el cupón número 64 de las 
obligaciones 6 por 100, emisión 1 de julio 
de 1910, y el cupón número 24 de las de 
6 por 100, emisión 1 de julio de 1920. 
Sociedad Hidroeléctrica Española. — 
Desde 1 de julio repartirá un dividendo 
activo complemenlario de 5 por ICO, libre 
de impuestos, sobre las acciones números 
i al 82.000. Del 1 al 10 de julio cobrará 
un cuarto dividendo pasivo de 20 por 100 
sobre las acciones números 82.001 al 
112.000, y desde 1 de julio pagará los in-
tereses semestrales de las obligaciones. 
Siemens Schuckert. Industria Eléctri-
ca, S. A.—Desde i de julio queda abier-
to el pago del cupón número 32 de las 
obligaciones por el importe líquido de 
11,40 pesetas. 
Altos Hornos de Vizcaya.—Desde 1 de 
julio pagará el cupón número 13 de sus 
obligaciones simples de 5 por 100, a ra-
zón de 12,50 pesetas, libre de impuestos, 
y el cupón número 87 de las obligaciones 
de 3 por 100 de la extinguida Sociedad, a 
7,50 pesetas, con deducción de impuestos. 
Sociedad Eléctrica Malagueña.—Desde 
1 de julio pagará los intereses de las 
obligaciones serie A, a razón de 15 pese-
tas, a deducir impuestos. 
Unión Española de Explosivos.—Desde 
el día 25 del actual reparte un dividen-
do, por saldo de los beneficios de 1925, de 
10 pesetas por acción, libre de impues-
tos, contra cupón número 61. 
Sociedad Malagueña de Tranvías. — 
Desde 1 de julio se abonarán los inte-
reses de las obligaciones, a razón de 15 
pesetas, menos impuestos. 
Sociedad Hidroeléctrica del Chorro.— 
Desde 1 de julio pagará los intereses de 
las obligaciones series A, B y C, a ra-
zón de 15 pesetas, a deducir impuestos, y 
repartirá un dividendo a cuenta de los 
beneficios de 1925-26 de 22,50 pesetas 
por acción, libre de impuestos. 
Sociedad Hidráulica Santillana.—Desde 
1 de julio se pagarán la s obligaciones 
amortizadas en el sorteo del día 17 del 
actual, a razón de 492 pesetas, libres de 
impuestos y derechos reales, y los cupo-
nes números 19 y 41 de las en circulación, 
a pesetas 11,4375. 
Compañía de los Caminos de Hierro del 
Norte de España.—Pagará el cupón de 1 
y 15 de agosto desde esas fechas. 
Sociedad Jareño de Construcciones Me-
tálicas.—Desde 1 de julio pagará el cupón 
número 21 a razón de 13,7625, libre de 
impuestos. 
2 8 j u n i o 1 9 2 6 
lefónicas. Proposiciones hasta el 30 de 
junio, a las trece horas. 
Compañía de los Caminos de Hierro 
del Norte de España.—Para el summfá-
tro de aparatos de vía; reservado exclu-
sivamente a la industria nacional. Aper-
tura de pliegos el 19 de julio, a las doce. 
Exposición de Barcelona.—Anteproyec-
tos para la construcción de los edificios 
Palacio de la Luz, Palacio de la i -
cultura. Palacio de las Artes decorati-
vas y aplicadas. Palacio del Sol y res-
taurante de Miramar, entre arquitectos 
españoles. 
Ferrocarril secundario de Haro a Ez-
caray.—Para la construcción de una co-
chera, con vías, en la estación- de llaiu. 
El presupuesto asciende a 69.977,67 pese-
tas, y la admisión de pliegos cesará el dia 
12 de julio, a las doce. 
E M I S I O N E S 
Compañía Franco-Española del Ferro-
carril de Tánger a Fez.—Emisión de 
25.000 obligaciones, al portador, de 500 pe-
setas nominales, con interés de 6 por 100, 
amortizables a la par en cuarenta y cinco 
años, a -partir de 1930, al tipo de 95,50 por 
100. La suscripción quedará cerrada lo 
más- tarde el día 6 de julio, sin prorrateo. 
iiiMiinTiwiHur»iiHiMimi»iii>iiitr>tMmimi» 
Un festival en la Plaza 
S A N T A N D E R 27 (7.30 t . ) .—Ln la Pla-
za de Toros se celebró esta tarde, con gran 
animación, un festival vascomonlañés. te-
mando parte en él la masa coral de Bilbao 
y los coros montañeses La Tierruca. 
CONCURSOS 
Compañía de los Ferrocarriles de 
M . Z . A.—Para adquisición de alambre 
de cobre destinado a comunicaciones te-
LUNES 28 DE JUNIO 
Y D Í A S S I G U I E N T E S 
S A L D O 
D E 
F I N D E T E M P O K A O 
PRECIOS EXCEPCIONALES 
MEJORAS LOCALES 
Ha causado gran satisfacción que 
el Gobierno haya concedido el estableci-
miento eA esta provincia de un vivero, que 
se instalará en una finca próxima a ecta 
capital, adquirida con dicho objeto por la 
Diputación. 
A U T O M O V I L E S 
G O B R O 
Vea anuncio en la página 6 
Inauguración de un trasiva 
P A L M A D E M A L L O R C A . - S e ha 
inaugurado el ramal que la Compañía de 
Tranvías ha construido desde Palma a Es-
tabliments, quedando así unidos a la capi-
tal todos los barrios que forman el Muni-
cipio de Palma. 
V E N D O solares. Cuatro Caminos. Bu-
zón 23. Prado-Tello, Cruz, 10. 
C o m p a ñ í a S e v i l l a n a de E l e c t r i c i d a d 
CAPITAL SOCIAL; 50.000.000 de pesetas, completamente desembolsado 
S U S C R I P C I O N P U B L I C A D E 20.000 O B L I G A C I O N E S H I P O T E C A R I A S D E 500 P E S E T A S N O M I N A L E S C A -
D A U N A , A L 6 P O R 100 D E I N T E R E S A N U A L , L I B R E S D E I M P U E S T O S P R E S E N T E S Y C O N C U P O N E J 
T R I M E S T R A L E S 
Esta Compañía, para terminar la construcción del pantano de Cala, dentro de su programa de producción hidroeléc-
trica', ha ampliado recientemente su capital, elevándolo de 40 a 50 millones, cumpliendo así los acuerdos qué constan 
en la escritura, según los cuales el importe total de las obligaciones en circulación no podrá ser nunca superior al ca-
pital desembolsado, creando otros 20 millones de pesetas en obligaciones, representados por 40.000 títulos, de 500 pesetas 
cada uno, nomínales, garantizados con primera hipoteca, interés de 6 por 100 anual, libre de impuestos presentes, pa-
gadero, por trimestres vencidos, en 1 de enero, 1 de abril, 1 de julio y 1 de octubre de cada año, y amortizables cu 
veinticinco años, por sorteos anuales, a partir de 1931. 
Esta emisión ha sido tomada en ñrme por un grupo de Bancos, que la ofrece en suscripción pública, que tendrá lu-
gar desde el 30 de junio corriente al 10 de julio, inclusive, admitiéndose ya pedidos cn^ 
M A D R I D : Banco de Vizcaya y Banco .Internacional de Industria y Comerc io—BARCELONA: Banco de Vttcaya, 
Banca Marsáns, S. A . ; Arnús-Garí y Banco Comercial de Barcelona—BILBAO: Banco de Vizcaya.-—SEVILLA: Ban-
co Internacional de Industria y Comercio, y en todas las Sucursales y Agencias de dichos establecimionlos. 
E L TIPO D E SUSCRIPCION ES D E 94 POR 100 
o SEA 470 PESETAS POR O B L T G A C I O X , pagaderas en el acto de la suscripción, contra entrega de los títulos, 
que llevarán cupón i de octubre próximo y siguientes. 
Teniendo en cuenta la prima de amortización, estos títulos dan un R E N D I M I E N T O D E 6,6o por 100 A N U A L , L I -
BRE D E IMPUESTOS. 
La suscripción se efectuará a título irreducible, sirviéndose 
rraclas las listas en el momento de cubrirse la emisión. 
Se gestionará la admisión de estos títulos a la contratación oficial en las Bolsas de Madrid, Barcelona v Bilbao y a 
la pignoración en el Banco de España. 
Los beneficios que esta Compañía ha obtenido y repartido en el último quinquenio, as í -como las amortizaciones rea-
lizadas han sido: 


























8,50 ° o 
L O S F O N D O S D E R E S E R V A V A M O R T I Z A C I O N I M P O R T A B A N E N 31 D E D I C I E M B R E D E 1925 P E S E -
T A S n.318.795,85. 
.rfáífSf C°mi?™ía' en s" constante progreso de beneficios, como se ve en el cuadro precedente, "ha realizado en i9-'5 
uinu dctcs liquidas por valor de 6.319.549,43, lo que ha permitido destinar a amortizaciones 2.600.000 pesetas y repartir 
' " 0 actlV0 a !as acciones de 8 y medio por 100, e importando el servicio de intereses de la actual emisión pe-
T 0 0 T ' 2 ^ 2 - cubierto más de cinco veces con los beneficios obtenidos en el ejercicio de 1925. stó tener 
en cuenta el aumento qae experimentarán al ponerse en marcha las nuevas instalaciones, a emo pago se há destinado 
la amphacion de capital y la actual emisión de obligaciones. 
P O M P A S F Ú N E B R E S 
4. ARÉNAL ,4 - TELÉ FONO 44- M, 
IíA U N I O N Y E b F É N I X E S P A Ñ O b 
^ A L C A L A 
C O M R A I S J I A D E S E G U R O S 
A 3 : - : M A D R I D 
Seguros contra incendios. 
Seguios contra accidentes. 
Seguros sobre la vida. 
Seguros de transportes. 
Seguros de valores. 
Seguros marítimos (casos y mercancías). 
4 
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I N T E R V I U S I N T R A S C E N D E N T E S 
J a c i n t o G u e r r e r o n o s a s e g u r a q u e p o r h a b e r 
d i c h o u n p e r i ó d i c o q u e v a a s e r e m p r e s a r i o 
v a a t e n e r q u e d e [ a r l a m ú s i c a 
Pues los pedigüeños tomaron su casa por un banderín de enganche.-Hacia 
un gran teatro lírico Nacional.-El saínete.-Guerrero tendrá dos teatros. 
El caballero de la barba florida 
' , QPor sobre la cabeza del Rey Don Po-
árb juramos que no era nuestro propósito 
pablar hoy del popularísimo maestro Ja-
c{ní,o Guerrero. 
Correspondía el turno en citas "Inter-
ytfA intrascendente" a una damita que 
jfiS había prometido declaraciones de un 
grím interés de actualidad. 
Por razones de índole delicada no po-
¡díamos celebrar la entrevis'ta en su casa 
—¿En un café? 
T ^ N O , por Dios! Buenas son las gen-
fl» y a menudos comentarios se hubiese 
¿restado nuestro "dúo". L a mejor mane-
H de no llamar la atención—a juicio de 
auestra deliciosa amiga—era encontrarnos 
áa la calle, para luego, paseando, hablar 
a nuestras anchas. 
Sé convino la hora y el sitio de espera. 
V nosotros, con excesiva antelación, 
acudimos a la cita. 
Al poco rato, por la amplia acera de la 
fjreñida, llegaban en derechura hacia mí 
A maestro Guerrero y sus dos colabora-
aóres en "Las mujeres-de Lacuesta": Paso 
y J^oygoTri. Con ellos venía también un 
)^tfior, desconocido para nosotros, alto, 
íprnido, de cara cuadrada, de la que pen-
Sia una bien cuidada barba y unos ojillos 
acules, al parecer vistos a través de unos 
¡^normes lentes de concha. 
A l vernos, Jacinto Guerrero se destacó 
grupo de sus amigos y con el ímpetu 
« sus pocos años y ja cordialidad de su 
peramento nos abrazó efusivamente. 
,tiego, dando un paso atrás y dejando 
¡aer una de sus manos sobre nuestro 
.bmbro, nos dice cómicamente molesto: 
—No sabes las ganas que tenía de ver-
Ú. Con la noticia de que voy a tener "un" 
Jfatro la próxima temporada, me habéis 
pascado un conflicto de arroba. Mi casa 
ka un verdadero jubileo: actores, músicos, 
coristas y centenares de cartas y telegra-
—Bueno—contestamos nosotros—; pero 
nada de eso te viene mal. Tú eres hombre 
jtyt una gran capacidad de resistencia, tie-
pt* "muleta" para torear todo lo que te gien por delante y como al tiempo* con o no pierde ni tu prestigio ni tu popu-
idad... 
—Sí, sí; pero me traen loco. Yo soy 
Jkombre que trabaja muchas horas del día 
Hará dar fin a las obras que tengo en pre-
baración; otra gran parte del tiempo lo 
Invierto en estudiar asuntos de la Socie-
fl*d do Autores—el pequeño derecho, por 
¿jemplo*—, y claro, distraerme unos mi-
|Íptos de estas ocupaciones para recibir 
Wpirantes y más aspirantes a mi compa-
ñ a es matarme, galán. 
Antoñito Paso, Loygorri y el señor de 
la barba se unen a nosotros, y los tres, 
j | coro, atestiguan cuanto nos dice el 
jBiaestro Guerrero. Verdaderamente, en la 
.̂ asa de Jacinto se ve a diario íntermina-
]b1e fila de pedigüeños. 
—Hombre—ilcchnos nosotros—. y a 
¡propósito del "ítequéñó derecho". ¡Menu-
,4» la habéis armado, con la subidita de 
«líos, a los cinematógrafos! 
—¡Alto allí! Ksc pleito—que duró loque 
las rosas tempranas—está resuelto desde 
al viernes. E l prestigio y la autoridad del 
'¿tan maestro Luna;' mi firmísimo propó-
sito de allanar tocio genero de dilicuhadcs. 
como asimismo la buena voluntad de enan-
que yo; en la mayor parte^ de las solucio-
nes estamos conformes tú, yo y todos. 
¿Para qué hablar de eso ahora? Envene-
naríamos el pleito, y a más... yo no te he 
detenido para eso. 
—Bien está. Me resigno a tu propósito; 
pero ya que tengo el gusto de charlar con-
—¡Quién sabe, quién sabe!—se atreve a 
interrumpir el señor de los lentes y las 
barbas que acompañaba al maestro Gue-
rrero, y que hasta aquel momento había 
permanecido mudo. 
L a intervención del caballero descono-
cido nos decidió a hablarle. 
N U E S T R O E J E R C I T O E N A F R I C A 
Y a c o m e n z a r o n e n P a r í s l o s p r e p a r a t i v o s 
p a r a l a v i s i t a q u e e n j u l i o h a r á a M . D o n -
m o r g u e e l S u l t á n d e M a r r u e c o s 
El general Sanjurjo visita la nueva posición de MTer. —La mehala llegó 
a Tusgán sin novedad.- Nuevas sumisiones de todas las zonas francesas 
y españolas.- Una breve impresión de la semana 
I r r a d i a n d o d e s d e e l l i t o r a l 
No pueden ser más halagüeñas las noticias que se reciben de Marruecos; des-
pués de la dominación efectiva y de presencia de Beni-Urriaguel, Bocoya y Beni-
Itef, se han ido recibiendo sucesivamente noticias de haberse hecho desembarcos 
por fuerzas indígenas en Cala Iris, Cala Mestasa, Cala Pescadores y Sidi Atar, y 
últimamente en Ras M'Ter. 
Todas estas posiciones están señaladas en el croquis que publicamos. Desde ellas 
puede realizarse una notable labor política sobre las cabilas en que están enclava-
das y otras del interior. 
M'Ter ha sido en tiempos el punto más avanzado de los ocupados por nuestras 
tropas, que hicieron allí un desembarco cuando nuestra línea de la zona de Tetuán 
partía de Uad-Lau con dirección a Xauen. 
Estos desembarcos, hechos periódica y metódicamente, van estableciendo una lí-
nea costera que nos asegura el litoral, y desde éste se va irradiando hacia el inte-
rior la labor política, que ha ido dando como resultado la presentación de jefes 
muy importantes de Beni-Bu-Frah, Mestasa y Beni-Gmil, Metiua-El-Behar, Be-
ni-Grir y Beni-Buzra. 
Las sumisiones de esta última cabila nos han de llevar—será cuestión de días 
o de horas—a la llamada Ensenada de los Alamos (puntos todos marcados en el 
croquis), en el límite con Beni-Ziat, y como Beni-Said se está mostrando favora-
ble a la sumisión y ella puede llevarnos otra vez a Uad-Lau, resultará dominado 
todo el litoral norte de nuestra zona del Protectorado, asegurada la persecución del 
contrabando y resuelto lo que durante tanto tiempo se llamó problema de fronteras. 
Esta es la nota saliente que tenemos hoy que señalar en lo que a Marruecos se 
refiere, nota de gran satisfacción por su importancia y por los resultados que pue-
de tener en el curso de nuestra actuación en la pacificación de nuestra zona. 
unión de su familia, el caíd Mohamcd Ma-
dand. 
E l viernes, por la tarde, la aviación e;-
tnvo bombardeando Tichoukut, y por la 
noche cinco columnas llevaron a cabo un 
ataque convergente alrededor de algunos 
macizos, siendo alcanzados, sin dificultad 
alguna, todos los objetivos y quedando 
efectiva la reducción de la llamada "man-
cha"' de Tazza. 
E n el frente de Uazan se han. sometido 
también los Beni-Raus. 
D e s e m b a r c o y b o m -
b a r d e o 
LARACHE.—Procedente del sector de Al-
hucemas desembarcaron en L.arachc, del va-
por "Vicente Ferrer" una batería de Artille-
ría y una compañía de Zapadores que toma-
ron parte en las operaciones desarrolladas re-
cientemente sobre territorio de Beni-Urria-
guel- „ . 
Fueron recibidos en los muelles por Comi-
siones militares y numeroso público, que ova-
cionó a los soldados. 
2 * 
3 g 
2 £ Y C L 
* J A S A : 
£1 popular compositor maestro Guerrero. 
tigo, quiero tu opinión respecto a varias 
cosas. 
—Venga lo que sea. 
—Verás. ¿Qué te parece la futura tem-
porada lírica de la Zarzuela? 
—Creo que será un éxito loco. Por las 
trazas, todo se llevará con arreglo a un 
gran criterio artístico; se contará con ar-
tistas de primera fila, etc., etc., y, por so-
bre todo, la autoridad ¡ndiscutida del maes-
tro Luna garantiza el triunfo completo. 
Yo, por mi parte, he prometido terminar 
'"El huésped cícl Sevillano", zarzuela en 
Avenida de Pi y Margall. Teatro Foiitalba. Frente el suntuoso coliseo, los 
"billtítudos" autores de "Las mujeres de Lacuejía" reflexionan. ¿Sobre 
qué?... Acaso sobre las mudanzas... de la vida, tan teatrales en ocasiones. 
to» componen ci Comité, ha dado pronta doŝ  actos, de Juan Ignacio Luca de Tena 
¥ íacd solución al asunto. Todo ha queda 
tdo como estaba. Greo que los señores em-
presarios estarán satisfechos. Ahora bien; 
y Reoyo. 
L o triste será que por prestar atención 
principal al género "grande" se olvide k TVI? J J . • . «"""-'F*" ' yu ció u   i ia  
,J mi modo de ver, los empresarios han He-1 nuestro saínete, tan castizamente español, 
í aznnM mDlcstia un poco mas alla de l0 |y con el qüe consiguieron glorificar sus 
onaoie. , nombres nuestros grandes maestros. 
L *0 también lo creo así, maestro; por- —Si son ciertas las noticias que tenc-
ffl ' que Iian soPortado pacicntcmen- mos, el saínete tendrá puesto de honor en 
tft los repetidos aumentos de sueldo de los uno de los más populares teatros madrile-
JJrofesores de orquesta, podían haber to- ños. 
fcl0 laS COSas con menos calor' ¿ver- —¡D'os te oiga!—grita jubiloso el jov 
compositor—. Si es así, y hay alguien d '-^•"Tal vez—rcpkca tímidamente el maes-
tra Guerrero—. Pero, en fin, el caso es 
Que todo sigue como antes; y ello nos 
«a ocasión a n» servir esta vez de trampo-
mi sobre el que salte la poca simpatía que 
"os tienen algunos y la irritabilidad de 
en 
e adido a explotar un teatro 'con saínetes, 
la temporada será un río de oro. Yo he te-
nido ocasión de hablar con varios compa-
ñeros y están decididos a sumar a esa 
obra todo su esfuerzo. Pero tiene que ha-
• ^ .cerse todo conforme merece la tradición 
que dcsTnUllm0ri?- Lreetf que1.el día en de nuestro clásico género, y que vuelvan 
Pa/C.3:can ,os ocelos y fonneinos] a el actores que se fueron. ¡Calcula el efec-
to que haría una lista en la que figurasen 
Ortas, Gall^guito! 
m frente único empresarios, actores y au-
^ros la vida del teatro será bien otra. 
' i — i i cuáles ¡i• ;ón „ „ „ ? . o u las f,a"sas de <l"t esa — Y Cándida y Blanca Suárez-añadimos 
unión sagrada no se lleve a efecto? , nosotros—v Moncayo. 
Mira-interrmnpc rápidamente el au-j —¡Figúrate! Y con esos elementos Ma-
eso T& l í r "1on?criV—• "o hablemos de i ría Mayor y Amalia Isaura. 
• muchas de ellas tú las conoces mejor vale no soñar, ¿verdad? En fia, más 
—¿También usted cree en que el saine-
te...? 
•—Creo en el saínete, en el genero gran-
de, en la música española a base de L u -
na, Serrano, Vives, Millán, Guerrero... Y 
yo puedo opinar con más imparcialidad 
que ustedes, por mi calidad de extranjero. 
—Mi amigo—dice Guerrero—es ameri-
cano; pero un americano que se las "trac". 
• — Y como se las "trae"—termina Anto-
ñito Paso—, va a ver si se las "lleva". 
Jacinto Guerrero y Loygorri, de poder, 
hubieran confundido a Pasito con la mi-
rada. 
—¡No asustaros, caray, que no digo 
nada! 
Y el señor de las barbas sonríe bonda-
dosamente, mientras yo me esfuerzo en 
descifrar el enigma de aquel hombre cor-
pulento que se las "trae" y viene a ver si 
se las "lleva". 
Jacinto Guerrero quiere llevar la conver-
sación por otro lado, y nos dice: 
—Chico, ahora estoy haciendo con és-
tos una cosa graciosísima. 
—A ver si acertáis con otras "Mujeres 
de Lacuesta" y os hacéis ricos. 
i—¿Ricos?—interrumpe nerviosamente Pa-
so—. ¿Tú sabes qué dinero nos ha dado 
"Las mujeres de Lacuesta" después de 
haberse hecho centenaria en los carteles? 
Pues "tres mil pesetas" a cada uno de 
nosotros y "seis mil" a Jacinto. ¿Qué hay 
de eso? Para que luego crean las gentes 
que el teatro es una mina. 
—Poco es—comentamos—; pero yo te-
nía entendido que la opulenta Empresa os 
había dado una compensación el día de 
vuestro beneficio. 
—¿Qué?—dice Guerrero. 
—¿ Cómo ?—añade Loygorri. 
—¿Una compensación? — termina Pa-
go—. Mira, sí; creo que pensaron en que 
nos diesen un tanto por ciento de la sus-
cripción de "A B C" para los héroes del 
"Plus Ultra*'... Pero a Franco no le pa-
reció bien, y Rada se opuso terminante-
mente. Después de esto, creo que todavía 
siguen pensando en hacer algo en nuestro 
favor. 
E l caballero de las barbas interviene de 
nuevo, y nos dice: 
—Mire usted; amiso; de "eso" es mejoi 
no hablar; yo no sé cómo por acá pasan 
cosas tan arbitrarias. 
Hay un silencio, que pronto rompe la 
cascabelera alegría del maestro Guerrero, 
diciendo: 
— Bueno; quedamos en que desmenti-
réis del modo más rotundo lo de que yo 
tenga "un" teatro para la próxima tem-
porada. 
—Si tú lo quieres, así lo haremos; pero 
en el bien entendido de que la gente no 
lo va a creer..., ni nosotros tampoco. Se 
dice de cierto que tendrás "un" teatro el 
año que viene. 
— L o cierto—dice el músico toledano—es 
-que yo no tendré "un" teatro la próxima 
temporada. 
A lo que Antonio Paso añade, dirigién-
dose a nosotros. 
—Mira: yo creo que la verdad que de-
bes decir es que para el año que viene el 
maestro Guerrero no tendrá "un" teatro 
en Madrid; ¡¡tendrá dos!! 
Jacinto, por todo comentario, lanió ufa 
sonora carcajada, y cogiendo del brazo al 
misterioso señor de las barbas salió a pa-
so de carga en dirección a la calle de Al-
calá. k 
Y tras él Paso y Loygorri, mientras 
nosotros seguíamos esperando a la discre-
ta damita que nos había citado para hablar 
pascando. 
L a s u m i s i ó n d e A b d -
e l - K a d e r - b e n - A I i 
(Crónica para E L NOTICIERO D E L 
LUNES) 
En los últimos días de esta semana se ha 
recibido en Tánger una noticia de gran in-
terés relacionada con la actuación de España 
en la znná de su Protectorado: noS referi-
mos a la sumisión de Abd-el-Kader-bcn-Alí. 
Esta noticia llega desde Arcila de donde 
dicen que el acto de la sumisión ha revestido 
la solemnidad que merece la personalidad so-
metida. 
Bcn-Alí es uno de los jefes más presti-
giosos de la región y tiene un enorme ascen-
diente entre las cabilas de la región de Beni-
Gorfet, que, como se sabe, tiene una gran 
posición estratégica por limitar con Beni-
Arós y ser nudo de comunicaciones directas 
entre las zonas de Laráche y Tetuán. 
En el jefe Ben-Alí se presentó acompañado 
de muchos de sus familiares y de los habitantes 
de varios poblados del Saf, procediéndose a 
sacrificar reses en demostración de que aca-
taban las disposiciones dictadas recientcmen 
te por el alto comisario relacionadas con la 
sumisión de las cabilas. 
L a sumisión de Abd-el-Kader-bcn-Alí, no 
sólo tiene importancia moral muy grande por 
que significa la sumisión de Beni-Gorfet, sino 
también una gran importancia material, por-
que supone el abrirnos el camino para entrar 
en Beni-Arós, lo cual en muy poco tiempo 
puede darnos el dominio de la región de Ye 
bala. 
Se espera también que el concurso de este 
jefe sería muy eficaz para la labor política 
que vienen realizando las Intervenciones mili-
tares de esta zona. 
A la sumisión de este jefe ha contribuido 
la gestión realizada por el bajá de Arcila, 
Dris-cl-Riffi, que celebró con él varias en-
trevistas interesantes para aconsejarle la su-
misión, y que ahora continúa laborando con 
él para lograr que también los jefes de la ca-
bila de Beni-Arós se sometan, con lo cual, 
y estando casi sometida la de Beni-Scar, coloca-
ría la zona sometida casi en la línea más 
avanzada que han tenido las tropas españolas 
.en la región de Tetuán y Larache. 
Aquí se sigue con creciente interés la fe-
liz actuación que se viene desarrollando por-
que ella demuestra que se va derechamente a 
la pacificación total de Marruecos. 
JULIO C O N D E 
Tánger y junio de 1926. 
L a " m a n c h a " d e T a z z a 
Mejora la situación. 
LARACHE.—Informes de la zona fran-
cesa dicen que tiende a mejorar notable-
mente la situación de Tazza y su región, 
en donde los franceses prosiguen con ac-
tividad la campaña pará extirpa/ la famo-
sa "mancha" de Tazza. 
. Las oficinas de Intervenciones de la 
zona francesa en la región están tratando 
desde hace algunos días de atraerse a los 
caídes rebeldes, y han celebrado varias 
conferencias a las que se concede impor-
tancia, para ver si puede llegarse a la pa-
cificación sin emplear las armas. 
Sin embargo, el núcleo • rebelde que 
mantiene allí la agitación prosigue reali 
zando agresiones aisladas, siendo la más 
importante, hasta ahora, él golpe dado 
sobre Bu Arza, cuya guarnición logró re 
chazar con grandes bríos el ataque, vién 
dose los rebeldes obligados a huir, aban 
donando muchos cadáveres. 
Operación suspendida. 
Las últimas noticias oficiosas dicen que 
la amplia operación que tiene preparada 
el Mando francés para limpiar de enemi-
gos Yebel Tichoukut ha sido suspendida. 
Estaba ya ordenada una amplía prepa-
ración de artillería y aviación, que había 
comenzado dos días antes, y debían ope-
rar combinadamente contra dicho monte 
treinta batallones. 
L a operación fué suspendida por haber-
se presentado el jefe rebelde caíd Moha-
mcd, quien además de presentarse ofreció 
hacer gestiones cerca de otros jefes para 
evitar la guerra. 
Esta sumisión la ha precipitado la elo-
cuencia del cañoneo de la artillería fran-
cesa sobre Yebel Tichoukut, cuya inten-
sidad ha sobrecogido a los habitantes de 
la región. 
Noticias oficiales. 
RABAT.—Se han facilitado las siguien-
tes notas oficiales: 
"Ha efectuado acto de sumisión, en 
-HIGlEHICAi. 
L A CARMELA 
\ ñ o r z r Aun 
De ella y de sus confidencias les dare-
moos a ustedes noticia otro día. 
E M E 
PUNM 
[L PREfERIDO POÍI 
los m m m t i uto 
I N V E N T O M A R A V I L L O S O 
para volver los cabellos blan-
cos a su color primitivo a 
los quince días de darse una 
loción diaria con el Agua 
Colonia LA CARMELA; no 
mancha la piel ni la ropa, 
pudiéndose emplear como 
perfume en los usos domés-
ticos; su acción es debida 
al oxígeno del aire, por lo 
que constituye una nove-
dad; su aplicación se hace 
con la mano. Venta todas 
partes y autor, N. López 
Caro, Caspc, 32, Barcelona, y 
| SArsfi'Af.o ̂ JUjjl 
Una escuadrilla de Aviación, del aeródro-
mo de Anmara, ha bombardeado «intensamente 
los poblados rebeldes de las cercanías de 
Erjona, en el límite de la zona francoes-
pañola, en el curso del río Lucus. 
E l v i a j e d e l S u l t á n 
E l viaje del Sultán. 
P A R I S . — Empiezan los preparativos 
para el viaje del Sultán de Marruecos, que, 
como se sabe, vendrá en el mes de Julio, 
para asistir a la inauguración de la mez-
quita. 
Según dicen los periódicos, el martes 
próximo saldrá de Francia el acorazado 
"París", el que intervino con la escuadra 
española en el desembarco en Alhucemas, 
para ir en busca del Sultán. 
E n París se organizan grandes festejos 
en su honor, y el más interesante será el 
desfile de tropas por el Arco del Triunfo 
el día de julio, con motivo de la con-
memoración de la toma de la Bastilla. 
I n f o r m e s o f i c i a l e s 
Se ha facilitado a la Prensa la siguiente 
nota: 
" E l general en jefe ha realizado una 
visita durante el día de hoy a M'Ter (Go-
mara), donde conferenció con el coman-
dante Capaz. Este jefe, después de des-
armar la cabila de Beni Buzra, ha empren-
dido la marcha hacia el interior con su 
barca y dos labores de la Mehala, llegan-
do por camino dificilísimo a Tusgan, sin 
novedad. 
E n Río Martín se ha presentado al 
Majzén, haciendo acto de sumisión el ex 
caíd de Beni Said Muley Alí. 
L a cabila de Mazuza (región oriental) 
ha expresado a nuestras autoridades ¡a 
satisfacción que ha producido a sus habi-
tantes el reciente viaje realizado por el 
gran visir, agradeciendo al Majzén les 
haga conocer a sus jefes." 
M a d r i n a s d e g u e r r a 
Solícita madrina de guerra Jesús Lozano. 
Comandancia de Artillería de Ceuta, Par-
que móvil, 13 unidad. 
Esiomacal 
eSalzís Carlos 
Lo recetan los médicos de las cinco 
partes del mundo, porque quita el 
dolor, las a c e d í a s , las diarreas en 
niños y adultos, el enfermo come 
m á s , digiere mejor y se nutre, 
curando las enfermedades del 
ESTMGO 
e m o s 
Venta: SERRANO 30. farmacia. Madrid 
y principales del mundo. 
A N T I G Ü E D A D E I S 
Compraventa 
P R A D O . N U M E R O 5 ( T I E N D A ) 
AUTOMOVILES 
G O B R O N 
Vea anuncio en la página 6 
P a g i n a 6 E L N O T I C I E R O D E L L U N E S 
E L D O M I N G O D E P O R T I V O 
28 j u n i o 1926 
Oscar Leblanc obtuvo en la durísima prue 
e las XII Horas una resonante victoria 
A l g u n o s " r e c o r d s " f u e r o n bat idoso - L a s e ñ o r i t a P a t r o c i n i o B e n i t o l o g r ó u n a c l a s i f i c a c i ó n e x c e d e n t e . - " A p a N o y 4 S 
c o n t r a c a s i t o d o s l o s " s i b i l o s " d e l a h í p i c a , t r i u n f ó e n e l " G r a n P r e m i o M a d r i d " . - O t r a s n o t i c i a s 
L a p r u e b a m o t o r i s t a 
N a v a c e r r a d a 
Son î oco mAs de las cinco de la madruga-
da del domingo cuando en nuestro coche nos 
dirigimos a Guadarrama. En la carretera en-
contramos a innumerables deportistas que en 
bicicletas, "autos", "motos", y aun a pie, se 
dirigen a presenciar la gran prueba, demos-
trando con ello que la carrera de las X I I Ho-
ras es la competición motorista que más in-
terés despierta en el público. 
En Las Rozas, un Hisparco sufre un ac-
cidente, resultando lesionados sus ocupantes. 
Cuando llegamos a la pintoresca Alameda 
de Guadarrama, rn el garaje del hotel todo es 
actividad, así como en los alrededores del 
mismo. 
A las siete en punto toman la salida las 
primeras "motos", notándose la no presenta-
ción de X. X. y Franconi, ambos sobre Mo-
tosacochc de soo c. c. 
Rápidamente se pierden de vista los recién 
salidos, y a continuación, tres minutos des-
pués, son los autociclos los que parten, de-
jando de presentarse Ramón A l varado, so-
bre Amílcar, y los "deíenders" del Austín, 
que se declaran lodos "foríai t" . Los cocheci-
llos salen a una velocidad endemoniada, des-
tacando la señorita Patrocinio Benito, que 
toma la salida como los valientes, lanzándose 
a la conquista de los puertos. MmutOo más 
tarde salen los "ciclecrs". notándose la au-
sencia de X., sobre Harley, y Otermin, so-
bre Triumph. Cierran la salida los velomo-
tores Robin, conducidos por Emiliano Sauz 
y Florentino Esteban. 
Como queremos ver la carrera en* plena lu-
cha, buscamos una dura curva—no nos cues-
ta mucho trabajo—, y desde allí aguardamos 
la llegada del primero, que es Zacarías Ma-
teos, pasando por nuestro lado poco después 
de las ocho a una velocidad fantástica. Cuan-
do aun no hacen más que cinco minutos que 
ha pasado este corredor, aparece Sagrario, 
que "viene pegando", acosado por Oscar Le-
blanc, que, según nos dice, bate en esta pri-
mera vuelta el "record" de su categoría y el 
absoluto, que detentaba Zacarías Mateos, en 
1-8-26, rebajándolo a 1-8-19. ¡Bien empeza-
mos !... * 
Laureano González llega después, y vein-
te segundos más tarde, X., sob-e Harley, vie-
ne embalado. El segundo autociclo que pasa 
es el Senechal, de Uribesalgo, a las ocho 
y cuarto, y luego, el Salmsom, de Sirvcnt, 
que toma la curva con mucho gas, siendo 
aplaudido: momentos más tarde pasa la In-
dian, un Amílcar y Cantó sobre su pequeña 
Velocette. 
A las ocho treinta y tres, Sierra, con su 
Hisparco, toma de manera impresionante el 
peligroso viraje del puente que hay antes de 
llegar a Guadarrama, y pisándole los talones 
a aquél entra en la curva Hurtado, y cuando 
pasa Manuel ülloa hace señas de que se ha 
caído, por lo visto sin consecuencias, afor-
tunadamente. Inocencio Mateos entra con su 
Douglas con "side-car", y pasa un rato gran-
de sin venir nadie, en el que todos nos pre-
guntamos por la audaz "fémina" que con-
duce el Amílcar, hasta que a las nueve me-
nos cuartos aparece, siendo aplaudida, hacien-
do señas ella con los brazos de que no merece 
los aplausos. Ha tardado una hora cuarenta 
y dos minutos. 
Según nos enteramos, Emiliano Sauz, que 
lleva un velomotor, se ha retirado antes de 
terminar la primera vuelta, así como Baltasar 
Santos^ sobre Douglas. A las nueve en pun-
to aparece Alafont, esperando en seguida to-
do el mundo a Oscar Leblanc, que debe estar 
terminando la segunda vuelta al circuito. 
Según nos informan, en la primera pasada 
se han batido los siguientes " records": en 
motos de 350 c. c. logran derrumbar el que 
existía en 1-29-47 Sáinz de la Maza, reba-
jándolo a 1-22-28, y José Alafont, en 1-17-1. 
Como se ve, la prueba está interesantísima. 
A l terminarse la primera vuelta tan sólo que-
da el velomotor de 175 c. c. de Florentino Es-
teban, el que bate su propio "record", que 
estaba en 2-13-36, rebajándolo a 2-0-48, y en 
motocicletas de 1.100 c. c. prevalece la nueva 
marca de Leblanc. de 1-8-19. 
A l poco rato de dar las nueve, Oscar 
aparece con su Salmsom. Viene avisando 
desde lejos, y pasa por nuestro sitio a una 
velocidad que verdaderamente impone. Za-
carías Mateos lo hace minutos después, que-
jándose al pasar del mal estado de la ca-
rretera por aquella parte, y lanzándose a 
la caza de Oscar Leblanc con gran entu-
siasmo. 
A las nueve y treinta, Antonio Díaz pa-
sa son su Amílcar en plena recuperación, 
haciendo esta segunda vuelta en nueve mi-
nutos menos que la anterior. Según nos 
informan, Oscar ha batido su propio "re-
card" de la primera, dejándolo en 1-7-38. 
¡¡Caballeros, cómo empuja esta gente!!... 
La Harley grande entra dando gran sen-
sación de poder; pero Alafont, con su Ve-
locette, está haciendo una carrera de mu-
cha regularidad y le viene pisando los ta-
lones. 
El segundo recorrido del circuito no lo 
termina Federico Sagrario porque al pasar 
por las curvas llamadas "curvas negras" 
de Otero, derrapa y se ve lanzado de su 
aparato, dando con la cabeza contra unas 
rocas, saliendo vivo milagrosamente, mer-
ced al casco protector, que queda comple-
tamente deshecho; Sagrario resulta con l i -
geras heridas y con la natural conmoción 
cerebral; menos mal. También GC nota en 
esta vuelta el abandono de Sáinz de la 
Maza. 
Una vez pasados todos los "ases", en 
la segunda vuelta aparece, cerrándola, V i -
cente Naure, tardando en hacerla 2-28-34 
a causa de unas estúpjdas averías; en su 
segunda vuelta logra mejorar su propio 
"record", rebajándolo de 1-26-17 a 1-18-45. 
Tanto él como Inocencio Mateos abando-
nan al terminar la tercera vuelta. 
Naure, por rotura del eje de la bomba 
de engrase, e Inocencio, por partírsele el 
cuadro... ¡¡Suerte que tiene uno, dirán 
ellos!!... 
A las nueve y treinta y cinco surge Sir-
vent, que se ve duramente atacado por 
Laureano González, que se lanza a por él 
NO ADQUIRIR AUTOMOVIL 
S I N S O L I C I T A R P R U E B A D E U N 
R E N A U L T 
d e a y e r e n e l c i r c u i t o 
- G u a d a r r a m a 
como un "jabato", acompañado de la I n -
dian, que va mejorando su situación. Sobre 
las nueve y cuarenta y cinco, Ruano pasa 
por la Alameda, donde ahora nos encon-
tramos. Nos informan que Florentino Es-
teban bate de nuevo su anterior marca, de-
jándola definitivamente en 1-59-50. 
Pasadas las diez, y cerca de la media, 
avisan de Villalba que Oscar acaba de en-
trar allí, lo que confirma la gran carrera 
que hasta ahora viene haciendo; cuatro mi-
nutos después de anunciado rueda en la 
Alameda por delante de las tribunas el 
gran piloto del Salmsom, que pasa entre 
grandes aclamaciones, parando en el apro-
visionamiento; pasando el Senechal de U r i -
besalgo, que va con la segunda. Estando 
aprovisionando Leblanc, aparece Zacarías 
Mateos, su implacable perseguidor, y al 
verle repostando mete gases y cruza como 
un rayo, colocándose en la cabeza de la 
clasificación general. Por el público pasa 
una ráfaga de emoción, pues Oscar termi-
na en seguida, y, rapidísimo, se lanza a 
la caza de su cazador. 
Ulloa entra en la meta perdiendo ocho 
minutos en reparar el carburador, y Félix 
Sánchez, con su Indian, cruza atacado por 
la diminuta Velocette, que está corriendo 
con mucha regularidad. 
Laureano González aprovisiona a las on-
ce, diciendo que se le ha cruzado un "cul-
to" señor en el camino, al que debe el ha-
ber tenido que chocar contra un árbol, re-
sultando éste hecho trizas, mientras, afor-
tunadamente, corredor y máquina han re-
sultado sin novedad. 
La señorita Patrocinio Benito va mejo-
rando puestos según avanza la carrera, lle-
gando a dar la cuarta vuelta en 1-23-51. 
marca que reconocerán ustedes tiene gran 
mérito por quien la realiza. El público co-
menta la lucha Zacarías-Oscar, hasta que 
a las doce menos cuarto Leblanc entra el 
primero, después de haber pasado a Zaca-
rías, colocándose de "leader" y siendo acla-
mado por el público. ; i Vaya una carrerita 
que lleva el bravo "defender" del Salm-
som!!... Zacarías, con cara de pocos ami-
gos, entra como una tromba en la recta 
de la Alameda. ¡¡Señores, vaya un día de 
emociones!! 
Antonio Díaz se retira en la cuarta, y po-
co después nos dirigimos a recorrer el cir-
culo, parándonos en la recta de Madrid, dura 
cuesta que suben los motores con no no'-n 
trabajo; y a la quinta vuelta nos damos cuenta 
de oue de todos los que han tomado la salida 
selo'quedan d0|2 bravos, entre los que se h » 
tía la señorita Patrocinio Benito. Laureano 
Gf.nzález. al subir la citada recta, nos da una 
gran sensación de velocidad, así como la re-
presentación femenina, que, mejorando cada 
vez más, pasa a buen "tren" por enfrente 
eh nosotros; Laureano, el campeón de Es-
paña, abandona en la quinta vuelta, a cau^a 
nna raMa. Dos minutos después de vnnr 
la señorita, cruza Oscar, en forma tan im-
presionante como siempre; buscamos a Za-
carías, su perseguidor, que no viene; hacién-
'¡o'o un Hisparco, y, al fin. Zacarías Mateos, 
itiie viene a once minutos de Oscar: Uribe-
salgo vuelca en vuelta de campana, sin con-
secuencias, por fortuna, continuando la ca-
rrera. • 
Cantó, con su Velocette, sigue en buen lu-
Tar, y después de subir éste, nos dirigimos a 
Rafael, donde nos pasa S-rvcnt con ^1 
Salmsom. Oscar continúa en cabeza, habiendo 
sacado a su contrario más inmediato quince 
minutos de diferencia. 
Recorremos el circuito, encontrando, hasta 
Us curvas de Otero, en muy buen estado la 
carretera, y al pasar por Curvas Negras 
miramos y comprendemos que Sagrario haya 
volcado por aquel sitio, pues la carretera 
c t á levantada completamente; a poco de sa-
lir de San Rafael nos nasó Oscar, el nue 
cada vez va más despegado, pues en largo ra-
to no nos pasa ningún participante, llevándole 
Leblanc casi media hora a Zacarías. 
Paramos en Siete Revueltas, y vemos itr 
velomotor que sube muy bien, y poco después 
la señorita, que cada vez va mejor, por lo 
"uo la aplauelimos con entusiasmo; Félix-
Sánchez llega a continuación, seguido de su 
implacable enemigo Alafont, que está co-
•—,̂ 0 con tanto cerebro como corazón. 
En la octava vuelta nos dicen que Ruano 
se ha roto un brazo, retirándose, por tanto. 
Siendo una verdadera pena por el hecho y 
ñor la gran carrera que llevaba. Llecamos a 
la meta, y a las seis y diez pasa Oscar, en 
su novena vuelta. Zacarías ha meioraelo. dís-
miruyenelo la ventaja que le llevaba Leblanc 
rebajándola a veintitrés minutos, y terminan-
do su carrera en La Grania. Nos dicen que 
Sirvent ha tenido la desgracia de tener una 
avería irreparable dos kilómetros antes de 
terminar, en el mismo Real Sitio. 
Cuando está terminando la prueba, la Har-
ley, que iba en tercer lucrar, es pasada por 
A animoso Alafont, oue ocupa con ello el ter-





Manuel Canto, sobre .Velocette. 250 c. 
Alejandro Arteche, sobre Harley, 1.000 
Félix Sánchez, sobre Indian, 1.000 c. c 
Autociclos. 
I . José Sierra, sobre Hisparco, 750 c. c. 
Moli'S con "side-car". 
1 Luis Hurtado, sobre Harley, 1.000 c. c. 
C o m e n t a r i o s 
Vamos a ser muy breves, porque tiem-
po y espacio apremian; pero digamos, en 
primer término, eiue merece una sincera 
felicitación el Real Moto Club por la per-
fecta organización de la prueba, la que ha 
sido atendida hasta en sus más mínimos 
detalles por todos los que han cex)perado 
al gran éxito deportivo que ha tenido; el 
tiempo se ha sumado a los organizadores, 
contribuyendo con su benignidad a la bri-
llantez ele los resultados conseguidos, de 
los que no queremos hacer resaltar su 
importancia; el número de "records" que 
han sido derrumbados habla más claro 
que todo aquello que nosotros pudiéra-
mos decir; no queríamos deslacar indivi-
dualmente a nadie, porque todos se por-
taron admirablemente, pero hacer esto 
sería cometer una grandísima injusticia 
con el formidable Oscar, que ha hecho, se-
guramente, la carrera más completa de su 
vida deportiva. Es de justicia mencionar 
a la señorita Patrocinio Benito, que no 
haciendo más que tres meses que maneja 
el volante, ha logrado una clasificación 
brillantísima, demostrando una gran pe-
ricia; asimismo Lafont y Cantó quedaron 
como buenos con sus pequeñas-grandes 
máquinas. 
La carretera, bien cuidada en casi todo 
el recorrido, tuvo algunos puntos negros, 
entre ellos el que costó el desgraciado ac-
cidente a Sagrario; sobre todo por la par-
te del Puerto de Navacerrada hay algu-
nos kilómetros descuidados en extremo. 
Y nada más queremos decir de esta 
gran prueba deportiva que ha tenido el 
éxito que pocos esperaban y que por ello 
ha sido más meritario, enviando a los or-
ganizadores nuestra más sincera felicita-
ción. 
Así se trabaja por el deporte. 
P E D R O E S C A R T I N 
A l o s s o c i o s d e l a G i m n á s t i c a 
Iniciada, y en pleno desenvolvimiento, la 
gran obra del benemérito Pompeyo Sevilla, ha-
cía falta un hombre de voluntad continuador 
de aquella labor; Pompeyo, cansado de luchar 
y recibir ingratitudes, no quería continuar 
siendo directivo; era necesario que auruien, 
eminenteménte gimnástico, dispuesto al sa-
crificio y a aguantar impertinencias, ocupara 
el enorme vacío que dejaba Pompeyo. Pa-
sados algunos meses, surgió ese hombre en la 
figura del simpático Pepe Echániz, que en 
poco tiempo, con mano férrea, y ayudado por 
un grupo de hombres de buena voluntad, reali-
zó una labor completísima, logrando, entre 
otras cosas, formar un conjunto de fútbol ver-
daderamente espléndido, labor suya ésta tan 
personal como la atracción' de los nuevos va-
liosos elementos con que contará la Gimnás-
tica la próxima temporada. 
Parece lógico que un hombre que hace 
todo eso estuviera rodeado de la absoluta 
aquiescencia de toda la Gimnástica; pues 
bien, desgraciadamente no es así: un grupo, 
mejor dicho, un grupito de socios, que pare-
cen sin serlo malos gimnásticos, pretenden obs-
j curecer la inmensa labor de Pepe Echániz y 
sus compañeros de Junta, y esto es lo que 
no podemos ni debemos tolerar los demás, 
acudiendo para ello a la Junta general ex-
traordinaria, que el próximo miércoles se ce-
lebrará en el local social de nuestra querida 
Sociedad, y una vez allí demostrar a esos 
hombres abnegados que componen la Di -
rectiva que no se encuentran solos, ni ahora 
ni nunca, mientras sigan procediendo como 
hasta la fecha, y si desgraciadamente hu-
L a v i c t o r i a i n e s p e r a d a d e " A p a N o y " e n e l 
u G r a n P r e m i o M a d r i d " 
Todo aficionado, grande o chico, y el más 
o menos amante del "as" de los deportes, se 
congregó en tropel en nuestro simpático hi-
pódromo a presenciar el Gran Premio de Ma-
drid, que aun no siendo de la cuantía de los 
grandes premios que se disputan en las pistas 
extranjeras, no deja de ser interesantísimo, por 
el hecho de ser el más importante de nuestro 
calendario hípico, y por tanto, todo propieta-
rio inscribe a los mejores ejemplares de su 
cuadra, resultando la lucha muy emocionante. 
El público, que invadía tribunas y "padock", 
ovacionó a los diez participantes al salir a la 
pista, haciendo el acostumbrado paseo. 
A l segundo intento lanza la señal el "star-
ter", tomando la cuerda los dos representantes 
de la cuadra Bertrand, seguidos de "Ilbaritz" 
y "Apa Noy"; después, en un grupo compacto, 
camina el resto del lote, precediendo a " Musso-
l i n i " ; al tomar la curva de la puerta Madrid 
" L i Kiang" sufre un percance, quedando eli-
minado; en la recta de enfrente luchan en-
carnizadamente "Ilbaritz", que intenta arreba-
tar el primer puesto a "Teddy Bear", sin lo-
grarlo, mientras "Apa Noy", a buen tren, se 
une a los primeros, pasándolos en la recta final 
con gran autoridad, cruzando el poste sin ser 
inquietado por " Teddy Bear", que llega a sus j porte de las apuestas 
Premio Pinto (carrera de venta), 2.000 pe-
setas, 1.600 metros. 
1.0 "Browni" (Lewjs), 56 k., de E. Ber-
trand. 
2.0 "Ramiane" (Leforestier), 53 k., del 
marqués del Llano de San Javier. 
No colocados: "Laknáu", "Regina" y 
" Ogresse ". 
Tiempo: 1,48 minutos. 
Distancias: 4 c, 2 c, 2 c. 
Apuestas: ganador, 16 pesetas; colocados, 
8 y 7-
Segunda carrera.—Premio Los Caireles, 
3.000 pesetas, 1.100 metros: 
1.0 "Doña Ignacia" (Cárter), 54 k., de 
Rosa D. Arias. 
2.0 "Dame de Pique" (Leforestier), 51 k i -
los, del conde de Floridablanca. 
No colocados: "Marly" , "Labrador", "Za-
gara", "Ivars" e "Inconnu". 
Tiempo: 1,11 2/5. 
Distancias: 3 c, 2 c. 2 c. 
Apuestas: ganador, 62 pesetas; colocados, 
24.50, 6.50 y 11,50. 
Tercera carrera.—Premio Sol y Sombra 
("handicap"), 3.000 pesetas, 1.800 metros: 
Se anuló la carrera, devolviéndose el im-
marras, y volviéndome a los árnígos 'os 
dije: 
—tfCóino estaba ayer de muchachas 
el c'ampo de Chantarkinü. . . Estuve yo cr 
tre dos que a poco me hacen perder la 
oahe/a. ¡¡Palabra!! - " 
NITRACSE 
NO ADQUIRIR AUTOMOVIL 
S I N S O L I C I T A R P R U E B A D E U N 
R E N A U L T 
biera^necesidad de emplear enérgicas me-
didas—con quienes en el fondo son buenos 
gimnásticos—, no debemos duelarlo, porque 
siempre es preferible hacer esto a que hom-
bres de la valía de los actuales directores se 
aburran y se marchen a su casa con el acer-
bo dolor que produce la amargura y el des-
agradecimiento. 
P. E. 
grupas; "Toribio", que viene muy fuerte, le 
arrebata el tercer puesto al representante de 
Cimera. 
El vencedor entró en el peso en medio de 
una gran salva de aplausos, siendo felicita-
dísimo el "jockey" Perelli. 
Comenzó la tárele con un fácil triunfo de 
"Browni", que fué retirado de la subasta por 
falta de comprador. 
En el premio Los Caireles triunfó "Doña 
Ignacia", debido a que algunos de los par-
ticipantes hicieron el recorrido en una salida 
falsa, por no verificarse a tiempo la señal 
que indica que la partida no es válida. 
En el "handicap" premio Sol y Sombra 
ocurrió en la salida el mismo caso que en la 
carrera anterior; pero esta vez cubrieron el 
recorrido todos los participantes, menos dos, 
acordando los jueces ser suspendida la ca-
rrera. 
En el "handicap" militar, premio Primo de 
Rivera, celebrado ya de noche, entró gana-
dor "Mandarina", montado por Ocaña, sien-
do el segundo puesto disputadísimo por 
"Beaupré" y "Fleur de Munibe", y consi-
guiendo colocarse por una corta cabeza el 
hijo de Badajoz. 
Cuarta carrera.—Gran Premio de Madrid, 
50.000 peestas. 2.500 ir.etros: 
L* "Apa Noy" (Perelli), 46 k., del barón 
de Güell. 
2.0 "Teddy Bear" (Rodríguez), 51 k., de 
E. BertranL 
3.0 "Toribio" (Leforestier), 55 k., del mar-
qués del Llano de San Javier. 
No colocados: "Ilbaritz", "L'Eneo", "La 
Magdalena", "La Doriguilla", "Mussolini", 
"Avanti", " L i Kiang". 
Tiempo: 2,45 4/5. 
Distancias: 3/4 c. 1 1/2 c, 2 c. • 
Apuestas: ganador, 95,50 pesetas; coloca-
dos. 17.21 y 14. 
Quinta carrera.—Premio Primo de Rive-
ra (militar, vallas, "handicap"): 
1.0 "Mandarina" (Ocaña), 60 k, 
2.0 "Beaupré" (Turrión). 
No colocaelos: "Fleur de Munibe", "Tal-
pack", "La Poupée" y "Chat Huant". 
Tiempo: 4.2 4/5. 
Distancias: 6 c, cabeza, 4 c. 
Apuestas: ganaelor, 26,50 pesetas; coloca-
dos, 15,50 y 27. 
PEREZ 
P O R L O S C A M P O S D E F U T B O L 
L a s c o s a s p i n t o r e s c a s d e l d e p o r t e 
R e s u l t a d o s d e v a r i o s p a r t i -
d o s d e b a l o m p i é 
Levante, 4; Cartagena, 4.—Valencia, 2; 
l> i tmMtmiMtmrmywt*~~^f t* .>t | Arenas. 3.—Europa, 3; Gracia, 0.—Espa-
NO ADQUIRIR AUTOMÓVIL!̂ .̂ --̂ ri: ^ ^ ! \ . 3 : * f . 
C,T_T I Tcirralba fué expulsado. 
S I N S O L I C I T A R P R U E B A D E U N j Tolo^a.—Real Sociedad d,- San Sebastián y ¡ se veía venir; los del Erbek, en deses 
— ^ ! _ _ _ _ __ l Tolosa F. C. empataron a cero. i perada defensa, incurrieron en "córner" ; 
W2r i I B r H ̂  San Sebastián.- Pasayako F. C. mi vecina se cogió a mi codo, tirándome 
J % . X J L B ^ g do España grupo I ' . , derrotó al Esp unza, de la manga de la americana con gran 
partido promoción. El Pasayako pasará al fuerza, y yo, ejue soy enemigo de llevar 
grupo A. : la contraria, la dejé plácidamente; nun-
Las Palmas.—Roal Victoria, equipo local, ca lo hubiera hecbo; sacaron el "córner", 
venció al Budapest F. C, reforzado con el 
Si ustedes no han tenido nunca la des-
gracia de estar situados en-un partido de 
fútbol interesante entre dos señoritas, 
apasionadas y contrarias en sus predilec-
ciones acerca de los dos equipos que jue-
gan, no saben ustedes lo que es bueno. 
A mí no me había sucedido hasta el 
otro día en la final entre el Athlétic 
Club de Erbek y el Llofriu; pero les 
aseguro que si me ocurriera otra vez no 
volvería a pisar un campo de fútbol. Me 
costó ocho días de cama. 
Yo, aunque no lo crean, ten^go la fea 
costumbre de pagar mi entrada en los 
partidos de fútbol, vicio que me ha vali-
do las más acerbas censuras de casi to-
dos mis amigos, y el pasado domingo, al 
sentarme en mi localidad, observe que a 
los lados de mi silla había dos señoritas, 
las cuales lucían insignias de los dos 
"onecs"' que momentos después lucharían 
por la posesión de la clásica copa. Dis-
traído, comencé a mirar el resto de !a 
tribuna, hasta que dos violentos codazos 
me obligaron a fijarme en el terreno de 
juego; había empezado el gran encuentro, 
y con ello, por lo visto, los síntomas de-
nerviosismo de mis dos vecinitas. Nada 
más comenzar, y en un momento difícil 
para el Erbek, mi vecina de la derecha 
me dió un taconazo, al tiempo que decía: 
"Tira, Rochólo" Y si no me agarro a una 
silla, me caigo encima de unos señores 
que había delante. Se excusó. 
—Perdone; es que me pongo tan ner-
viosa cuando juegan los míos con estos 
antipáticos del Llofriu... 
—Nada, señorita, no ha sido mjela— 
contesté, al mismo tiempo que me retor-
cía de dolor—; lo que yo -lamento es que 
no haya usted podido "chutarme" de 
lleno en la tibia, como seguramente hu-
biera sido su deseo; pero ya sabe, a su 
disposición; otra vez será... 
E l juego se caracterizaba por rápidas 
arrancadas de las delanteras de los dos 
"onces", con lo que me tenían frito mis 
dos vecinas. ¿Arrancaba el Erbek? Coda-
zo de la derecha... ¿Arrancaba el Llo-
friu? Pisotón de la izquierda... De vez en 
cuando las elos se miraban despectiva-
mente, y s^guian después el juego. Era 
! cuando respiraba. 
El Llofriu atacaba furioso; el "goa"" 
ojos todo lo que quiera; para eso estoy 
aquí. 
Seguía dominando los del Erbék; el 
empate era inminente, y cada momento 
de peligro mi espinilla recibía suaves ta-
conazos, que me daban por duplicado, 
y que me tenían frito. Si miraba a la de-
recha, me decían: 
—¡Vaya una defensa; eso es jugar! 
Si lo hacía hacia la izquierda: 
—¡ Pero ha visto usted que suerte tie-
nen estos del Llofriu!... 
Seguía el embotellamiento del Llo-
friu, hasta que, ¡por fin!, lograron el em-
pate en un golpe de castigo; lo que 
ocurrió allí después no es para descrito; 
me sentí zarandeado, al tiempo que me 
gritaban: 
—¡Pero ha visto usted qué tanto; así se 
juega; qué cielo es Bambito!... 
E l tanto tuvo la virtud de enervar a 
los del Llofriu, que atacaron, haciénelose 
el juego igualado y emocionante. Los 
ataques a ambas puertas se sucedían con 
gran rapidez; pero los minutos transcu-
rrían y el resultado no se alteraba. Fal-
taban sesenta y cinco segundos cuando 
Juanito, recogiendo un adelantado pase 
de su interior, y previo porrazo, marca-
ba el tanto de la victoria; ver entrar el ba-
lón en la meta contraria y sacar mi vecina 
de la derecha una gran bandera del Llo-
friu fué todo uno; pero al agitarla hacia 
mi sitio cxm todas sus fuerzas, recibí tal 
estacazo en la cabeza con el astil, que no 
vi más partido. 
Cuando volví en sí estaba en casa acos-
tado y rodeado de mi familia. Inútilmente 
quise volverme y estirar las piernas; mis 
músculos, doloridos, se opusieron a todo 
movimiento. A l fin recordé el partidito de 
M o n t e r o g a n ó e l G r a n P r e -
m i o C i c l i s m o e n B i l b a o 
B I L B A O 27.—Se ha cekbrado la carre-
ra Gran Premio de Vizcaya, en un recorri-
do de 125 kilómetros, habiendo concurri-
do los mejores corredores españoles, que-
dando vencedor Montero; 2.°, Gómez; 
3.°, Aratara; ^ Otero; 5.°, Jáuregui; 
6.°, Montejos; 7.°, Barroetabeña; 8.*, Fer-
nández; 9.°, Mussió, y 10, Canal. 
Por equipos ha vencido la Unión de 
Sans, de Barcelona. 
N a t a c i ó n 
"Wa^er polo". 
Con gran animación se celebró el sába-
do el partido de **water polo" en el Club 
Natación Atlético (El Niágara). 
La composición de los equipes fué la si-
guiente : 
Equipo rojo: J . Muro (p.). Urrutia y A. 
Ruiz (d.). Chamarro (m.), Cruz-Alberti y 
Lacerda (di.). 
Equipo amarillo: G. del Valle (p.). Muro y 
Palacios (d.). Baldés (m.), Mauzarveitia-Adot 
y Avila (di.). 
Ganando los primeros por 4 1 . 
C a s o s y c o s a s d e l d e p o r t e 
Martínez. Félix Pérez, Escobal y Quesada 
han marchado a América reforzando las fi-
las del Español. Según nuestros informes, la 
excursión durará tres meses, con lo cual la 
desesperación de Moraleda, el castizo y sim-
pático jugador del Madrid, se comprende sea 
extraordinaria... 
¡ i El que se ha pasado el tiempo soñando 
con un viajecito de tres meses, y que ahora 
se vajan los demás y... f I 
* * * 
La Prensa deportiva francesa ataca dura-
mente a Paulino por haber prescindido de los 
"desinteresados" servicios de- Descamps. Cuan-
do por falta de tacto del astuto "ex manager" 
hizo Paulino el desgraciado "match" nulo 
de Dienner, nada dijo la misma Prensa. 
¡ i Todo es según el color...!! 
* * * 
Que si Pasarín, al Jarcelona; Sastre, al 
mismo Club; Trucha, al Deportivo de La 
Coruña; Zabala, al Oviedo... Aun no empe-
zamos y ya pringamos. 
¡¡Señores, no empujar!!.,. 
* * * 
Calvet. el competente hombre en cuestiones 
atléticas, está desesperado; sus atletas, tse 
grupo que todo se lo debe a los desvelos del 
gran preparador catalán, sigue lo mismo, no 
vislumbrándose nuevos valores y haciéndose 
marcas en cien metros de doce segundos un 
quinto, y así en todo... 
No nos extraña nada. Si hubiera "dere-
chos de traspaso", viajes, subvenciones, "ama-
teurismo" marrón y otras lindezas que dis-
frutamos en el fútbol, ya verían ustedes qué 
cantidad de atletas tenía- ios. Pero es que 
"eso" elel atletismo se cotiza tan bajo y da 
tan poco "postín". 
* * « 
A l siguiente día de enterrar al pobre La-
rraza, una representación del Athlétic bilbaí-
no se trasladó para ponerse al habla rti L'r-
quizo, el corajudo medio centro del Osasuna 
al que convencieron de que "debía" defeneier 
los colores blanquirrojos; pero al pedir su 
ficha, Urqrizo recibió talc^ razonamientos 
del Club ele Pamplona que declinó el honor. 
¡ Eso se llama en castellano no perder el 
tiempo!... 
* * * 
Nuestros lectores habrán oído por Madrid 
el rumor de que Pepe Echániz, el activo e 
inteligente secretario de la Gimnástica, pasa 
con Goiburu, Zarauz y Suárez a un equipo 
siempre o casi siempre campeón de la re-
gión, y lo peor de todo es que hay quien 
se lo ha tragado. 
I Y luego dicen que no hay más ilusos que 
Cañizares!... 
* * * 
El Deportivo y el Celta son hoy día más 
amigos que Colina y Murguía, y según se 
dice existe entre ambos Clubs un contrato 
para no quitarse jugadores mutuamente. 
Cosas hay que si no se vieran... 
hiendo pasado a la Harley ,a causa de entrar 
ésta arrastrando la cámara de la rueda tra-
sera; de todos modos, esto no quita mérito 
a Alafont ni a la Velocette. A las siete y 
t>cinta termina Oscar, como vencedor absolu-
to^ de la prueba, en medio de deliraníc ova-
ción, que se hace extensiva a la señorita I \-
trocino Benito, a quien Fleta—que presencia 
la carrera—hace entrega de un graa ramo 
de flores. 
Clasificación general (no oficial). 
Oscar Leblanc, sobre Salmson, 1.100 c. c. 
Zacarías Mateos, sobre Douglas, 500 
Alafont, sobre Velocette, 350 c. c. 
Arteche, sobre Harley, 1.000 c. c 
Velomotores. 
Florentino Esteban, sobre Rorin, 175 
Motos. 
Zacarías Mateos, sobre Douglas, 500 











portero del Gran Canaria F. C, por 3 a o. Du 
rante el segundo tiempo se proelujo un inci-
dente por supuesta parcialidad árbitro, inva-
diendo el público el campo, pues el Budapest 
se quiso retirar. 
Intervino la Policía: volvió el equipo al 
campj. continuó el partido, y casi al concluir, 
un jugador de Las Palmas cargó al portero 
canario, que jugó co^ los húngaros, y el pa-
dre de éste se arrojó al campo, abofeteando 
al agresor de su hijo. 
F r o n t ó n J a i - A l a i 
Primero, a remonte, Irigoyen y Tacólo 
(rojos) contra Bastarrica y Zabaleta (azu-
les). Con una sola igualada en el primer tan-
to, ganaron el partido los azules cuando los 
rojos se apuntaron el tanto 28. 
Segundo, a remonte, Mina y Zumeta (ro-
jos) contra Ucin y Errazábal (azules). Du-
rante todo el partido, y sin igualada alguna, 
fueron delante los azules, que lo ganaron por 
la diferencia de 23 tantos. 
y el delantero centro del Llofriu, de un 
rápido cabezazo, logró tanto. ÜH tirón 
íortisinio, y mi chaqueta, recién estrena-
da, quedaba convertida en unos verelado-
ros zorros, al mismo tiempo que me de-
cía: 
—¿Ha visto usted qué Juanito? ¡Si 
eso es un sol!... ¡Creen cuatro cursis que 
van a ganar los del Erbek!... 
Me puse el trinchera para cubrir mis 
deterioros en la indumentaria, y poco 
después acababa la primera parte. A l co-
menzar el segundo tiempo se notaba cu 
el Erbek unos deseos de vencer tan enor-
mes, que a fuerza de entusiasmo acorra-
laron a sus contrarios. 
—¡Bravo; muy bien!—chillaba mi veci-
na, al tiempo que me metía una cartera 
de piel por un ojo—. Perdone usted de 
nuevo, señor. ¡Es que estoy tan emocio-
nada!... 
—De liada, señorita; no faltaba más ; 
usted es muy dueña de meterme en los 
A u t o m ó v i l e s 
( A N T I G U A F A B R I C A F R A N C E S A , F U N D A D A E N 1898) 
E l automóvil pequeño de lujo. 
P R E C I O S : 
Torpedo 4/5 plazas pesetas 9.900 
Conducción interior — 12.600 
Coupé lujo — 13.500 
Chassis — 8.300 
F R E N O S S O B R E L A S C U A T R O R U E D A S , — N E U M A T I C O S B A L L O N . 
S U S P E N S I O N S I S T E M A " C A N T I L L E V E R S " . 
COCHES PARA. E N T R E G A I N M E D I A T A . — " S T O C K " C O M P L E T O D E 
P I E Z A S . — C A R R O C E R I A S D E T O ^ A S C L A S E S , E N T R E G A D A S R A P I -
D A M E N T E . 
S a l ó n E x p o s i c i ó n : S a g a s t a , 3 0 
M A D R D 
Sub-Agencia en Zamora: 
T E O F l l i O T O S T O N , S a n t a C l a r a , n ú m e r o 7 1 
E L N Ü X I C I K H Ü D E L L U N E S 2 8 j u n i o 1 9 2 6 
n ó m i n a 7 
E L D O M I N G O T A U R I N O 
El banderillero Cuco recibió una horrorosa 
cornada en la Plaza de Toros de Madrid 
M i e n t r a s e n l a p l a z a p r i n c i p a l e l p ú b l i c o c a n t a b a " L a b e j a r a n a " , e v o c a n d o t i e m p o s m e j o r e s , l o s m o r e n o s d e V i s t a A l e g r e 
s e e m b r i a g a b a n d e s o l e r a t a u r i n a . - E l G a l l o , e n A l i c a n t e , s u b s t i t u y ó a B e l m e n t e 
L a c o r r i d a r o j a 
Este fué el color característico de la 
corrida celebrada ayer en la plaza de la 
corte. Él público, al ver anunciados en los 
carteles seis toros de Villarrocl para Ba-
rajas, Joselito Martín y Chanito, creyó 
que se trataba, simplemente, de una co-
rrida gris y «e quedó en casa. De haber 
sabido que se iba a teñir la arena con la 
sangré de dos hombres, la fiera que todos 
llevamos dentro se habría despertado se-
dienta v no hubiera sido la entrada tan 
floja; 
Por ésta vez se equivocaron los chaca-
les, desgraciadamente para todos. 
Primero. — "Balconcro", negro zaino, 
número ri5 y gordo. 
Barajas es aplaudido veroniqueando. 
"Balconero" no soporta riíás que una vara 
y es condenado a, fuego, encargándose de 
tostarle la piel el propio matador, que co-
loca ua buen par al cuarteo y dos medios. 
Cogida de Titi. 
Al prender el último par del tercio, 
Agapito Pérez (Titi) es cogido, derriba-
do y vuelto a cornear aparatosamente, 
sufriendo una herida contusa en la cara 
interna del tercio superior del brazo iz-
quierdo, en sedal, de. 15 centímetros de 
extensión, que interesa la piel, tejido ce-
lular subcutáneo y trices bronquial y con-
tusión en la región torácica lateral iz-
quierda. Pronóstico reservado. 
Barajas, de marrón y oro, ejecuta una 
faena a la defensiva, para un buen pin-
chazo y una baja. (Palmas al torero y 
pitos al toro.) 
Segundo.—"Cantarito", berrendo en ne-
gro, número 51, botinero y de hermosa 
presencia, 
Joselito Martfn veroniquea con arte, y 
en el primer quite da media verónica apre-
tadísima. (Ovación.) Chano hace un buen 
quite y Fausto no desentona. E l bicho to-
ma qna vara aquí, otra allá y otra acullá; 
y, cambiado el tercio, el matador de turno 
coge las banderillas y prende un gran par 
al quiebro, uno regular al cuarteo y otro 
mejor. (Ovación.) 
Joselito Martín, que viste crema y ne-
gro, hace con la escarlata una faena flojí-
sima, para atizar un pinchazo, media atra-
vesada, una corta, un pinchazo, una esto-
cada, entrando muy bien, y varios inten-
tos de descabello. E l toro, que no era 
una perita en almíbar, .dobló después df 
oírse el primer aviso. 
Tercero.—Se llama "Remendito'', es be-
rrendo en negro, número^ 48 y con dos pi-
tones afiladísimos. 
Gravísima cogida de Cuco. 
E l toro salió desafiando, y como nadie 
se lanzaba a capotearle, Rafael Ortega 
(Cuco), que substituía a su paisano José 
Ruiz (Vaquerito), entró a correr en ter-
cios del 2 al cornúpeto. Este, al tercer 
capotazo no le dejó pasar y le derribó, 
cayendo el torero de bruces. En el suelo 
volvió a cornearle "Remendito", arran-
cándole limpiamente la manga derecha de 
la casaquilla. 
Cuco se levantó del suelo, cuando sus 
compañeros le hicieron el quite, y al lle-
varse la mano al vientre la sacó tinta en 
sangre. Todavía tuvo ánimos el valiente 
peón para saltar la barrera y decir: ¡Me 
ha "herío"! ¡Me ha "cálao"! Las depen-
dencias trasladaron a Cuco a la enferme-
ría, de donde comenzaron a salir a los 
pocos momentos noticias alarmantes. 
Continúa la corrida. 
E n el primer tercio, se distingue Bron-
cista. Finito y Sotito banderillearon con 
tres pares al de Villarroel, y Chanito, con 
traje verde bronce y oro, es enganchado 
por la manga izquierda en un pase por 
dicho lado. E l toro está difícil y el mata-
dor aligera todo lo que puede, arreando 
con su buen estilo de costumbre un pin-
chazo aceptable y una atravesadilla. In-
tento de descabello y descabello efectivo. 
(Silencio.) 
Cuarto.—"Serrano", berrendo en casta-
ño, número 10, grande y con dos pitones 
kilométricos. De salida salta por el 2. Ba-
rajas veroniquea decorosamente y luego 
es aplaudido por un quite adornado. Mar-
tín remata otro, precioso, y Cbanito hace 
uno muy valiente. Barajas cuartea un 
par, levantando bien los brazos; repite 
con otro mejor y cierra un peón con un 
par. 
Barajas brinda la muerte de su enemigo 
a D. Enrique Sánchez y comienza confia-
do y con adornos, pero-luego cambia la 
decoración: un pinchazo caído, otro igual 
y inedia desprendida. (Palmas, salida a 
los medios y algunos pitos.) 
R o g a m o s a l o s q u e r i d o s 
c o l e g a s q u e r e p r o d u c e n 
t r a b a j o s d e l o s a q u í 
p u b l i c a d o s q u e h a g a n 
c o n s t a r d e E L N O T I C i E -
K O D E L L U N E S 
De nellro, muy ligeros, 12,50. Sombnuos Jipi, lo 
mas nuevo, a 10,50. E l mayor surtido en sombre-
ro» pluma, muy ligeras, de gran moda este ve-
rano. ISo tenernos sucursales . Mariana Pineda, 10. 
M A I I F P A Q A D R I A N P I E R A 
A JLil.VX^.»3 santa Engracia. 13 5. 
w t T m n t m m m t t m n t m m m m « m m » « m n 
U l D C n i i F é b r . c a de buj ías y .abones. I D C f A l A Manuel García . Te lé f . 11-71 J . 
ao. B R A V O M U R I L L O , ao 
H O T E L G R A N V I A 
220 habitaciones en el mejor sitio de Madrid. 
E L M E J O R C H O C O L A T E 
I S I D R O L O P E Z C O B O S 
G E N O V A , 4. M O L I N O 
Quinto.—Berrendo en castaño, gordo y 
recogido de cabeza. E l público le protes-
ta porque está cojo y le substituye el so-
brero, "Giraldillo", negro bragao, núme-
ro 2, de la viuda de Soler. 
Joselito le veroniquea bien, y luego qui-
ta rodilla en tierra. En el segundo tercio 
prende par y medio, regulares, y Crespito 
cierra con un par. 
José Martin ejecuta una faena confiada 
para media en las agujas. (Circulan no-
ticias desalentadoras acerca del estado de 
Cuco. E l público ve que los médicos si-
guen en la enfermería y ello da pábulo 
a los rumores más alarmantes.) Media 
estocada más, un pinchazo, yéndose el 
matador, med a tirada y descabello. 
Sexto.—"Mirador", berrendo en casta-
ño, número 4, grandote, con poder y con 
cuerna. 
Chanito sufre un achuchón serio al pre-
tender lancear de capa. En el primer ter-
cio nada de particular. 
E n el segundo, un par de pares de 
Cuairán, los mejores de la tarde, y Cha-
nito nos despide ejecutando una faena va-
liente, con algún que otro achuchón serio 
y media baja. 
¿Resumen? 
Los toros de Villarroel, en general, gor-
dos, con poder y broncotes; el mejor, el 
cuarto, y el más bravo y noble el de la 
viuda de Soler. 
Barajas, muy trabajador. 
Joselito Martín, voluntarioso. 
Chanito, completamente destoreado con 
capa y muleta y bien y breve con el 
acero. 
Banderilleando, Cuairán y los dos pri-
meros espadas. 
L a entrada, poco más de media. 
D O N P E P E 
Parte facultativo. 
"Durante la lidia del tercer toro, ingresó 
en la enfermería el diestro Rafael Ortega 
(C uco), con una herida en la región epigás-
trica, que interesa la piel, tejido celular sub-
ci táneo; penetra en la cavidad abdominal) 
rompe el diafragma y penetra en la cavidad 
pleural. Pronóstico, muy grave.—Profesor 
Scgvma." 
D e s p u é s d e l a c o r r i d a 
Estado de Cuco. 
Apenas se terminó la corrida, y en vista 
de los rumores que durante ella habían cir-
culado, fueron muchos los espectadores y ami-
8us del diestro cogido que se trasladaron al 
patio de caballos, jaca enterarse de cómo se 
encontraba el valiente y notable lidiador. 
Fuerzas de Seguridad, al mando del ca-
pí* án D. Francisco Pomero y D. Eustaquio 
Gímez. intentaban inútilmente despejar los 
alrededores de la enfermería, lográndolo des-
pués de varias tentativas; pero viéndose la 
fuerza pública oblierada a dar varias cargas 
p;.ra que los infinitos curiosos allí situados 
c-'rculasen. 
Cuando penetró en la enfermería el ban-
derillero Cuco, se le cloroformizó, y los mé-
dicos de guardia, Sres. Segovia, Ramírez, 
Crstillo, Asenjo y Butrón, procedieron a prac-
txarle la laparotomía, poniéndole después, 
|K ra reanimarle, varias lecciones de aceite 
alrsnforado. 
El cuerno del toro había perforado el ab-
drmen, rompiendo el diafragma y el perito-
neo, y por ello, el primer cuidado de los doc-
tf res fué abrir el vientre y el tórax, para 
ver las dimensiones de la herida. Esta había 
bordeado el húrado. y se cree que penetra 
hirFta cerca de la columna vertebral. 
Realizada la oportuna sutura, se colocó un 
iv.hn de desapfie, y se dejó al herido en la 
enfermeiria de la Plaza, por considerar 
sumamente peligroso el traslado al do-
micilio del diestro, situado en la calle de 
Sf.ni'nche ("Cuatro Caminos), número 10. 
Rafael Ortega, después de la operación, 
quedó algo trancmilo. bajo los efectos de la 
anestesia, temiéndose que la fuerte naturaleza 
de Cuco no pueda soportar los grandes des-
trozos causados por el cuerno de "Remen-
dito". 
LTno de los espectadores que primero acu-
d'eron a la enfermería fué el matador de to-
ro' Diecrn Mazquiarán (Fortuna), que iba 
arrrnnañado del matador de novillos Leo-
pr-lrfito Blanco, próximo pariente del Cuco, v 
et cual se encarpó de comunicar a la esposa 
do ^te la mala nueva. 
También acudieron a visitar a Cuco, ape-
nr.s terminó la corrida. Fuentes Bejarano. 
Chanito. con su cuadrilla, v muchos reviste-
ras de los diarios de Madrid.' 
A las peta) de la noche se presentó en la 
P'aza de Toros el Juzgado de guardia, que 
cnmnlió su misión con las formalidades de 
rúbrica. 
Bicgrafía de Cuco. 
Rafael Ortesra. que cuenta en la actualidad 
treinta y cuatro años, es natural de San Fer-
nando (Cádiz"), e hiio del rifunto D. Baldo-
mero Ortega, teniente de alcalde del Ayunta-
miento de San Fernando y dueño de una 
acreditada vaquería y panadería. 
Es hermano del antiguo y buen banderille-
ro José Orteea (Cuco), del que heredó el 
rpf'do. hoy maestro de chiqueros de la Plaza 
de San Fernando. 
C uco tiene siete hermanos más: tres hem-
b!c.s y cincos varones, uno de ellos. D, Ar-
tmo, oficial primero del Ayuntamiento de la 
TOa: tamb'én tiene una hermana casada con 
r> José Suárez. tío de Chanito y actual em-
oresario de aquella Plaza de Toros. 
S O M B R E R O S D E P A J A 
Fl nie:or s u r l i d o ^ V M CCHOE OE Í E M R . 14 
Cuco ha pertenecido a las cuadrillas del 
N;ño de la Palma, Emilio Méndez, Pablo 
Lalanda, y ahora en la actualidad trabajaba 
a las órdenes de Rafel Gómez (Gallo). Hoy, 
en obsequio a su amigo y paisano Chanito. 
sslió en su cuadrilla, substituyendo, a Va-
querito. 
( uco ha hecho varias lucidas campañas en 
Méjico, a las órdenes de Chanito y Mejías, 
"anando lo suficiente para construir una oa-
sita en San Fernando, de donde regresó ante-
ayer 
Rafael Ortega, que está casado con una 
parsana suya, de la que tiene tres hijos, el me-
nes de seis meses, goza de gran cartel como 
rehiletero, y particularmente como lidiador 
inteligente, seguro y eficaz, siendo muy con-
tadas las cogidas que ha sufrido, de ellas 
una sola grave: la que sufrió hace tiempo 
-n Barcelona. 
Ultimas noticias del estado de Cuco, 
A las nueve y media de la noche, y vista 
la gravedad del herido, le fueron adminis-
trados los auxilios espirituales, que recibió 
con verdadera unción cristiana. 
A las doce de la noche, y en un magnífi-
co automóvil de la Beneficencia municipal, 
fué trasladado con todo género de precaucio-
nes al Sanatorio del Perpetuo Socorro, si-
tuado en la calle de Fernández de los Ríos. 
Allí esperaban su llegada el doctor D. En-
rique Ramírez, los picadores Broncista y Po-
li y el ex diestro Luis Alcarraz, los dos úl-
timos como representantes del Montepío de 
Toreros, a cargo de cuya benéfica institución 
se verifica el traslado. 
Acompañando a Cuco llegó el banderillero 
Sotito, que no se ha separado ni un momento 
de la cabecera de la cama de su paisano des-
de que se terminó la corrida. 
Al llegar al Sanatorio el herido se queja-
ba de grandes dolores en el pecho y se la-
mentaba, por su infortunada familia, de la 
desgracia que le había ocurrido. 
Próximamente a la una de hoy visitó al 
diestro el doctor Segovia. quien ordei.ó que 
le pusieran una inyección de pautopón. Mo-
mentos después intentó ver a Cuco su es-
posa, doña Juana Barrientos, prohibiéndose-
lo en absoluto los doctores, por motivos fá-
ciles de suponer. 
Parece ser que la vida del torero está pen-
diente de cómo reaccionen el corazón, el hí-
gado y el diafragma, 3 que se teme una in-
fección pleural, en cuyo caso habría que 
efectuar una difícil intervención quirúrgica. 
L o que dice el doctor Segovia. 
Cuando vamos a cerrar nuestra edición 
de Madrid, conversamos unos instantes 
con el ilustre,doctor Segovia para que nos 
comunique su autorizada opinión sobre 
el estado del Cuco. 
Sus palabras, reproducidas lo más fiel-
mente posible, son las siguientes: 
"Hasta dentro de dos o tres días, nada 
se puede predecir por las complicaciones 
que es de temer se presenten. En estos 
momentos, el infortunado lidiador se en-
cuentra bastante animado; pero no hay 
que hacerse ilusiones, porque está muy 
grave." 
* * * 
A la hora de cerrar nuestra edición, 
cinco de la mañana, hemos llamado por 
teléfono al Sanatorio del Perpetuo So-
corro inquiriendo el estado de Cuco, y 
se nos dice que ha mejorado un poco y 
duerme con un sueño tranquilo. 
E n V i s t a A l e g r e 
Seis toros del duque de Palmella, para 
Antonio Sánchez, Gavira y Ventoldra. 
primero.—Antonio Sánchez lancea valien-
temente, por verónicas, alero bailadas, por «er 
el toro manso y bronco, siendo aplaudido por 
el valor que pone en ello. Rufa y Marquina 
se hacen aplaudir con las banderillas. Anto-
nio Sánchez torea hábilmente, poniendo mu-
cho valor en la faena, por estar con ganjs 
de coger. Cuando puede, entra a matar, dan-
do varios pinchazos y media estocada. (Aplau-
sos.) 
Segundo.—Gavira óttséqjiia a su ene-
migo con tres verónicas ceñidas, desistiendo 
d" torear por la incert'dumbre del toro. Fn 
qu'lcs se aplaude a Gavira. ñor estar excesi-
vamente valiente. En banderillas se ovaciona 
a Chino y Pachines. E l primero, al salir de 
un par, eae ante la cara del tofo, haciéndole 
el quite Gavira con la montera, por lo cual 
se le ovaciona lartro rato. Gavira muletea con 
mucho valor, dando pases de todas marcas, y 
entrando muy bien, coloca nn volapié supe-
r'orísimo en todo lo alto. (Ovación, oreja y 
vuelta al ruedo.) 
Tercero.—Ventoldra, después de desafiar 
al toro inútilmente, por «er manso, como los 
anteriores, con<:'«rue darle cuatro verónicas 
at retadas, exponiendo mneho en la eier'ir:ón. 
Palacios v Jaén bandenllcan con prontitud v 
esmero, siendo aplaudidos. Ventoldra muletea 
e.\celentemente. errándose en varios pases 
por alto. Con el níncho da un estoconazo en 
todo lo alto, entrando a volapié. (Ovación, 
o-e?a v vuelta al ruedo.) 
Cuarto.—Antonio Sánehez veroninnea su-
pe r'orísimarnente. arrancando un ;ote! en ca-
da lance. Fn nníteq ^ ap'ande a 1'~><: tres ma-
tadores. esnecia'mTtte a Antomo Sáncfifez 00-
IHKI muy valiente v muy torero. Rufa y Pr;e-
B A Ñ O S D E O K I E í V T E 
Unica en Madrid contra la obesiríad y 
reuma. Plaza Isabel IT (Metro). 
N E G O C I O automóviles cedería con garaje 
y taller. Buzón 66 Prarlo-Tcllo. Cruz, 10 
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to son ovacionados con los palos. Sánchez 
hace una faena, dando pases de todas cla-
-cs. que se ovacionan con calor. Dos meelias 
estocadas entrando muy bien, y un volapié 
t.'aata el codo. (Ovación, oreja y vuelta al 
ruede.) 
Quinto.—Gavira lancea valiente, por veró-
nicas Bien banderilleado por el Niño de la 
.-idiencia, pasa a manos de Gavira, el cual, 
después de una faena de torero enterado, lo 
mata de una estocada alta. (Ovación.) 
Sexto.—Ventoldra desiste de torear, por 'as 
ma'as condiciones del bicho: Unicamente en 
quites merece consignarse uno de Sánchez. 
Compare y Palacios son aplaudidos. Ventol-
dra hace una faena breve, y termina la ro-
rtidn con tina estocada alta y un descabello. 
E l ganado, grande y manso, a excepción 
üél cuarto, que fué bastante bravo. 
E l público, satisfechísimo, y deseando que 
«e repita la combinación. 
E n T e t u á n 
Seis novillos de D. Justo Puente, proce-
dente de D. Vicente Martínez, para Rafael 
García. Vaquerín y Antonio Ruiz. 
Fi imero.—Terciado de tipo. García capo-
toa valiente; cumple muy bien el novillo en 
el frimer tercio, y oyen palmas los espadas 
en los quites. García pone un buen par, y 
cierra el tercio Gabriel con otro superior. E l 
espada de turno muletea muy valiente y ar-
tisla. sufriendo un revolcón, por la nervio-
sidad del bicho, v atacando con fe da una 
gran estocada. Ovación grande y las dos 
o-'eias. 
Seerundo.—Igual que el anterior; con bra-
•vtua, pero escaso poder, acomete a los ca-
ballos. Vaquerín banderillea con poca fortuna. 
Dejifltiés, con la muleta, está valiente; pero 
ecnillero. por lo oue es ineficaz la faena, n"-
resltando dar cinco pinchazos y varios in-
tentos de descabello para acabar con el novi-
lla Ovó un aviso. 
Tercero.—Tamb'én terciado, al que los pi-
opdores ponen tres varas, que tomó con vo-
luntad. Antonio Ruiz torea con la muleta con 
PT-nas de aerradar. consVin'f-ndolo a medias, v 
dn nn sopano trasero, qtie mata. 
f uarto.—Un ñoco mavor que los anterioras 
García lo recibe con un cambio de rodillas 
V cuatro verór'^as y media, nue le va'en mu-
ñías palmas. Híro el novillo la nelea con 
nravtira, y Gabriel vuelve a oír ap'ansos con 
'TS banderillas. García hace una faena de 
a1:ro, v mareando muv bien los tiemnos, da 
una gran estoeida en las agujas. Vuelta al 
níe^o v la oreia. 
Otnnto.—Pequeño V fino de tino. Toma 
H»jj**b varas, una superior de Creíoito v 
f$ ^«acertado con la franela, y da cuatro 
ní-irln/o? v varios intentos, para acabar con 
su enemisro. 
Sexto—Mavor oue los bdiadoí Ruiz lan-
PT! "',i;ente v con onietud. E l novillo, con no 
ro mder, toma tres pm-azos. Ru?z mn1etr̂  
vRFértte, y da cuatro pinchazos y media 'ra-
sera. 
T a Plaza, Ilftra. Ralael García, oue se re-
vefn como noytlterp valiente y artista, fué lle-
• ado en hombros de los eapitab'stas hasta la 
ír.f-ñeta de lo-; Cnatrn r-imínos. 
B A R C E L O N A 
Ganado de Angoso, para Chicuelo, Gita-
nillo y Algabeño. 
B A R C E L O N A , - E n la Plaza de las 
Arenas se han lidiado seis toros de los 
hijos de Victoriano Angoso por las cua-
drillas de Chicuelo, Gitanillo y Algabeño, 
Hubo media entrada. 
Primero.—Negro, como todos sus her-
manos de hoy; de nombre, "Villaverde"; 
gordo y recogido de defensas, y de bonita 
lámina. 
Le torea Chicuelo con lances apretadí-
simos, y escucha palmas. 
Toma el toro cuatro varas con poder, 
y se ovaciona al toro y a los matadores 
en los quite». 
Chicuelo hace una faena de muleta con 
pases de todas marcas; una estocada algo 
desprendida, que mata sin puntilla. (Ova-
ción y oreja.) 
Segundo.—"Corcito"; más chico; toma 
tres varas y hay buenos quites. 
Gitanillo hace una faena con más vo-
luntad que suerte, y propina media estoca-
da caída y tres intentos de descabello. 
(Palmas y pitos.) 
Tercero.—"Cuerdo"; gordo y de poder. 
Tc)ma cinco varas; los matadores son 
ovacionados por acudir rápidamente a una 
caída al descubierto. 
Algabeño muletea bien y da una estoca-
da que produce derrame. (Silencio.) 
Cuarto.—'•Porrillero", gordo. Chicuelo 
entusiasmó al público toreando. E l toro 
recibe cuatro puyazos. 
Chicuelo repite la gran faena anterior 
con pases de todas marcas, para una es-
tocada en lo alto que hace rodar sin pun-
tilla. (Se repite la ovación y se le conce-
de la oreja.) 
Quinto.—"Rondeño"; sale corretón, sal-
tando al callejón. 
Gitanillo lancea regular. 
E l bicho cumple con los de tanda. 
Gitanillo brinda a unas señoritas que 
-ocupan un palco. Sufre el torero varios 
achuchones, pero se enmienda luego y es-
cucha oles y música. Un pinchazo Bueno 
y otro que descorda al bicho. Lo remata 
el puntillero. (Palmas.) 
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Sexto.—"Pimiento"; gordo. 
Algabeño colea en una caída al descu-
bierto de un picador, (Palmas,) 
Luego clava tres pares. 
Brinda desde el centro de la plaza; in-
tenta comenzar la faena con un pase en 
el estribo, pero desiste porque no acude 
el toro. 
Luego da varios pases buenos y una 
estocada que se aplaude. 
A L I C A N T E 
Gallo sustituye a Belmonte y torea rases 
de Concha y Sierra con Sánchez Mejías 
y Chaves. 
A L I C A N T E . — A las dos de la tarde 
se anunció que se encontraba enfermo 
Belmonte y le sustituiría el Gallo. Los 
toros fueron bravos y de peso. 
Al salir las cuadrillas se tributa al Gallo 
una gran ovación, y el '"calvo" tuvo que 
salir a los medios. ' 
Primero.—Negro, grande y poderoso. 
Se le lidia muy mal. Gallo veroniquea 
bien. Hace una faena valiente, con los 
pies juntos, sobresaliendo un pase alto, 
otro de pecho y un molinete. Dió un pin-
chazo en hueso, inedia delantera y dos 
intentos. 
Segundo.—Cárdeno. Sánchez Mejías lo 
saluda con unas verónicas movidas. 
Banderillea, y clava cuatro pares; dos, 
superiores, y después de una faena valien-
te para media en lo alto. (Ovación.) 
Tercero.—Negro. E n quites se adornan 
los espadas. 
Chaves brinda al gobernador civil y 
hace una faena valiente. (Ovación y vuel-
ta al ruedo y regalo .del gobernador.) 
Cuarto.—Negro, mulato, salpicado. Ga-
llo lancea medianamente. 
A Magritas se le aplaude mucho por 
dos buenos pares de banderillas. Magri-
tas es aquí muy popular, y tiene un Club 
que lleva su nombre. 
. Gallo hace una buena faena, que entu-
siasma al público. (Ovación y música.) 
Continúa el muleteo sin perder la cara 
del bicho. Deja dos medias estocadas. 
(Ovación y vuelta al ruedo.) 
Quinto.—Mejías marca seis buenas ve-
rónicas. 
Cede los palos al Gallo. 
Mejías coloca un par superior y Gallo 
otro colosal al trapecio. Cierra el tercio 
Mejías con otro bueno. 
Luego hace una, faena apretadísima, con 
pases escalofriantes de rodillas, y atiza 
una bilena estocada. 
Sexto.—Los matadores se'lucen en qui-
tes. 
Chaves mata de dos pinchazos y media 
en su sitio. 
V I N A R O Z 
Toros de Tovar.—Saleri I I , Pablo Lalan-
da y Villalta. 
VINAROZ.—Pablo Lalanda estuvo in-
menso con el capote y en quites en sus 
dos toros. 
Banderilleó colosalmente al segundo, al 
que después de una gran faena le propinó 
una estocada en lo alto. Dió la vuelta al 
ruedo y hubo petición de oreja. 
E n su segundo estuvo colosal, y mató 
de un gran volapié. Se le concedieron las 
dos orejas. 
Villalta, colosal con el capote; hizo con 
la muleta una gran faena, matando de un 
buen volapié. Se le otorgaron las dos ore-
jas, y fué ovacionado en el último toro. 
B U R G O S 
Ganado de Veragua, para Márquez, Mar-
cial Lalanda y Agüero.—Cogida de Már-
quez. 
B U R G O S . — Se celebra la corrida con 
un lleno completo. 
E l ganado del duque de Veragua fué 
bronco y d'ncil. 
Márquez fué cogido por el primer toro 
al intentar sacarle de tablas, y recogido 
del suelo. L a cogida fué muy aparatosa, y 
produjo una gran emoción en el público. 
Trasladado a la enfermería, fué asistido 
de conmoción cerebral. 
E n el cuarto toro Márquez se escapó de 
la enfermería, y volvió a torear, estando 
muy valiente. Fué ovacionado y dió la 
vuelta al ruedo. 
Marcial Lalanda y Agüero estuvieron 
bien, a pesar de las pésimas condiciones 
del ganado, 
L I S B O A 
Toros de Infante, para Méndez y Ar-
millita. 
LISBOA.—Los toros de Infante, grandes, 
pero bravos. 
Emilio Méndez y Armillita muy aplaudi-
dos con capa y muleta, y sobre todo bande-
rilleando. 
Los dos espadas han sido contratados nue-
vamente. 
V A L E N C I A 
Novillos de Villamarta, para Vaqueri-
to, Torres y Rufo. 
VALENCIA,—Celebróse esta tarde la no-
villada anunciada. 
Se lidian novillos de Villamarta por las 
cuadrillas de Vaquerito, Torres y Rufo. 
Vaquerito en su primero muletea eficaz, 
para dar media estocada, y termina con un 
descabello. A su secundo lo mató de varios 
pinchazos y una estocada. (Pitos.) 
Torres, muy aplaudido con la capa y la mu-
leta, mató a su primero de media perpendi-
cular y delantera, y a su segundo, de varios 
pinchazos, una contraria y e>tra buena. 
Rufo, en sus dos, voluntarioso y valiente, 
pero desgraciado matando. Escuchó pitos. 
M A L A G A 
Novillos de Murube, para Gitanillo de 
Triana, Pérez Soto y Félix Rodríguez. 
MALAGA.—Esta tarde se celebró la no-
villada anunciada, lidiándose reses de Mu-
rube, a cargo de los diestros Gitanillo ele Tria-
na, Pérez Soto y Félix Rodríguez. 
Los diestros quedaron bien en sus toros 
respectivos. 
Z A R A G O Z A 
Novillos de Díaz, para Montes, Cagancho 
y Susoni. 
ZARAGOZA.—Los novillos de Cándido 
Díaz bien presentados y bravos. 
Montes, que fue ovacionado, como tributo 
a la memoria de su hermano Mariano, estu-
vo en los dos regular con capote y muleta, des-
pachándoles , de una delantera y caída al 
primero y de una baja al segundo. 
Cagancho escuchó en el segundo los tres 
avisos y en el otro descordó al primer pin-
chazo, 
Carlos Susoni, valiente con la muleta. Ma-
tó de una baja al tercero y de media en el 
gollete al último. 
La entrada, regular, y el público, aburrido. 
J A T I B A 
Cogidas de Barrera y Fortuna Chico. 
J A T I B A . — Tomás Jiménez, Fortuna 
Chico y Vicente Barrera estuvieron muy 
bien, y cortaron orejas. 
Barrera y Fortuna Chico fueron cogi-
dos, resultando el primero con varetazos 
y el segundo con una herida de cinco cen-
tímetros en la tetilla izquierda, de carác-
ter leve. 
P U E N T E C E S U R A S 
P U E N T E C E S U R A S . —Se inauguró la 
Plaza ele Toros con reses de Clairac, que 
cumplieron. 
Curro Prieto y Alpargaterito han estado 
muy bien, y han cortado orejas, siendo 
sacados en hombros. 
B I L B A O 
BILBAO—Novi l los de Palha, broncos. 
Ginesillo, bien toreando y regular con el 
estoque. 
Bogotá, bien, y Jaime Noaín, valentísimo 
con el capote y muleta y superior matan-
do. Fué ovacionado. 
M O N D R A G O N 
MON DRAGON.—Ganado de Clairac, 
bravo. 
Llapisera, Lerín Charlot y el Cuarclia 
Torero, superiores. Obtuvieron un éxito 
enorme. 
S E V I L L A 
S E V I L L A — S e lidia ganado de Villa-
lón. 
Correa Montes estuvo regular en sus dos 
toros. 
Bulnes, muy mal. 
Lagartito, bien. 
L a corrida, aburrida. 
T O L O S A 
T O L O S A . — C o n motivo de verificarse 
las fiestas de esta población se celebró 
una novill?da, con un gran Heno. 
E l ganado resultó malo. 
Sagasti y Finito estuvieron desafortu-
nados. 
N o t i c i a s t a u r i n a s 
E l pueblo de Colmenar de Oreja, agra-
deciendo al Niño de la Palma que cuan-
tas veces solicitó su concurso para fun-
ciones benéficas se le prestó gustoso y 
desinteresadamente, ha abierto una sus-
cripción para regalar al aplaudido mata-
dor un magnífico capote ele paseo. 
E n las listas de suscripción figuran más 
de 1.600 nombres, desde el simpático al-
calde, nuestro estimado amigo D. Arturo 
Ocaña, hasta el del más humilde labriego. 
—Mañana martes, 29, se celebrará con 
un magnífico cartel la corrida a beneficio 
del Montepío de la Diputación. Los dies-
tros Saleri I I , Chicuelo, Posada y Agüe-
ro, pasaportarán ocho magníficos toros de 
D. Vicente Martínez. 
— E l 1 de julio lidiarán en Madrid re-
ses ele Albaserrada Belmonte, Rafael el 
Gallo y Chicuelo; y es probable que el 
día 6 se celebre una extraordinaria con 
seis toros andaluces y los diestros Gallo, 
Sánchez Mejías y Niño de la Palma. 
Dice un modismo vanqui: 
"Con un mil 6n de capíía y un 
real de reclamo te arruina-
rás; con un rea de capital 
V un millón de reclamo harás 
una fortuna." 
No deje de anunciarse en Eb 
N O T I C I E R O D E b bUNES, uno 
de ios periódico - de España 
que cuenta con más ¡ectores. 
Se ruega a lo^ colaboradores 
espontáneos que no se mo-
lesten en enviar «u^ traba,os 
a la Dirección, pues ésta no 
publica más originales que 
los soücitados. 
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S U C E S O S D E L D O M I N G O 
F u é a for tun^c io p a r a 
i o s i a d r o n e s 
L E R O B A N E N E L T R E N . — J u l i o P é -
rez Bavón, que vive en la plaza de las Cam-
broneras, 4, tahona, viajaba en un vagón del 
correo de Andalucia, acompañado de su cs-
^ d e i t á n d o s c sin duda con la belleza del 
paisaje, no advirtieron que un maletín, en el 
que llevaban alhajas y otros electos, se es-
fumaba como empujado por misteriosa e in-
visible fuerza. • , 
A l He-ar a Madrid presento la denuncia 
correspondiente, haciendo constar que sus sos-
pechas recaían sobre tres individuos, con tra-
je de mecánico, que subieron al coche en la 
estación de Valdepeñas , - i T i n A n n 
UNA. " H U E S P E D A " D E C U I D A D O . 
María García Rounguez, de cuarenta anos, 
domiciliada en la calle de Santa Lucia, nu-
m. io 2, admitió hace algún tiempo como 
huéspeda en su casa a una joven de diez y 
ocho años llamada María Fadela. esta mar-
chó de la casa, y Mana sospecha que haya 
marchado en su compañía un resguardo del 
Banco de España por valor de 3-OÜO pesetas, 
que guardaba como producto de sus ahorros. 
María, atribulada, contó sus cuitas en la 
Comisaría. . , , » 
U N A T I E N D A D E S V A L I J A D A . — E n 
la plaza de Puerta de Moros, número 13» 
mxntras fueron a cenar los dependientes do 
una tienda de ultramarinos allí situada, unos 
desconocidos abrieron el cierre del estable-
cimiento, llevándose 700 pesetas que había en 
el cajón del mostrador. 
Los cacos huyeron. 
L O S H O M B R E S D E G E N I O . — F e l i c i a -
no Sánchez Marín y Nicolás Godea regaña-
réa ayer en la calle del General Ricardos, y 
pasando de las palabras a los hechos, se ía -
eudxron unos cuantos trompazos, teniendo 
nuesidad de ser asistidos en la Casa de So-
corro correspondiente de lesiones de poca im-
pertancia. 
— E n la calle de Preciados riñeron Bernar-
do Monje, de diez y nueve años, y José So-
lares, de veinte. Este último produjo a aquél 
diversas' lesiones de pronóstico reservado. 
D O S C A I D A S . — A l caerse casualmente en 
su domicilio, calle de Cambroneras, número t, 
se produjo heridas de pronóstico reservado 
Ramona Forniel, de veintinueve años. 
— Por haberse caído de la bicicleta que 
montaba, tu^o que ser asistido de lesiones de 
pronóstico reservado el joven Ambrosio Ce-
rrada, de diez y nueve años, que habita en 
I ' t tmosüla , 8. 
PREMIANDO UNA LABOR 
Málaga y D. Francisco Verdugo 
F l Municipio de esta hermosa cuidad ha 
nombrado hijo predilecto a nuestro ilustre 
compañero el director de Prensa Gráfica, don 
Francisco Verdugo. L a distinción es de toda 
justicia, y si mucho enaltece al querido ca-
marada ese título, no menos se honra Málaga 
nombrándole hijo dilecto de la ciudad don-
de nació. 
" L a Esfera", "Nuevo Mundo", "Mundo 
Gráfico", han laborado pro Málaga con acier-
to y constancia; mucho del prestigio que go-
za la población mediterránea para el turis-
mo se debe a esa publicidad, hecha con en-
tusiasmo y altruismo. 
A las muchas felicitaciones que el director 
de Prensa Gráfica está recibiendo con esta 
causa unimos la nuestra. 
D E S P U E S D E L A C R I S I S 
C O T I L L E O T E A T R A L 
E l conocido constructor de tangos se-
ñor J o v é s , nacido en Cata luña y por lo 
tanto español de origen, se ha presenta-
do en el teatro de Maravil las como com-
positor y cantador ( ? ) argentino. 
Desde el primer momento supusimos que 
el colaborador del m a d r í l e ñ í s i m o Antonio 
Viérgo l , en unos cuantos tangos que lo-
graron franca popularidad en Buenos 
Aires, fracasaría rotundamente como "can-
taor". 
E l tener "voto" como instrumentador 
de folias 110 presupone el que se tenga 
" voz ". 
Y , naturalmente, el debut del "Rey del 
t a n g o " — ¡ n a d a m á s que as í se anunciaba 
el Sr. J o v é s ! — f u é uno de los e spec tácu-
los m á s regocijantes que se han presen-
ciado en los escenarios de variedades, no 
acabando trágicamente gracias al buen hu-
mor del público y a su indulgencia bonda-
dosa. 
U Claro es que habrá que oír al heroico 
artista cuando se reintegre a la capital del 
Plata!! 
Y así se sigue escribiendo la historia... 
E l Sr . Bori , actor de la c o m p a ñ í a de 
Mart ín , y que ha dado en la rara habili-
dad de "dislocar" todos los papeles que 
se le reparten en las obras, en el que in-
terpreta en " L a s mujeres de Lacuesta" 
llega a extremos verdaderamente incom-
prensibles. 
A la pobre criatura se le ha ocurrido, al 
terminar de bailar el "Charlestón", tirarse 
contra la barandilla de un palco proscenio, 
que, naturalmente, rompe todas las noches. 
Como verán ustedes, el "truco" es de mu-
chísima gracia y de una delicadeza versa-
llesca. 
Y la Empresa está que trina, pues a más 
de tener que pagar todos los días el arreglo 
del barandal del palco, éste no se vende ya 
en taquilla, temeroso el público de recibir el 
embate de... un cuerpo extraño. 
¡ A s í se trabaja, Sr. Bori, y se reverdecen 
los viejos lauros de nuestro teatro cómico! 
* * * 
Don Antonio Lepína, en vista de que los 
asuntos teatrales andan bastante mal, se ha 
decidido a formar una compañía de verso so-
bre la base de estrenar en España unas cuan-
tas obras extranjeras vertidas al castellano. 
A l íreiHe de la compañía figurará el actor 
Sr. Valentí, sobradamente conocido de todas 
las Empresas. 
EH la viesa del café se confía poco en 
el éxi to de esta próxima campaña artística, 
a la que se lanza con tanto denuedo el popu-
lar traductor Sr. Lcpina, aunque se haya en-
cargado de su organización hombre tan ex-
perto e inteligente como Julio Poveda. 
—¡ Buenos están los negocios, amigo Po-
veda—le dirán los empresarios—, para que 
nos venga usted con bromas a estas alturas! 
T i r s o Escudero se ha separado de la E m -
presa explotadora del teatro Fontalba. 
En la mesa del café se da como se-
guro que en el coliseo de la Avenida de Pi 
y Margall actuarán en el p r ó x i m a tempo-
rada dos c o m p a ñ í a s : una de verso, de oc-
tubre a enero, y otra lírica, desde esta fe-
cha al sábado de Gloria. 
Durante este verano se piensa hacer 
obras de bastante importancia en él teatro 
para lograr con ellas un mayor "aforo", 
y que los negocios, a precios l ó g i c o s , pue-
dan ser remuneradores. 
¿Creen ustedes que es prematuro hablar 
de obras para la,,pEf)xima temporada? 
Pues no se lo digan ustedes a los em-
presarios de la Comedia y Novedades, que 
ya tienen," respectivamente, en su poder 
" L a grahja de Segovia", de los s e ñ o r e s 
Paso (pádre e hijo) , y " E l sobre verde", 
de Paradas y J i m é n e z , con m ú s i c a de! 
maestro Guerrero. 
¡Al que madruga, Dios le ayuda! 
E n estos días vuelven a Madrid de "arri-
bada forzosa" algunas compañías de las que 
actuaban por provincias. 
Si nosotros recogiésemos al detalle todo 
cuanto los excursionistas dicen de sus "tour-
nées" respectivas^ no serían suficiente eí espa-
cio de nuestras ocho páginas; sin embargo, no 
estaría demás que el Sindicato de Actores y 
la Sociedad de Autores oyesen las lógicas 
lamentaciones de unos y otros y viese el modo 
de resolver algunas de las causas que hace 
imposible la vida de las compañías por esos 
mundos de Dios. 
En la mesa del café se duelen de la in-
utilidad del esfuerzo, entre otros U't inteligen-
te autor, que es empresario "a partido" de 
una compañía prestgiosa, y un excelente ac-
tor, que decorosamente recorre España al 
frente de un grupo lírico. 
Y el diálogo, en síntesis, y sin que nadie 
pueda desmentirnos, era és te : 
E l actor.—Nosotros no podemos vivir ha-
ciendo obras de un solo autor. E s suicida 
pensar que por llevar en el repertorio una 
obra de éxito tengamos que "cargar" con 
otras cinco o seis de la misma firma y que 
los públicos recusan a su solo anuncio. 
¡ As í no liay quien haga temporadas! So-
bre que es molestísimo para los demás auto-
res, con quienes nos malquistamos justamen-
te y sin culpa por nuestra parte. 
E l autor.—A más, económicamente, son im-
posibles los negocios. Sale uno de aquí ha-
biendo hecho cálculos al cént imo; bueno, 
pues todo cae violentamente a tierra al dar-
nos la noticia de que todas, todas en abso-
luto, las obras de éxito tienen "derechos es-
peciales". 
¡ Eso no puede ser! 
E l actor.—Yo desde luego he disuelto mi 
compañía y lie decidido... contratarme. 
E l autor. Nosotros hemos tomado igual re-
solución. 
Dentro de unos días terminamos conven-
cidos de que no se puede ser empresario; ¡ ¡ pa-
labra de honor!! 
E b N O T I C I E R O D E L L U N E S 
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN EN LA PENÍNSULA 
P E S E T A S S E M E S T R E 
C O N T R A L A B L A S F E M I A 
U n a v i s i t a a l P r í n c i p e 
d e A s t u r i a s 
Momcrtos antes de salir para L a Gran-
ja el Pr ínc ipe de Asturias recibió la vi-
sita del secretario general y vicesecretario 
de la Pontificia y Rea! A s o c i a c i ó n Cató -
lica de Re; res ón de la Blasfemia de Ma-
drid, señores Rodr íguez de Jul ián y Oliva-
Escribano, que hicieron entrega a Su A l -
teza de un pergamino n o m b r á n d o l e socio 
de honor, a r ú s t i e a m e n t e ejecutado por el 
profesorado y alumnos de los Colegios 
municipales de la Paloma. 
L o s señores R o d r í g u e z de Jul ián y Oli-
va-Escribano dieron cuenta al Prínc¿->c 
de Asturias de la importante labor reali-
zada por la referida entidad en el presen-
te curso, que él inaugura. D e d i c ó Su A l -
teza Real calurosos elogios a la Asocia 
c ión y agradec ió el homenaje de que era 
objeto. 
L a citada C o m i s i ó n sa l ió muy compla 
cida de Palacio, y a c u d i ó a la e s tac ión a 
dfcspedir a Su Alteza. 
El general Weyler, 
a Madrid 
P A L M A D E M A L L O R C A 27 (9 n.). 
E n el vapor correo sa l ió anoche para la 
Pen ínsu la el capitán general D . Valeriano 
Weyler, después de haber pasado unos 
días en ésta . 
L e a c o m p a ñ a su hijo D . Valeriano. 
E n el mismo vapor sal ió el resto de la 
peregr inac ión mal lorquína que se dirige a 
' «urdes . 
Tormentas en Teruel 
T E R U E L . — D e E j u l v e dicen que ha des-
cargado una horrorosa tormenta, que ha 
ocasionado grandes d a ñ o s en las cosechas. 
Una boda popular en Murcia 
M U R C I A 27 (8 n . ) . — E n la parroquia 
de San Juan se ce l ebró la boda del perio-
dista local y laureado poeta Leopoldo A y u -
so con la encantadora señori ta Maravillas 
García. 
L a boda c o n s t i t u y ó un verdadero acon-
tecimiento, asistiendo enorme g e n t í o . L o s 
invitados fueron obsequiados con un ban-
quete en el restaurante E l Nido. 
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La política financiera de Fran= 
cía emprende un camino de 
afirmaciones 
E l gobernador del Banco de Fsancia. 
P A R I S . — E l Sr . Moreau, inspector ge-
neral de Hacienda y director general del 
Banco de Argelia, ha sido nombrado go-
bernador del Banco de Francia , en substi-
tución del Sr. Robineau, que en distintas 
ocasiones había m a n i í e s t a d o el deseo de 
abandonar el cargo, y a quien en testimo-
nio de agradecimiento por los servicios 
que ha prestado a dicho establecimiento 
financiero, se concede el t í tulo de gober-
nador honorario del mismo. 
E l Sr. Moreau mantendrá firmemente la 
independencia del gran instituto de emi-
s ión fiduciaria, cuyo créd i to debe quedar 
separado del del Estado. 
Estudios y conferencias. 
P A R I S . — E l ministro de Hacienda ha 
conferenciado esta tarde con el Sr. Pie-
tri, secretario de Estado de presupuestos, y 
con el embajador de Franc ia en W á s h -
ington, Sr. Berenger, recibiendo m á s tar-
de a varios regentes del Banco de F r a n -
cia. 
A estas' conferencias se concede extra.-
ordiharia importancia porque e s tán relacio-
nadas con las orientaciones financieras del 
nuevo ministró de Hacienda. 
E n estudk'. 
L o s per iódicos aseguran que el ministro 
de Hacienda tiene actualmente en estudio 
los acuerdos financieros con W á s h í n g t o n 
para ver la manera de llegar al cumpli-
miento de lo estipulado con los Estados 
Unalos para el pago de las deudas alia-
das. 
Buenas noticias. 
Telegramas de Beirut anuncian que la 
pacificación de Yebel Dusse cont inúa sin 
novedad, lo cual es una noticia muy favo-
rable al Gobierno. 
E n buena armonía . 
E n Saint-Nazaire ha sido inaugurado 
por el embajador de los Estados Unidos 
el monumento conmemorativo francoame-
ricano, habiendo presidido las fiestas los 
ministros de Marina y Trabajo , que pro-
nunciaron discursos e locuent í s imos , con-
testados por el embajador de los Estados 
Unidos, pon iéndose de manifiesto en todos 
ellos las excelentes relaciones entre ambos 
países . 
P o s e s i ó n . 
Monsieur Pa in l evé ha dado p o s e s i ó n del 
Ministerio de la Guerra al nuevo ministro, 
general Guillaumat, pronunc iándose discur-
sos y siendo despedido P a i n l e v é por todo 
el personal del Ministerio. 
El III Certamen del Trabajo 
O V I E D O 27 (8,15 n.).—Se ce lebró , con 
gran solemnidad y brillantez, el I I L Cer-
tamen del Trabajo de la Felguera. 
E l a^to estuvo concurr id í s imo , asistien-
do el gobernador civil, varios alcaldes de 
pueblos de la provincia, el coronel direc-
tor de la Fábrica de Armas y un represen-
tante de la Diputac ión Provincial. 
E l Sr. Fuentes P i la p r o n u n c i ó un dis-
curso de elevados tonos patr iót icos , sien-
do ovacionado por el auditorio. 
A mediodía se ce l ebró un banquete en 
honor de las autoridades, ofreciendo aquél 
el ingeniero Sr. Balderraín. y en la hora 
de los brindis hicieron uso de la palabra 
el representante de la Diputac ión , el coro-
nel director de la Fábrica de Armas y el 
gobernador civil, Sr . Puentes Pila, para 
^^r las gracias por el homenaje. 
¡Compárese el trabajo! 
La máquina para escribir de calidad suprema 
Adoptadas oficialmente por el Ministerio de Hacienda 
por Real orden de 10 de febrero de 1926. 
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En d -i:Ic.-.o de la . .ovincial tic 
l'rotcccrón a la Infancia, ccienpado el vier-
nes ¿It imo, a las cinco cíe ta larde, se to-
m ó el acuerdo, por o&uunift&id (mejor di-
cho, con un voto en cc-^i!-; el del propio 
gobernador cn il, t¡ue uuetiLÓ con insisten-
eia declinar el honor ae que era objeto) 
de dar el nombre de Mani;cl de Semprún, 
como recuerdo y justo homenaje a su nie-
rit ís ima labor, al Grupo i^encnco y Hogar 
Infantil que en el p r ó x i m o mes de julio 
comenzará a construirse en la confluencia 
de las calles de ValU-hermoso y Fernández 
de los R íos , de esta corte, debido a la 
acertada y feliz iniciativa del Sr. Semprim, 
secundada entus iás t i can icntc por la Junta 
Provincial de P r o t e c c i ó n -i la Jnfcmcia. 
Para que se juzgue de la utilidad y tras-
cendencia de la nueva y moderna institu-
c ión , bastará decir que d '.nado Grupo Be-
néfico se c o m p o n d r á : de un Hogar Infan-
til, un Refugio de l 'rgen' ia, Comedor de 
madres lactantes, Correccional gubernativo 
de ambos sexos e InstlttKO de Lactancia 
Artificial y R é g i m e n de Destete. 
E l Hogar Infantil, primer tstablecimien-
to de este orden que se alzará en « Espa-
ña, y seguramente uno de los mejores del 
Mundo, puesto que para su proyecto y 
cons trucc ión van a te iursc en cuenta los 
ú l t imos adelantos de la r'ueriailtura y las 
insubstituibles enseñan / ¡ i3 de la prácticn, 
constará de una guardaría o refugio Infan-
til donde las madres que se vean obligadas 
a ganarse el sustento en fábricas , talleres, 
despachos u oficinas, y en casos de enfer-
medad, puedan dejar a sus hij^s. sin sobre-
saltos e inquietudes, segaras de que allí 
se les ha de atender y alimentar con el 
m á s prolijo y maternal de los cuidados; de 
un Instituto d'í Nodri/.as y de una Ksciu-la 
de niñeras , en cuyos e.-tablecimientos, do-
tados de salas de reconocimiento, rayos X , 
laboratorios y óe toda clase de últ imos 
adelantos, se ce lebrarán periódicamente 
conferencias por verdaderas autoridades 
médicas , y se efociuanm constantes • prác-
ticas de reconoc Imii-iru ¡s, anál i s i s y bibe-
ronería (limpieza, e^iei'uízación y prepa-
ración de biberone.o. 
E l Grupo Benéf i co Manuel de Sem-
prún dispondrá de air.pHoá y bien ventila-
dos dormitorios, cuart. de b a ñ o , de aseo 
y de reconocimiento, i.i.medorcs, cocinas, 
almacenes, lavaderos, escuelas, talleres, en-
fernuríps salas de costura, conferencias y 
de recreo, modernas instalaciones de ca-
l e facc ión y des infecc ión , etc., etc. 
Con lo expuesto, basta y $o5ra para 
comprender la importancia moral y social 
de esta admirable ins t i tuc ión , que ha de 
reportar, sin duda alguna, grandes benefi-
cios a la infancia madr i l eña y a las clases 
m á s humildesy modotas de la sociedad. 
E l Sr. Somprún , que está logrando por 
su Liriliante g e s t i ó n infinidad de merecidos 
p lácemes , tiene el firme i r •'' r o de que 
el Hogar Infantil pueda inaugurar-• anu -
de un año , y a ello se han égwnpromeíido 
solemnemente los ar ímí tec tos autores de 
los proyectos y los directores t é c n i c o s de 
las obras. 
s p e r s o n a l e s 
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I B A N C O 
A L C A L A , 
c e n t r a l 11 AL TODO DE OCASION 
| I Fuencarral, 45, Madrid 3 1 . - M A D R I D 
C a p i t a l a u t o r i z a d o 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 d e p t a s . = 
C a p i t a l d e s e m b o l s a d o 6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 — — = 
K o n d o d e r e s e r v a 10 .634 .865 ,33 — — = 
S U C U R S A L E S 
Albacete, Alicante, Almansa, Andújar, Arévalo. Avila, Barcelona. Campo do Criptana, ~ 
Ciudad Real, Córdoba, daén. ba Roda, borca, bucena. Málaga, Marios, Mora de Toledo, EE 
Murcia, Ocaña, Peñaranda do Bracamente, Piodrahila, Priego de Córdoba, Qulntanar de E 
la Orden, Sigücnza, Talavera de la Reina, Toledo, Torredonjimono, Torrijos, Trujlllo '~ 
Villacañas, Vlllarrobledo v Yccla. 
T e l é f o n o 3 3 - 4 3 M . 
E S L A M A S A N T I G U A C A S A D E M A D R I D Q U E V E N D E D E V E R -
D A D E R A O C A S I O N 
Alhajas de todas clases con brillantes y diamantes. 
Relojes de todas las marcas y a todos los precios, en pulsera, bolsillo y pa-
red, siempre garantizados. 
INTERESES D E CUENTAS CORRIENTES E N PESETAS 
A la vista Dos por ciento anual. 
A ocbo días Dos v medio por ciento anual. 
A treinta días Tres por ciento anual. 
C O N S I G N A C I O N E S A V E N C I M I E N T O F I J O 
Esfas consignaciones que admite ei Banco por el importe de !a cantidad que entrega el clienle 
devengan un interés de tres y medio por ciento anual, a res meses, 7 de cuatro por ciento 
a seis meses. 
C A J A D E AHORROS 
En libretas, Kasta 10.000 pesetas. Interés de cuatro por ciento anual. 
CAJAS D E A L Q U I L E R 
Desde 18 pesetas al año, libre de impuestos. 
Cuentas corrientes con Interés en pesetas 7 en monedas extranjeras.—Cuentas de crédito 
Compra y venta de valores. — Cobro y descuento de letras y cupones —Compra y venta 
de monedas extranjeras.—Giros y cartas de crédito.—-Seguros de cambio.—Depósito de valores, 
libre de todo casto, para los cuenta-cerrentistas, y, en general, toda clase de operaciones 
de Banca. 
= S Cadenas y sortijas de oro de ley, al peso. 
S 9 M á q u i n a s de escribir, surtido inmenso de todas las marcas m á s acredita-
— — das, desde 200 pesetas. 
Pianos, autopíanos , g r a m ó f o n o s , rollos y discos. Gran variedad 
increíbles . 
y a precios 
A r t í c u l o s de viaje, baúles , maletas, de perfecta cons trucc ión , finos materia-
les, só l idos , elegantes, a precios de ganga. 
A n t i g ü e d a d e s , encajes, damascos, abanicos y mil objetos propios para regalos 
que en precio y calidad satisfacen al m á s exigente. 
N O L O O L V I D E N 
F u e n c a r r a l , 4 5 . ¡¡AL T O D O D E OCASION!! 
E s l a U N I C A c a s a d e M A D R I D 
d o n d e s i e m p r e s e e n c u e n t r a n 
V E R D A D E R A S G A N G A S 
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Atenía la eácetentisana Diputación Pro-
vincial a la exteriorización de las manifes-
taciones de interés puh!:o\ no podía dejár in-
considerados aquellos remif/innentos colecti-
vos que, aun sin atenerse a la letra de lo le-
gislado, podían hadar ¡icogida en el espíritu 
de la legislación misma, y,' que sin daño de 
tercero era dable satisfacer aspiracinnes que 
debido a ser formuh'ias por no escaso nú-
'cleo de contribuyentes cnbía asignarles carác-
ter general. 
Y así se dieron toda j.crte de facilidades al 
público, en evitación de penalidades que, de-
terminadas por la ley, debieran haberse hecho 
efectivas, por alteraciones en la dedaración 
cuantía del concepto., base para la justa 
exacción del impuesto. 
También, y a pesar de haberse cumplido 
los preceptos fijados en el listatuto, se am-
plió, y ' por duraníe toda la vigencia del pe-
ríodo de recaudación voluntaria, el plazo pa-
ra admisión de reclamaciones contra la cla-
sificación de las hojas dechra íor ias ; y para 
darle al contribuyente la máxima garantía en 
lo que estimase defensa de su derecho, la ex-
celentísima Corporación provmcal habilitó un 
Negociado sólo a los cinnciados fines. 
Y por último, y ante la reiteración, al pa-
recer, de un justo deseo, la Diputación, para 
evitar las naturales aglonieniciones y las mo-
lestias que ellas llevan consiguientes, como y 
para poder intensificar eT reparto de cédu-
las a domicilio, acordó prorrogar el plazo vo-
luntario de recaudación hasta el día 31 de 
julio próximo. 
Ha culminado, pues, la Diputación las 
concesiones posibles a otorgar, y una vez más 
queda patentizado su celo e interés en benefi-
cio público. 
Ahora bien; por un fenómeno cuya expli-
cación obedece a la característica determina-
da de colectividades y agrupaciones, cuando 
de satisfacer impuestos o tributos se trata, 
la benevolencia, su jntenes \ ceso de la Cor-
poración provincial en. favor del contribu-
yente no ha sido justamente considerada, y 
es deber de aquélla, en evitación de posibles 
e injuslificadísimas censuras que mañana pu-
dieran dirigírsele, salir al paso de las mis-
mas, dejando de nuevo puntualizadas las si-
guientes normas: 
Primera. Que no se concederá más pró-
rroga del período de recaudación volunta-
ria que la acordada hasta el día 31 de julio 
próximo. 
Segunda. Que aquelleTS que por error hu-
biesen consignado en las hojas declaratorias 
una base de tributación distinta de la real y 
no hagan la oportuna deciMac MU y rectifi-
cación en el momento de proveerse de la cé-
dula, se les formará por mnisteriq de la ley el 
oportuno expediente de defraudación y se 
le exigirán las sanciones a que hubiere lu-
gar y por la vía de apremio.' 
Tercera. Que en igual penalidad y san-
ción incurrirán aquellos que habiéndose pro-
visto de cédula de cías: inferior a la que por 
derecho le corresponde no procedan al can-
je de la misma demru del período de recau-
(lación voluntaria. 
Cuarta. Y, por último, la excelentísima 
Diputación Provincial Uama muy pafticular-
meulc la atención del público sobre el hech1"» 
anómalo de haberse •¡araüjado la recaudación 
del impuesto de cédulas perso. líes, sólo por la 
prórroga otorgada, dándose el curioso fenó-
meno de que habiéndose intensificado 1? co-
branza a domicilio y ¡.aliándose dotadas 
de distrito i los ele-
rios paiá ser ilico vCon-
venicntCi v .te y sin ni')!•.•-• L:S, el contribu-
yente de domicilio affoza ei adjuirir el do-
cumento, alegando ta prórcáta concedida, y 
el contribuyente de venta:'..!ia aguarda a que 
se formen nuevamente Üa "colas", que jor-
zosamente se formarán, > sin d,-recUo a pr0' 
tttjta mmgmna, preíirieud > molestias e in-
comodidades de una formación numerosa y 
de una espera interminable a as cómodas M-
cilidades con que hubiera po**> y aun po-
dría hoy p r e v e r é rk * l personal 
cuestionada. 
Y este era el fin que p* -- la excelen-
tísima Diputación al conc-i i na prórroga 
que no ha tenido, realmeuu. .uuguna eficien-
cia. 
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